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A l , D I A R I O DK I i A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Ma(lrids 6 de febrero. 
H a llegado á Barcelona la E m p e -
ratriz do A u s t r i a - H u n g r í a . 
L o s carl istas han celebrado exe-
quias en c o n m e m o r a c i ó n del falleci-
miento de D o ñ a Margarita. 
Nueva YorJc, G de febrero. 
T e l e g r a f í a n de B o g o t á que el Go-
bierno ha decretado la inmediata 
c lausura de las Sociedades Obreras 
y Secretas. 
Nueva Forh, G de febrero. 
L a C o m i s i ó n H a w a i a n a , que acaba 
de llegar á Washington, ha someti-
do á. la c o n s i d e r a c i ó n del Secreta-
rio de Estado, M r . Foster , las propo-
s ic iones relativas á la a n e x i ó n de 
l a s i s l a s S a n d w i c h á los Es tados T I -
nidos. 
Atenas Q de febrero. 
H a n disminuido los temblores de 
t ierra en Zante. 
L a s p é r d i d a s sufridas son enor-
mes. 
Eoma, G de febrero. 
L o s recientes e s c á n d a l o s banca-
rios c o n t i n ú a n siendo el tema de to-
das las conversaciones, h a b i é n d o s e 
comprobado que el n ú m e r o de bille-
tes puestos en c i r c u l a c i ó n por los 
Bancos supera a l fijado por la ley. 
A s e g ú r a s e que dicha ilegalidad h a 
sido tole'ada por el Gobierno y por 
la C á m a r a ; que los Bancos abrieron 
c r é d i t o s tanto al primero como á la 
segunda; y que se descontaron do-
cumentos que j a m á s se hicieron e-
fectivos. 
Londres, G de febrero. 
E n e l L i b r o A z u l se declara que el 
Jedive i n t e n t ó deponer á todos los 
funcionarios ingleses en Egipto. 
Londres, G de febrero. 
E n l a s v a r i a s entrevistas recien-
temente celebradas entre el Min i s -
tro de Helaciones Exter iores , Conde 
de Rosebery y el Embajador de 
F r a n c i a en Londres , M r . Wadding-
ton, so h a n cambiado frases un tan-
to e n é r g i c a s . 
Nueva YorJc, (i de febrero. 
Anunc ian de B o g o t á , que h a n sido 
pasados por las armas los cabeci l las 
del m o t í n recientemente ocurrido en 
e sa ciudad. 
Nueva York, G de febrero. 
"Por l a v í a de T a m p a h a n salido 
para la H a b a n a Mr . Croker, jefe de 
l a f r a c c i ó n T a m n x o a j , y var ios de 
s u s c o m p a ñ e r o s . 
C o m u n i c a n de la G u a y a n a Ingle-
sa que han ocurrido graves conflic-
tos entre los colonos e s p a ñ o l e s y los 
colonos ingleses establecidos en las 
regiones minoras. 
Nueva York, G de febrero. 
E l vapor americano OHzaba, a l en-
trar hoy en este puerto, procedente 
de la Habana, hizo zozobrar el bote 
de un práct ico , á causa de la densa 
niebla que reinaba, aunque s in con-
secuenciasdo ninguna clase. 
Méjico, 6 de febrero. 
Dicen de G u a y m a s que el G^eneral 
Ureiá del e jérc i to federal, fué some-
tido á un Consejo de guerra y fusi-
lado por haberse negado á prestar 
auxilio á ios rurales contra los ata-
ques y depredaciones de IQS indios. 
liorna, G de febrero. 
Telegraf ían de F lorenc ia que la 
Banca Assodazone lŝ a. quebrado con 
un pasivo de dos mil lones de l iras; 
y que han sido arrestados el A d m i -
nistrador y el Cajero. 
Agrega el despacho que se sospe-
cha que la referida quiebra es frau-^ 
dulenta. 
TELEG RAM AH COMERCIALES. 
Nueva- York, febrero 4, d las 
/>i de l a tardr. 
Onzas ospnuoías, ^$15.75. 
Centenes, & $1.85. 
Dcscnenlo papel comercial, (50 dprv de C 
6 por ciento. 
CamMossobre Londres, «Ortiv. (banqueros), 
á $4.85S. 
Idem sobre París, 60 div. (baiuiaeros), A 5 
francos ISJ. 
ídem sobre ¡lambnrgo, (50 div (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1141, cx-eup<5u. 
Centríftigas, u. 10, pol. 96, í 3 7il6. 
Regular íí buen retino, de 3 I i l6 .1 3 3|1(>. 
Azácar de míel, de 2 l l i l 6 d 2 13[1G. 
¡Hieles <le Cuba, eu bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $12.07^. 
Harina patent Minnesota, $5.00. 
Londres, febrero 4. 
Azúcar de remolacha, íí l i f l i . 
Aüficar centrífuga, pol. 96, á 16i. 
ídem regalar refino, de 18 á 13i6. 
Consolidados, & 98,7il6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100, 
Cuatro por ciento español, ñ 6U, ex-inte-
rés. 
JParís, febrero 4. 
Renta, S por 100, íí 08 francos 05 cts., ex-
I n t e r é s . 
Nueva-Yorlc, febrero 4. 
Existencias en primeros manos hoy cu 
STueTa-Yorlí! 100 bocoyes y 158,000 sacos. 
Contra existenaias en igroal feclia de 1892: 
299,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley dePropiedad Intelectual.) 
Febrero G de 1893. 
Abre nuestro mercado azucarero ba-
jo el mismo aspecto anteriormente avi-
sado y sin que los compradores señalen 
adelanto alguno en los l ímites. 
Sólo sabemos de las siguientes ope-
raciones efectuadas el sábado á ú l t ima 
Mora; 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
5,000 sacos n" 11, pol. 96^ á G.58. 
Ingenio Central Coliseo: 
3,000 sacos n" 10¿, pol. 90, á G.57. 
Sin oparaoion^ 
A Z O C A R E S r ü R O A D O S . 
Blanco, trenes do Derosde y.] 
Rillieaux, bajo á regular . . . 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem. Id. , l lórete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú m e r o s 4 0. (T. EL.) 
Idem, bueno 4 superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 4 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 A I f i , i d . . . 
[dem superior, n9 17 á 18, i d . 
[d tm floróte, n. 19 á 20. i d . . . ) 
C E N T K l F U Q A S D E G U A R A P O . 
Polar ización 96.—Sacos á 0,812 de $ por 11^ kilgs. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜCAR D E M I E L . 
Nominal . 
AZÚCAR M A S C A B A D O . 
Común á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Narciso Onotti, auxiliar de 
Corredor. 
D E FRUTOS.—1) . Manuel T . Ruiz Gómez, a u x i -
liar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 6 de febrero do 1893.—El 
Sin tico Presidente interino, Jacoho Patlerson. 
Colegio de Corredores del Comercio de la 
Habana. 
Coa esta feclia ha sido incorporado á este Colegio 
el Corredor ilo Comercio nombrado para esta plaza 
por Real orden de 19 de noviembre del año próximo 
pasado, D . ü b a l d o Fe rnández V i l l a l m i l , 
L o que deiorden de la Presidencia se hace público 
para general conocimiento.—Habana, 6 de febrero 
do 1893.—Petüro Q. López, Secretario-Contador. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ) Abrió de 250i & 260Jpor 
DFr ( 100 y cierra de 250 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 3 fi250iporlOO. 
P L A T A f Abrió, ^ d 
¿ Cerró. ) d 
e ft2| á 02}. 
92 i á 92 J. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de) 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipol ecarias de la Isla de 
Cuba 
Movimiento de pasajero*. 
E N T R A R O N . 
Da T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el va^or 
am üicano Mascotte: 
Sres. M . Alendez—C Govantes—Nieves Acostay 
dos hijos—Kelipc Pérez—Carlos A VahWs— Carlos 
Torres—Rafael Leal—Juan F López-^-Josó R o d r í -
guez—Mercedes Montesino — Ramón Bctancourt— 
Antonio del Barrio y 27 excursionistas. 
Do S A I N T N A Z A I R E y C O K U Ñ A en el vapor 
francés "Saint Germain:-' 
Sres. M Prendes—Eugenio Salmón — A Gatgel— 
M Fiaucois—Primo Fernández — Amalia Alvarez— 
Calixto T ó r n e n t e — M a r t a del Campo—Isabel Borne-
dica—Rufina Mar t í nez—Jacobo L ó p e z — Mrae. de 
Chapean Rouge y 3 hijos —Sra. de Prado y 2 hijos— 
Mr. Rebell—Ciriaca Xara Torriente — Rosaura L i -
ñazgo Diego y un niño, 100 labradores y jornaleros y 
55 de tninsito. 
SA L I B B O N . 
Para C O L O N y escalas en el vapor correo espa-
ñol Méjico. 
Sres. F r^uk Scoot—S. Mar t ín—Gabr ie l Salcedo-
Isabel Berrenechea—Marta del Campo—Emilia Pa-
redes—Cayetano Sarmiento—Ramón Chenesta—A-
nastasio J . Blanco—Charles Timay—Francisco L 
Payo—María V Mas—Filomena Grove—S Casemai— 
Augusto Genlini señora y 3 hgos—J Navas—Ricardo 
Echevar r ía—Fél ix C Lorondo—J Hernefeld y Sra— 
Juan Kindelan—Manuel Acuitar—Pedro Cuadrado-
Je sús Blanco—Además 45 de tránsi to. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Muscolle: 
Sres. C. A , Hendy—Claudio Valdés Francisco 
Rodr íguez—José de J e sús Eladio Quesada—Mo-
desto (¿uesada—José Recaño—Franc i sco Crespo— 
Concepción Buguer—Florentino Bequer—Luisa de 
Roy—José M . Agramonte—Juan Grabalosa—Juan 
"érez—Máximo Garc ía—Adrián Soler B . P. Sei-
ponS—A. R. Russer—N. B . Russer—W. Chustie— 
A. Sommner—K. W al l— C : Waal l—B. F u g g e t - N . 
Fuggett—E, W . Worth—F—. W . Bolgiano—B. J . 
Shelton—D. J. Porter—Qeorge Ling—C. Hodgcs— 
Tomás Boada—R. Conet—L. C- Hoden—C, Reader 
y Sra—E. M . Semple—C. Scheroder—C. Beraluce— 
VV. Conmiskey—P. I Hart y Sra—J. B . Beall Sra. y 
3 hijos—J. M . Wilsou—J. Al ton Sra é hi jo—K L . 
Ames y Sra—Gerónimo Gonzípez—Conrado de J e sús 
—Leanz Zcc, 
Íí 
D E L A 
uompama 
A N T E S D E 
m i m m i m i i OOMP. 
£31 vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P 5 T A N J A U U E U U I Z A R . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de febrero á las 2 de 
la tarde, llevando la uorrespondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe curga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo v Compañía . Oficios número 28. 
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A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J á c a r o 
Compañía Unida do los Ferroca-
rriles de Caibariftn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vi l lac lara . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarri l delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
fila de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúca r de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Terri torial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 


































110 á 118 
Nominal. 
Nominal . 




91 á 110 
Habana. 6 do febrero de 1893. 
Contaduría del Arsenal.—Habana. 
VENTA Y COMPRA. DE BUEYES. 
Habiendo resultado d e s i é r t a l a subasta para el ca-
torce del ectual de la venta y compra de bueyes para 
este establecimiento, y acordado per la Junta E c o n ó -
mica del Apostadero se proceda a nueva subasta ver 
bal, se anuncia por este medio la venta del buey 
llamado "Bandolero," inúti l para el trabajo de este 
Arsenal, en treinta y cuatro pesos oro, y la compra 
de dos bueyes á setenta y seis pesos cincuenta ed i t a -
os oro cada uno; siendo tanto el pago de la venta 
orno el de la compra al contado, y debiendo deposi-
u-los que deséen tormar parte en las subastas, la 
unticad de seis pesos ochenta centavos oro en la 
Contadur ía del Depósi to de este Arsenal. 
E l acto t endrá lugar en la oficina de la Comandan 
cía de este Arsenal, á las doce del día 11 de Febrero 
próximo. 
Arsenal de la Habana, 31 de Enero de 1893.—El 
Contador, Francisco de P . Alonso. 4-4 
Banco Español de ia isla de Cuba. 
RECOGIDA DE I.OS BILLETES DE LA EMISION DE 
GUEURA. 
Sorteo verificado en el dia de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas basta ayer, para la re-
cogida de ios billetes de cinco pesos y mayores 
que ha de tener lugar en los días lunes, martes 
































































































































C O I L E a - I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
C «4 á 9 i p . g D . , oro 
B S P A N A . < español, según pla-
{_ za, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A . 20 á20;i p . g P., oro español, á 60 div 
Entradas de cabotaie. 
Día 6: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 6: 
No hubo. 
C A P I T A N G E N I S . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
febrero á las 5 de la tarde, llegando la correspon-
dencia públ ica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Pto. Rico, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes so ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M . Calvo y Compañía , Oficios número 28. 
L I M A DE NEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Etaropa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s I O , 20 y 30, y del d© f í e w - Y o r k 
los dias I O , 20 y 30 de cada mes . 
E l vapor-correo 
Buques con registro abierto. 
Para Coruña y escalas, vap. csp. España , cap. Des-
d i imps, por Hidalgo y Comp. 
-Colón y escalas, vapor-correo esp. Méjico, capi-
tán Alcmany, por M . Calvo y Comp. 
-Coruña y Vigo, gol. esp. Pepe Tono, cap. A l b i , 
por San Román, Pita y Comp. 
Buques que so han despachado. 
Para Matan»as, vapor alemán Holstein, cap. Voge, 
por R. Truffin y Comp.: de t ráns i to . 
-Nueva-Orleans, vap. amer. Morgan, cap. Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp.: con 70 tercios 
tabaco; 116,600 tabacos torcidos; 12,400'cajetillas 
cigarros; 46 kilos picadura y efectos. 
-Veracruz, vapor francés Saint Germain, capi tán 
Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 
500 sabacos torcidos; 95,000 cajetillas cigarros y 
efectos. 
-Delaware, vapor inglés Coromillas, cap. Hause, 
por L . V . Placó: con 4,500 sacos azúcar. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Uno.: en lastre. 
-Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Le igh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 1,477 sacos azú-
car; 3,310 tercios tabaco; 2.016,850 tabacos torci-
dos; 82,300 cajetillas cigarros; 11,500 kilos pica 
dura y efectos. 
- Coruña y escalas, vap. csp. Miguel M . Pinillos, 
cap. Cisa, por Loychate, Saenz y Cp.: con 3,064 
sacos, 10 barriles y 14 estuches azúcar; 44,700 ta-
bacos torcidos; 70,500 cajetillas cigarros; 82 cas-
cos aguardiente y efectos. 
-Matanzas, vap. amer. City of Washington, capi-
tán Curtís, por Hidalgo y Comp.: de t ránsi to. 
B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
Para Veracruz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , ca-
pi tán Janreguízar , por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Baraelona, vapor-correo 
esp. Ca ta luña , cap. Genis, por M . Calyo y Cp 
P ó l i z a s corridas el d ía 
d.» f e b r e r o . 
Azúcar , sacos 













Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar , sacos Q.0Í1 
Azúcar , estuches 14 
Azúcar , barriles 10 
Tabaco, tercios 3.380 
Tabacos torcidos 2.027.750 
Cajetillas cigarros 260.200 
Picadura, kilos 11.540 
Aguardiente, cascos 2.900 
L O N J A D E Y I V B E E S . 
Ventas efeetnadas el d ía G de febrero. 
22 cajas lacones 30 rs. dna. 
12 id . id . $31 dna. 
40 id . latas de 1 libra mantequilla 
Velarde $27 q t l . 
85 cajas latas de 4 libras mantequi-
lla Velarde , 
15 cajas latas de 8 libras mantequilla 
Velarde 
100 sacos café corriente bueno . . . 
100 id . id . id. i d . . 
300 id. id . id. id 
20 id. id . Id. Id 
43 id . id . id . d e l ? 
100 id. frijoles negros de Méj ico . . . 
100 cajas latas chocolate La F l o r . . . . 
250 sacos arroz semilla corriente 
15 pipas vino Bcl t ráu , Cosecbcrs... 
10[2 id . . id . id . id . 
100 cojas latas de 23 libras aceite 
$37 qt l . 
$27 qt l . 
$20 qt l . 
$25| qt l . 
$252 qt l . 
$25i qt l . 
$20i q t l . 
9 rs. ar. 
2 i rs. libra. 
7i rs ar. 
$30 J pipa. 
$37 pipa. 
20 rs. ar. 
á ia m i l 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
saldrá á mediados de febrero el pailebot e-pañol "Pe 
pe Tono", cap. A l b i : admite un rosto de car^a á flete 
para informes sus consignatarios, San Román, Pita 
Cp., Oficios 23. 1032 15-28E 
F R A N C I A . 0 i á 0J r español 
! P., oro 
, 3 div. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 4 do febrero de 1893.—El Gobernadoi del 
Banco, Luciano Fuga . 
C13 3-5 
E D I C T O . 
BANCO ESFASíVL D E I.A I S L A D E C U D A . 
KKOAUDAC'IÓÍÍ DE CONTRIBUCIONES. 
A los Conlrihuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
FBIMBB AVISO DE COBRANZA DEL 
Segundo trimestre de 1892 á 1893, por Contr ibución 
do Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 6 de Febrero p róx imo empezará la co-
iranza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre y año 
económico arriba expresados, así como de los recibos 
del segundo semestre de igual año j los de trimestres, 
semestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referid v cobranza t endrá lugar todos los días 
hábiles, desde las difz de la m a ñ a n a á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de A guiar n ú -
meros 81 y 83. 
E l plazo para pagar sin recargo vence el 7 de M a r -
zo venidero, y entonces se anunc ia rá el segundo y 
último plazo de otros tres días hábiles, al efecto de 
que, durante ellos, puedan los contribuyentes verif i -
car el pago, también sin recargo; pues pasados que 
sean, y sin más t rámites , incurr i rán los morosos en el 
primer grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Ins t rucc ión de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Púb l i -
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 31 do Enero de 1893.—El Suh-
(iolieniador, José KcLmóñ de Haro —Publ íquese : E l 
Alcalde Municipal, L u i s García C'orujcdo. 
I n. 13 8-2 
r.íco «le la J ' l azB ÜC! tlfn 0 de lebrero. 
S E R V I C I O í 'ARA K L D I A 7. 
.i efe de día: E l Comandante del 2? batallan de 
Cazadores Voluntarios, D . Ramón Fe rnández . 
Visita de Hospital: 2'.' batallón de Tarragona. 
Capitanía General y Parada: 29 batal lón Cazado-
rea Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 2? batallón Cazadores Voluntu-
r'os. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de Ejérc i to . 
Castillo del Pr ínc ipe : Regimiento Infanter ía Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar-. E l 
29 de la Plaza, D . R a m ó n Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
Kl Coronel Sargento Mayor, f é l i x del CastUlo. 
A L E M A N I A . 
B S T A D O S - C N ' i D O -
4 á 5 p . § P . , oro es-
pañol , 60 div, 
l 
S 9 a 9 i p . g P., oro 
/ español, á 3 d̂ v. 
V U E R T O U A B A N 1 
* w ™ f Z Z * * ™ w » \ 8ál0I,•8 ^ 
D E I A 
S A L I D A S 
DíaC: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hanlon. 
Para Colón y escalas, vapor español México, ca-
pi táa Alcmany. 
Vapoii 18 i m e i , 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá para Mueva-York el 10 de febrero, & las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdau. Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pól i ta 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarañen en sus vapores. 
I 10 ' 312-1 E 
NEf-YORK & CUBA. 
8 
S A B A N A Y N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de osta Compañía 
saldrán como signe: 
De Nueva-'STork los m i é r c o l e s á la« 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de l a tarde. 
S E N E C A Febrero 8 
O R I Z A B A 11 
S A R A T O G A 15 
Y U M U R I 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 23 
Y U C A T A N 25 
De la H a b a n a para N u e v a 'S'ork los 
jueves y los s á b a d o s P-
8 de la noche. 
Y U M U R I Febrero 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 11 
N I A G A R A 10 
S E N E C A . . . . . 18 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 23 
S A R A T O l í A Sfi 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen eicelentei 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También su llevan á bordo excolentos cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en ei muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amstcrdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l inea directamente á 
Láverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e s i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te SStar y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Ñ a z a l r e y la 
Habana y N e w - Y o r k y el H a v r e . 
L i n e a entre Nueva-"!? ork y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 






Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL MARTES 31 DE ENERO DE 1893. B A 1 M E DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE C I M \ SUS S I W S A L E S , 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Eb¡ ianol . . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con ga ran t í a s . . 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construcción. 
Adquisiciones en 1892. 
,, en 1893. 
Central " F a v o r i t o " . . . 
UTILES: 
Matcnalos y utensilios. 
Mobiliario 
Emprés t i to inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 i . . . 
Obras á particulares 
Depósi to de valores (nominal) 
{Generales.... A i S n e s : : : 
Ferrocarriles. 






































53l$ 248.150 93 
P A S I V O . 
Capital , 
Fondo do reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES Á LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 





OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Emprést i to Inglés: nueva e m i s i ó n . . . 
I d . I d . por convertir núm. 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (de enero) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras empresas.. 
Cuenta corriente de valores y efectos públ i-
cos (nominal) , , 
Contrato con el Ayuntamiento , 
Ganancias y pérdidas de 1892 (resto) 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles.. i . . . . . 
Idem de los almacenes (de enero) . . . 






















$21.161.547 V . 
BILLETES. 
$ 248.150 
$ 248.150 93 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde l ' . ' de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1891 
71.475 
8.897 
To ta l . 
Sacos entregados. 
E X I S T E N C I A á liquidar almacenaje. 




Habana, 31 de enero de 1893.—El Contador General, Pedro A . Scoti • 
tnón Arguelles. C 285 
-Vto . Bno. E l Presidente, 
4-7 
B a -
capitán P I E R C B . 
capi tán C A L L A W A Y . 
Halen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S I T E 
De N s w - Y o r k . 
S A N T I A G O Febrero 
C I E N F U E G O S 
De Cienluegos. 
C I E N F U E G O S Febrero 
S A N T I A G O i 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Febrero 
S A N T I A G O 
Sí** Pasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para ñeíes, dhígiree á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía námero 25. 
De más pormenores impondrán sus consignateilo», 
Obiap ía número 25. H I D A L G O í COMP. 
C n. 1384 312-1 .)] 
de vapores-correos franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER., 3 ^ ^ ¿ ^ A ' 
ST. NAZAIRE. I FHA.MCIA 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 1C de febrero á las nuevo de la 
mañana, el vapor-correo francóa 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
ciücar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga se recibirá únicamente ol dia 14 
de febrero en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse ol dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, ote, deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no so hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de] 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDA']1, 
MONT'ROS Y COMP. 
1400 a 10 G 10<i 7 
Para Janaica y las i i l l a s 
Segundti Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
"BRITANNIA5' 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamuica), Martinicjue, Guadalupe, St. 
Ki t t s y Bermudas. 
Admite pasnjeros en sus lujosas cámara . 
De mis pormenores mformaván sus cons"gnatarios, 
Lawíon Huos., Mercaderes 35, 
C §79 1 H 
CORREOS DE LAS ANTILLAS í TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N « . J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 15 i f febre-
ro 4 las 5 de la tarde, para loa de 
N U E H T A S , 
tan A R A , 
S A « U A D E TANAMO. 
B A R A C O A , 
G CANTAN A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A K I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
(libara: Sr. D . Manuel do Silva. 
Sagua de T á n a m o : Sres. Panadero, Sobrino y C 
Baracoa: Sres. Monás y Cp. 
Guan t ánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se dospaclia por sus armadores, San Pedro 26, pía", 
de Luz. 1 37 312-1 1C 
V A P O R 
VAPOR "HORTERA" 
C A P I T A N J . V l N O I i A S . 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 13 y 
22, re to rnará los días 5, 15 y 25 y l legará á la Habana 
los . 17 y 27. 
Kacibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de vf-
Ter "3, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
coi os de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
I.os fletes do Ida iguales á los de retorno. 
I uiercancías segln tarifa y costumbre anteriores. 
Haoana, sepueiubrv IV do 1802.—S- (Icíp.'icia v 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
a i 2 - l E 
sus armadores 
19 
A N T I G U A ALMONEDA P U B L I C A 
FUNDADA EN E L AKO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz , entre las de Baratil lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Mari7ia. 
Remate de la barca holandesa 
E l martes 7 de febrero á las 12 del dia, se r emata rá 
en el muelle de Caballería á petición del señor capi-
tán é intervención del Sr. Cónsul de los Países Bajos, 
la barca liolandesa J . P. A . , con los enseres que se 
bailan á bordo de 3,488[22 metros cúbicos bruto y 
neto 3322i96, varada en los arrecifes del Cabo de San 
Antonio, todo en el estado en que se halle, sin ga-
rant ía n i responder á nada, siendo de cuenta uel com-
prador abonar los derechos que devengare á la H a -
cienda, los de almoneda y demás gastos que se ocasio-
naren: demás pormenores en la morada del Sr. Cón-
sul Cuba 53. 
Habana, 31 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
1159 6-1 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos tle la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva, en seaión de hoy, ha acordado 
repartir un cuatro por ciento en oro sobre el capital 
social, como resto de las utilidades obtenidas en el 
año de 1892, á los accionistas que resulten serlo en 
esta fecha, dando principio la distribuefón de dicho 
dividendo el día veinte y siete del actual. 
Habana, 4 do Febrero de 1893.—Arturo Amhlard. 
C 286 ---7 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L LICEO DE LA HABANA 
Los señores accionistas se ssrvirán pasar desde el 
10 del actual, á la Contadur ía de m i cargo á percibir 
un dividendo de tres y medio por ciento en oro, acor-
dado por las Juntas general y Directiva en 22 y 30 
del próximo pasado, respectivamente." 
Habana, 4 de febrero de 1893.—.TOSÍ! i í ? del B i o , 
Secretario-Contador. 1291 4-5 
B M F H E S A 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
señores accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 16 del corriente á las do 
ce, en la casa calle de Empedrado número 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el art ículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del últi-
mo año, y se procederá al nombriiuiento de la Comi-
sión de examen y glosa de las cuentas relativas á ese 
periodo y á la elección de seis Conciliarios en reem 
plazo de los que cumplen el término de su encargo. 
Habana, 4 de febrero de 1893.—El Secretario, 
Francisco S. Maclas. C 275 10-5 
C A P I T A N O. F R A N C I S C O V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 de febre 
ro á las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
P O R T AU P R I N C E , H A Í T 1 , 
C A R O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
F O N C E , 
N A Y A G U E Z , 
A G U A O H X A Y 
PUJERTO R I C O . 
Las póliasas para la carga de travesía sólo se adml 
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara; Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. M o n í s y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Priuce: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J i m é n e z y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro ntimo-
ro 26, plaza de Luz. I 9 312-1 E 
C A P I T A N D . JOSE M? V A C A . 
Saldrá para Gibara y Nuevitas el dia 16 de febrero 
á las 4 de la tarde, reeiMi n '.• f-arga y pasajeros para 
dichos puertos. 7-E 
CouplaCiilMa í e A l i i W o k Gas. 
Por dispoaisión del Sr. Presidente de esta Empresa 
se pone en conocimiento de los señores accionistas de 
la misma, que de conformidad con lo que prescribe el 
artículo 29 del Reglamento, desde esta fecha y du-
rante el mes actual, tienen á su disposición los libros 
de contabilidad de la Compañía , pata su examen, en 
la Administración, calle de Amargura número 31. 
Habana, Febrero 19 de 1893.—El Secretario. José 
M1} Carhondl y Buiz . 1186 10-2 
COMPAÑIA ANONIMA 
I M A DE V I W D[ LA H A 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los 
señores accionistas para el martes 7 del próximo mes 
de febrero á las dos de la tarde en los salones de la 
lonja Lamparilla 2. 
En dicha hora dará principio Ja primera Junta 
general ordinaria del ano, q\ie t endrá efecto cual-
quiera que sea el número do concurrentes, por ser 
segunda citación. 
En ella dará cuenta la Directiva con la Memoria 
reglamentaria de su gestión en el ejercicio anterior; 
se elegirán dos socios para que formen la Comisión 
de glosa; un Vice-Presidente, ocho Vocales y seis 
Suplentes, para reemplazar en la Directiva á los que 
cesen en sus cargos, y cinco entidades, pertenezcan 
ó no á la'Sociedad, para constituir la Comisión de 
Arbitraje en el presente año. 
Terminado este acto, en el cual podrán tratar los 
señores socios los particulares que estimen conve-
nientes á la Compañía , se constituirá la junta fen 
extraordinaria si están legalmente representados los 
dos tercios del número de los accionistas que repre-
senten los dos tercios del capital social, de acuerdo 
eon lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos. 
En ella propondrá la Directiva se conceda á los se-
ñores socios el derecho de hacerse representar por 
otro en las Juntas generales ordinarias y extraordi-
narias sin necesidad de otorgar poder en forma. 
Habana, 30 de e^ero de 1893.—El Secretario. Ma~ 
Sociedad de Auxilio 
de Comerciantes 6 Industriales. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo que previene el art. 21 del Reglamento, se con-
voca á los Sres. socios para la Junta General O r d i -
naria, que como continuación de la celebrada el 29 
del mes próximo pasado, t endrá lugar el 12 del co-
rrienie á las doce del dia en los salones de la Lonja 
de Víveres calle de Lamparil la núm. 2 
En dicho acto, se dará cuenta del informe de la 
Comisión de Glosa y so t ra ta rá de cuantos particula-
res consideren los Sres. Socios interesen á la Socie-
dad. 
Habana 6 de Pobrero de 1893. 
. — F l Cnni-nf-n-i o. JMaiLucl Marzán. 
J o3i „ ^ . i^ ti-7 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
L a Junta Directiva de esta Empresa en sesión ce--
lebrada ayer acordó r e p a r t i r á los señores accionistas 
un dividendo de dos por ciento en oro, por cuenta de 
las utilidades realizadas en el segundo semestre del 
año últ imo y que se les baga saber por este medio, 
así como dosde primero de febrero próximo pueden 
ocurrir por sus cuotas respectivas todos los días h á -
biles de una á tres de la tarae á la Administración de 
la Empresa. Amargura n. 31. 
Habana, enero 25 de 1893.—El Secretario, JoséM'í 
Carhondl y Ruiz. 1187 8-2 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Orando. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las doce del día 16 
del mes entrante, en la callo del Baratil lo número 5, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del últ imo año social "y acordar lo que se 
tenga por conveniente acerca de las mismas. Y no 
habiendo podido celebrarse por no haberse reunido 
el número de acciones que exijo el ar t ículo 54 del 
Reglamento de la Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que se covocó para el día de ayer á íin 
de tratar de un proyecto de reformas de dicho Regla-
mento, que los promoventes del mismo han sido en-
cargados de presentar en el acto de la Junta, y de 
tratar también de la revisión del acuerdo de la Junta 
general de 28 de abril de 188fi, en que se op-
tó, cumpliendo un art ículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento, se c i t i por segunda vez para djeha Junta 
general exlraordinaria, que se celebrará el día y en 
lugar expresados seguidamente después que termine 
la sesión ordinaria: advirtiúndose que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios que concurran, sea cual 
fuere su número y el capital que representen, según 
disponen los articules 27 y 54 del Reglamento. 
Habana, enero 18 de 1893.—Benigno Del Monte. 
(1 155 23-21 E 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Con arreglo al artículo 26 del Reglamento, so pone 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta fecha quedan de manifiesto en la Contaduría , 
Mercaderes número 28, altos, los libros documentos 
y comprobantes do las operaciones sociales del últi 
me año, por ol término de treinta dias, para que los 
que así lo deseen puedan acudir á examinarlos. 
Habana y eneró 31 da 1893.—El Secretario, Cnr 
los de Zaído. I 15-2 
E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1892. 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA. 














Hasta 3 meses , 
A más tiempo , 
Créditos con garant ías 
Obligaciones del Ayun ta - C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
Hipoteca 1? (Nueva Y o r k . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de ia Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones. . . . 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 
Muy Benélico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
Habiendo acordado el comité de este Cuerpo sacar 
á subasta los suministros de ¡os efectos que se nece-
sitan para el mismo, se convoca por este medio á las 
personas que deseen hacer proposiciones, pudiendo 
verse los pliegos de condiciones en la Estación Cen-
tral en donde se veiificará la subasta ante las perso-
nas nombradas al efecto el dia 10 de febrero á las 8 
de la mañana . 
Relación de los efectos que se sacan á subasta: 
Pienso para el ganado. 
Maloja idem. 
Carbón mineral coko. 
Efectos de telégrafos y teléfonos. 
E l Presidente, Prudencio Bahcl l . 
1193 8-2 
E l escritorio de los Sres. Sobrinos de H e m r a se 
ha trasladado á la calle de San Pedro número 6. 
I n . 9, 10-31 
GUARDIA CIVIL 
SÜBINSPECCION.—17? T E R C I O 
A N U N C I O . 
Debiendo procederse á la subasta para la adquisi-
ción de Í,S27 machetes largos llamados de media c in -
ta marca "Luckhans & . Giintber" que se necesitan 
en este Instituto, se anuncia para que los señores que 
deseen hacer proposiciones, puedan efectuarlo ou la 
forma y modo que previene el pliego de condicioLCs 
y tipo que se hallan de manifiesto en la oficina de 
esta Subinspección todos los dias no festivos de 12 á 
4 de la tarde, en la inteligencia, que la subasta ten-
drá lugar ante una junta que presidirá el que suscribe 
ol día 18 de febrero próximo, á las 12 de su mañana, 
en el cuartel del Cuerpo, calzada de Belascoaín n ú -
mero 50, en cuya hora entregarán los señores que ba-
gan proposiciones el pliego y demás documentos que 
correspondan al Coronel Subinspector, Fabio Her -
nández. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E N P A P E L 
D E L S E L L O 119 
D . P. de T por sí y en representación de la 
razón social de se compromete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civ i l m i l doscientos veintisiete 
machetes largos llamados de media cinta al precio 
de tanto cada uno, sujetándose en todos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad he 
l imado . Fecha y firma. 
C 162 25-21E 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 cqntavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para todos puntos «le la Isla en su 
aeeucia peneral, Neptuno número 8, Habana. 
1 g alt Iff 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Los de istalación á cuenta nueva. 
ORO. 
i 

















B I L L E T E S . 










P L A T A . . . . 
en ga ran t í a . 
Capital 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de créditos . . , 
Cuentas corrientes . . . . . . 
Depósi to sin interés 
Hacienda pública, cuentas depósitos 
I d . id . id. 
I d . id . 'id. 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen-
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposales 
Amortización é intereses del Emprés t i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones.... 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 



















B I L L E T E S . 














27.846.315 55 1$ 25.913.867 1 60 
Habana, 24 da enero de 1893. 
SUCURSAL D E M A T A N Z 4 S . 
A C T I V O . 
Oro. 
Billetes. 
B. E. H. 
f Oro $ 293.863 50 
Caja } Plata 69.964 61 
(Bronce 4.954 94 
Cartera $ Hasta 3 meses ^ 771.576 06 
" ¿ A más tiempo 
Cuentas varias , 
Recaudadores de contribuciones 
Efectos timbrados 
$ 368.783 05 $ 124.492 80 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Sucursal del Banco Erpañol en Cárdenas 
Sucursal del Banco Español en Santiago de Cuba 
Cuentas varias , ^ 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta racaudación de coutribaciones. 
Idem Idem efectos timbrados 
Saneamiento de créditos 






9 1.540.799 91 
Oro. 










$ 387.945 0» 
Billetes. 





$ 1.540.799 91 $ 387.945 09 
Matanzas, 26 de diciembre do 1892. 
SUCURSAL D E CÁRDENAS. 
A C T I V O . 
Oro. 
Caja. 
f O r o . , , . 
} Plata. . . 
( Bronce. 
273. (>06 03 
116.300 90 
3.430 62 
Cartera...-{ Hasta 3 meses. 550.028 03 
Sucursal del Banco Español de Matanzas. 
Cuentas varias 
Rceaudadoro. de contribuciones 
Kfccios timbrados 







U. B, I I . 
11.485 . . 
3.007 27 
P A S I V O . 




B. K. H. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Cuentas varias 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem idem efeclos timbrados 
Intere.ie» por cotrar 
Saneamiento de créditos 











2.^50 . . 
1.746 01 
1.500 
$ 1.206.261 59 $ 14.492 27 
Cárdenas , 28 de diciembre d« 1892. 
SUCURSAL DE CIENFUEGOS. 
A C T I V O . 
Oro. 
f O r o . . . . 




14 975 73 $ 
Cartera. . . j^9ta más tiempo. 




Banco Español do la Is'a do Cuba. . 
Efectos timbrados 
Recaudadores de contribuciones 







P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Ouctitas vaiian. • • . . . . . . 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem idem efeclos timbrados 
Saneamiento de créditos 
Intereses por rv>brar 
Ganancias y p é r l i d a i , á cuenta nueva 
$ 1.507.821 57 $ 
Oro. 
Billetes. 













10.040 . . 
92.507 41 
40.638 39 
$ 1.507.821 57 % 143.185 80 
Cienfuegos, 28 de diciembre de 1892. 
SUCURSAL DE SAGUA LA GRANDE. 
A C T I V O . 
Oro. 
Billetes. 
B. E. H. 
Caja. 






Cartera ^ Hasta 3 meses 
i^ai tera. • • ^ más tiempo. 
Créditos con garant ías 
Cuentas varias 
Sucursal del Banco Español en Cienfuego. 
Sucursal del Banco Español en Cárdenas , 
Recaudadores de contribuciones 
Efectos timbrados 
P A S I V O . 
. , $ 711.572 73 
$ 280.872 20 
711.572 73 
6Í .719 44 
18.812 17 
400 . . 
945 63 
46.033 85 
38 439 65 
1.162.795 67 
Oro. 
1.706 . . 
1.796 
Billetes. 
\. B. H. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla Cuba 
Sucursal de Santiago de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de ci utribuciones. 
Idem idem efectos timbrados 
Cuentas varias 
Saneamiento de créditos 

















$ 1.163.795 67 $ 1.706 
Sagua la Qrande, 38 de diciembre de 18í'2. 
SUCURSAL DE SANTIAGO DE CUBA. 
A C T I V O . 
Oro. 
Billetes. 
B. k. I I . 
Caja. 
Cartera. 
f O r o . . . . 
^ Plata... 
^Bronco . 
Hasta 3 meses... 
A más t i e m p o . . . . 
Propiedades 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Cuentas varias 
Recibos de contribuciones 




18.316 . . 
105.139 83 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Documentos á cobrar por cuenta ajena 
Cuentas varias • 
Banco Españo l de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem idem efectos t imbrados . . . . 
Saneamiento de créditos 
$ 555.682 79 
105.139 33 
9.302 «ft 
2 t t . m ssi 
















5.869 83 6.524 50 
$ 1.384.000 67 $ 5.624 50 
Santiago de Cuba 23 de diciembre de 1891. 
Habana, 30 de enero de 1863.—El Contador. Juan B, Varv(tlh<f.--Vto. Bao. El Sub-Oobernaáor , Jorf 
Mmifniiffm» C l? 
HíAP.TKS» 7 !IU FEBRERO DE 1803. 
Los fabí icanles lis MÍOS 
En la tarde de ayer visi tó íi los seño-
res F o n t a n á l s y Mox^al, Jefe de la Sec-
cidn Central de STacienda y Gobornu-
dor do esta región, respectivamente, 
uua comisión do fabricantes de ciga-
rros, presidida por el Síndico de ese 
gremio, &r. D . Segundo Alvarez, acom-
p a ñ a d a del Secretario de la C á m a r a de 
< nmercio, con el fin do liacer presento 
la inmensa dificultad quo s ü p o u c para 
<•! ])ago del impuesto del 2 por 100, pa-
ra el consumo interior, las formalida-
des que exigen los a r t í cu los sexto, sép-
timo y décimo de la I n s t r u c c i ó n de 2 
diciembre úl t imo. 
E n efecto, s egún el a r t í cu lo sexto, los 
fabricantes de tabacos y de cigarros 
l ian de presentar por cada embarque 
que bagan para los puertos de esta Is-
la, facturas duplicadas ajustadas á la 
nomenclatura legal , las cuales l ian de 
ser examinadas y liquidadas por un 
oficial do SFegóciado y requisitadas por 
el Jefe; y íi fm <lo mes, según el a r t ícu-
lo décimo, t e n d r á n los fabricantes obli-
gac ión de presentar nuevamente en la 
Hacienda las facturas duplicadas, pa 
ra justificar el pago de los dercclios 
¿orrespdndiejites. 
L a Comisión expuso á los altos ftm» 
cionarios de quienes bacemos mención , 
los perjaieibs gra ves que se les irroga, 
no ya del impuesto en si mismo, si no de 
correr lac in i as por cada embarque que 
bagan para el ini erior y solicitaron que 
mientras se resuelva la reclamación 
que acerca del referido im¡)uest() l ian 
formulado ante el Sr. Minis t ro de U l -
tramar, se les exima de la presentación 
de dichas lác luras , y solo se les exija 
mensualmento una relación jurada de 
las ventas becbas para- el interior, y 
que con arreglo á esa. relación so veri-
fique el pago. Do eso modo so evitan, 
sin perjuicio para el Tesoro, los graves 
inconvenientes que supone el cumpli-
miento extricto del ar t ículo sexto. 
Fd Sr. Gobernador Kegional pidió íi 
la comisión que expusiese sus preten-
siones por medio de una. instancia, que 
él resolver ía en la mayor brevedad, 
procurando harmonizarlos intereses de 
los fabricantes de cigarros y los del 
Tesoro. 
Como son mucljos los embarques que 
diariamenle hacen las fábricas para 
los puertos de, la isla, y además , como 
cada embarque no representa, la ma-
yor parte dé las veces, m á s que sumas 
relativamente insignificantes, se hace 
onerosísimo y basta imposible el poder 
practicar con la regularidad debida, y 
sin demorar el envío de los pedidos, 
las innúmeras formalidades quo exige 
la Instrucción. 
Por otra parte, el tabaco, en cualquie-
ra de sus lórmas, que salga de la fábri-
ca o del almacén para una población 
de la isla quo tenga v ías terrestres de 
comunicación, no necesita diligencia 
ninguna de las exigidas para el tabaco 
que se embarca; y sin embargo de eso, 
no deja do pagar el impuesto por pro 
cedimientos que la Ins t rucc ión señala; 
y naturalmente ocurre preguntar por-
—• q\\6 wciulu frl—dvMlnU lltr-ltv mc/mtvncjm 
el mismo, tía de variar la forma de pa-
go, según la vía sea terrestre ó sea ma-
r í t ima. 
Eecordaremos (pie cuando se estable-
ció el impuesto del Timbre, se exigía 
que cada cajón de tabaco y cada pa-
quete de picadura llevara adherido el 
sello correspondiente; y como esa for-
malidad representaba un trabajo con-
siderable para los industriales que ex-
porlaban por millares los cajones de ta-
bacos y los paquetes de picadura, se 
resolvió la dificultad mediante la orden 
de que al hacerse el pago de los dere-
chos de expor tac ión en la Aduana, se 
liquidasen los derechos de Timbre, u-
niendo los sellos en la factura de pago. 
De ese modo se resolvió la dificultad 
sin perjuicio de la Hacienda. 
Muy semejantes son las dificultades 
que supone para los í ab r i can tes de ci-
garros la forma de exacción del nuevo 
impuesto en lo que toca á las mercan-
cías que se embarcan paria los puertos 
de esta isla, y juzgamos que urge evi-
tar las , adoptando un procedimiento 
menos oneroso para los intereses de los 
industriales. 
Sabemos que el Síndico del gremio 
de c igarrer ías fia convocado una junta 
para esta noche á las oclio, en los salo-
nes de la C á m a r a de Comercio, con el 
fin de jioner en conocimiento de los 
agremiados el resultado d é l a s gestio 
nea llevadas á cabo por la comisión de 
que dejamos hechó móvito al principio 
y con el liu asimismo de adoptar nm 
resolución. 
Vemos en est e asunto el gérmen de 
una desha rmon ía entro el F i s c g y l o 
industriales, que puede llegar á revés 
t i r graves caracteres si prudentemente 
no se procura evitarla desde un pr inci 
pío. Por in te rés de todos deseamos que 
la prudencia y el esp í r i tu de concordia 
sean los que inspiren la conducta do los 
fabricantes de cigarros y la de los lla-
mados á resolver acerca do las preten-
siones que aquellos han formulado. 
i m n m m m m , \ 
Eefiriéndose el sábado L a Lucluc (i 
la actitud en que presentaba a l s e ñ o r 
Maura, ministro de Ultramar, nuestro' 
distinguido corresponsal madr i l eño H . , 
respecto á los dos partidos pol í t icos 
cubanos}, escribe eí mencionado perió-, 
dico lo siguieníe: 
( el señor Maura, en la carta del 
ilustrado señor Jf. sienta una t eo r í a 
absolutamente inaceptable, respecto á 
las relaciones que debe mantener el 
Gobierno con los partidos legales que 
existen en esta Isla . 
" E l señor Maura , en efecto, no tiene 
otra preoci ipación quo la do fortalecer 
al part ido de U n i ó n Constitucional, y 
d i r ig i r lo en el sentido que le parece 
conveniente. E n una palabra: el actual 
Minis t ro do l ltramar aspira v i r tua l -
rnente á la jefatura efectiva del partido 
conservador." 
Lo verdaderamente inadmisible en el 
particular es la in t e rp re t ac ión del dia-
rio republicano. Y como no tenemos 
ahora necesidad ni de doctrinar ni,casi 
de aducir siquiera un solo argumento 
propio,* porque en la misma carta de 
miesh o corresponsal madr i leño hay un 
pasaje que desbarata, hasta la pulveri-
zación, si es bien dicho, la e r rónea in-
te rp re tac ión que hace L a L u d i a de la 
acti tud correct ís ima del señor Maura, 
vamos á reproducir esa parte do la co-
rrespondencia del señor I I . , que consti-
tuye prueba plena y , por ende, irreba-
tible, de la tesis contraria á la mante-
nida por el colega. 
Decía nuestro corresponsal: 
" E l mismo hecho de haber permane-
cido el Sr. Mama apartado de los de-
bates sobre cuestiones antillanas, cons-
tituye una garant ía de su completa im-
parcialidad respecto á los partidos y 4 
las distintas agrupaciones que en esas 
provincias españolas se disputan el 
lu edommio y e! I n imló. (lomo no l ia 
estado con unos ni con otros, no tiene 
preferencias ni inclinaciones previas. 
xVnhela que desaparezcan todas las dis-
cordias que han agitado á los persona-
jes más iiilluyentes de la Unión Cons-
tit ncional y confía que, enfrente de las 
fuerzas autonomistas, se presenten a-
quellos, unidos y compactos, con una 
sola bandera, con un solo programa y 
una eficaz disciplina. 
Hasta tal punto ha llevado su neu-
tralidad entre los hombres que repro-
sentan distintos matices dentro de ese 
gran partido, que ha bastado que de-
terminados senadores ó diputados le 
hayan pedido con empeño un goberna-
dor amigo para la región en que pre-
ponderan, para nombrar precisamente 
á otro. Los gobernadores uo son pues, 
de este ó del otro personaje; son del 
país y del gobierno. Las instrucciones 
comunicadas al Cap i t án General y las 
cartas todas que sobre elecciones envía , 
se encaminan á establecer una prác t i -
ca sincera del sufragio y una aplica-
ción leal de los decretos. ¿Qué se ha-
bría adelantado, piensa, con la refor-
ma, si al formar el censo ó al disponer 
los preparativos consiguientes de la e-
lección, se maleara y destruyera el es-
pír i tu de polí t ica de a t racción y se h i -
ciera morir en su origen la confianza 
de la opinión pública? Ser ía tan men-
guado intento contraproducente, y la 
irr i tación de los ánimos causa r í a m á s 
perturbaciones que nó el haber dejado 
las cosas como estaban. JSTO h a b r á tam-
poco candidatos de real orden, n i si-
quiera esas listas de recomendados que 
en otras ocasiones han sido el tormen-
to de los Capitanes Generales. Los 
lombres de la Un ión Constitucional 
son igualmente considerados y han de 
serlo por el Gobierno sin que merezcan 
mayores s impat ías los que combatieron 
por un jefe ó los que se decidieron por 
otros. E l ministro aspira á que proce-
diéndose con lamavn i s i n c e r i d a d , las 
urnas sean el norno donde se mncian 
tos metaloides disgregados de la Unión 
logrando que as í formen un organismo 
perfecto." 
Sí LaLucha entiende que el Sr. Mau-
ra incide en parcialidad manifiesta, á 
pesar de las expresivas declaraciones 
del Sr. I L , de que el Minis t ro , "no ha 
estado con unos ni con otros" y de que 
"no tiene preferencias n i inclinaciones 
previas," porque "anhela que desapa-
rezcan todas las discordias que han 
igitado á los personajes m á s influyen-
tes de la Unión Constitucional," porque 
"confía que, enfrente de las fuerzas au-
tonomistas se presenten aquellos, uni-
dos y compactos, con una sola bandera, 
on un solo programa y una eficaz dis-
•iplina," porque "los hombres de la 
Unión Constitucional son igualmente 
considerados y han de serlo por el Go-
bierno, sin que merezcan mayores sim-
p a t í a s los que combatieron por un jefe 
ó los que se decidieron por otros," y 
porque "aspira á que, procediéndose 
on la mayor sinceridad, las urnas sean 
1 horno donde se fundan los metaloides 
disgregados de la Unión , logrando que 
;isí formen un organismo perfecto;''' ha-
b r á entonces de deducirse que todo Go-
bierno que desee afanosamente la reor-
ganización eficaz de uu gran partido 
fraccionado, uo obedece á la buena doc-
tr ina del sistema representativo que 
asienta la necesidad convement í s ima 
de que existan grandes y bien displi-
nados partidos, en los cuales se reñejeni 
ó se manifiesten credos fundamentales 
de la opinión polít ica, viniendo á ser 
por ende, esas agrupaciones como ins-
trumentos de gobierno, en cierta medi 
da, puesto que abonan el terreno para la 
acción de los poderes públicos, sino que 
obedece al móvil de fiivorecer la causa 
de un partido contra los demás , aunque 
no haya surgido el gobierno de las lilas 
d é l a agrupac ión pretensamente favo-
recida. ISTo puede darse in te rpre tac ión 
más extraviada de una tesis. 
Lo que hace que en el fondo de la 
realidad pol í t ica sea m á s acepto al ac 
tua l y á todos los gobiernos nacionales 
nuestro par t ido que no el autonomista, 
consiste sencillamente en quo la doc-
t r iña fundamental del primero, es de-
cir, l a as imilación de esta A n t i l l a á la 
P e n í n s u l a , es l a doctrina de los par-
tidos gubernamentales de la nación, 
por ser la doctrina tradicional, la doc-
t r ina castiza de E s p a ñ a como potenqia 
ultramarina, en cuyas determinaciones 
claro es que caben, como en efecto su-
cede, variedad de grados ó diversidad 
de conepetos m á s ó menos precisos, pe-
ro subordinados todos al principio asi-
milador; al paáo que la doctrina esen-
cial de la au tonomía apenas si encuen-
tra en a lgún partido español sin viabi-
lidad para la gobernación del Estado, 
un apoyo accidental ó precario, debido, 
como repetidamente se ha demostrado, 
entre otras causas no menos importan-
tes, á la imposibilidad de adaptar nues-
tro temperamento nacional ¿i fórmulas 
ó sistemas quo pugnan áspe ramen te 
con nuestros antecedentes his tór icos y 
con nuestras tendencias polí t icas. 
j(Pero quiere significar, por acaso, 
nada de esto que el ministra de Ul t ra -
mar se haya erigido en abogado del 
partido de Unión Constitucional contra 
el partido autonomista, quebrantando 
la imparcialidad do sus propós i tos y 
con inexcusable olvido de los fines gu-
bernamentales? 
M u y lejos do ello, el señor Maura es-
pera, como ins inúa y aun estampa nues-
tro corresponsal en Madr id , que vayan 
á las p r ó x i m a s Cortes í í ac iona les los 
representantes de las dos grandes a-
grupaciones del pa í s para ponderar to 
das las fuerzas de la opinión, todas las 
imposiciones de los tiempos y todas las 
necesidades de esta isla; pues jus ta 
mente entiende el señor ministro, al 
decir de nuestro corresponsal, que "en 
las relaciones del Gobierno con los au-
tonomistas, radica tal vez el secreto de 
lo por venir''' que "no es siquiera obra 
del tiempo", toda vez que "eso depen-
de de la acti tud en que ellos vengan (á 
las Cortes) y de las fuerzas y de la dis 
ciplina que demuestre en esta ocasión, 
como en tantas otras, con su patriotis-
mo inquebrantable, la U n i ó n Constitu-
cional." 
Si, después de todo, persiste LAI L u -
dia en interpretar torcidamente la le-
vantada act i tud del señor Maura, ten-
dremos que reconocer que el colega re-
publicano ha leído la carta de nuestro 
corresponsal bajo la suges t ión de pre-
concebidos juicios. 
GRACIAS. 
Por el Gobierno General ha sido a-
probado el contrato de arriendo de la 
casa cuartel de la Guardia C i v i l del 
puesto de Ciego Montero, d isponiéndo-
se además que se den las gracias á los 
vecinos de dicho pueblo, por su oferta 
de pagar el importe del alquiler de di -
cha casa durante cuatro años . 
NOMBRAMIENTO. 
H a sido nombrado por el Gobierno 
General, vocal de la Junta de Patronos 
del Asi lo General de Enajenados, el 
Dr . D . Manuel Bango y León. 
Para la [xposición de Chica 
L a C á m a r a de Comercio ruega á los 
señores que deseen tomar parte en el 
Cer t ámen Colombino de Chicago, se 
sirvan acudir á la Secre ta r ía de la mis-
ma (Monte 3) á solicitar el espacio que 
necesiten, con objeto do clasificar y 
ordenar el Catá logo. 
BANCO ESPAÑOL. 
E n la sesión celebrada en la m a ñ a n a 
de ayer, por el Consejo de este Esta-
blecimiento de crédi to, so dió cuenta, 
con la lista formada) por la Secretar ía , 
de los señores accionistas que tienen 
pedida jun ta general extraordinaria; 
acordándose que dicha pet ición queda-
se sobre la mesa. 
LAS C O R T E S , 
En el Gobierno General so recibió 
ayer tarde, el siguiente telegrama del 
Ministerio de Ultramar: 
" E n la Gaceta del d í a 5 se publica el 
siguiente Keal Decreto, que, contiene 
los ar t ículos que siguen: 
Primero. Se declara disuelta la par-
te electiva del Senado. 
Segundo. Las Cortes se r eun i r án en 
Madrid el dia 5 de abri l p r ó j i m o . 
Tercero. Las elecciones de Diputa-
dos se verif icarán en todas las provin-
cias de la m o n a r q u í a el dia 5 de marzo, 
y las de Senadores, el dia 19 del propio 
mes, y 
Cuarto. Por los ministerios de la 
Cobernac ión y de Ul t ramar se d ic ta rán 
las órdenes y disposiciones convenien-
tes para la ejecución del presente de-
creto." 
E n la Gaceta Oficial de hoy, aparece-
r á el decreto del Gobierno General de 
t i M a I . v l ; i , C lc imlu c u i i q n i m l u u l x > - - f t A - p r t v 
cedente telegrama del Ministerio de 
Ultramar. 
SXJP:LIC.A. 
Ayer estuvo á ver ai Sr. Antonio, 
Secretario del Gobierno General de 
esta I s l a , una comisión del Centro 
de Expendedores de Carnes, para su-
plicarle recabara del Ministerio de U l -
tramar la resolución de una instancia 
que hace meses presentaron referente á 
la libre in t roducción del ganado extran-
ero en esta Isla. 
E l Sr. Antonio ofreció á la expresada 
Comisión estudiar detenidamente el 
expediente instruido al efecto, para 
formarse juic io del mismo y proceder 
¡n justicial á lo que hubiere lugar, y 
an pronto estudie el particular, soíici-
a r á de dicho Comisión una nueva con-
erencia. 
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COMO EN LA 
Norela escrita en francés 
POtt 
A L B E R T O D B L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial ," 
es halla de veuta OTI la "Galur ía Literaria," do la se-
fiora Viada do Tozo ú hijos, Obispo 55.) 
ÍCONTINÍTA.) 
Era por la tarde: Eolando sab ía que 
Francisco acababa de entrar en su ca-
sa, pero por poco tiempo. M r . Moni I ra n-
chet sabía muy bien que no t a r d a r í a en 
salir de su domicilio. 
A la hora de costumbre se dirigió 
al restaurant del ' 'Papel A z u l " con la 
regularidad de un ocioso á quien nada 
hace interrumpir sus costumbres. Es-
peraba nn largo p lan tón á Eolando, por 
([uc era preciso aguardar á que aquel 
hombre acaba se de comer; pero una vo-
luntad tenaz no retrocede ante nada. 
Nunca ta diiéfia áa l restaurant del 
^Papel A z u l " había visto á su parro-
quiano tan alegre ni con tan buen hu-
mor. Habi tua l mente, cuando ja idea 
de la venganza le preocupaba, Chevrin 
t e u í a un aspecto sombrío , casi feroz, y 
sólo por excepción m o s t r á b a s e bromis-
t a ó r i sueño . P e r m a n e c i ó en el estable-
cimiento hasta una hora muy avanzada 
leyendo los per iódicos , jugando á las 
cartas y hablando con los tenderos del 
[| Conde de Mopox y k Jaruco, 
Víc t ima de una r á p i d a enfermedad 
que no se ha prolongado m á s de cuatro 
días , ha dejado de existir en esta capi-
ial el Sr. D . J o a q u í n de Santa Cruz y 
Santa Cruz, Conde de Mopox y de Ja-
ruco y nieto del respetable caballero 
que llevó ese t í t u lo tantos años , mere-
ciendo por sus altas dotes de caballero-
sidad ó inteligencia, las consideracio-
nes y el aprecio de esta sociedad. 
M u y estimado fué t a m b i é n el señor 
Santa Cruz y Santa Cruz entre noso 
tros, y su muerte, que s o r p r e n d e r á í 
cuantos ignoraban la enfermedad, que 
en tan breve tiempo lo ha llevado al se 
pulcro, se rá muy sentida. 
Ha l l ábase investido el difunto con el 
hábi to de Santiago y era además co 
mandante del Regimiento de Cabal lé 
r í a Milicias disciplinadas d é l a Habana. 
E l entierro del Sr. Conde de Mopox 
y de Jaruco se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy, martes. 
J ' T J J S T T J k . . 
Esta noche, á las ocho, se r e u n i r á en 
los salones de la C á m a r a de Comercio 
el gremio de fabricantes de cigarros de 
esta capital, convocado por eí Síndico 
primero Sr. D . Segundo Alvarez, para 
ocuparse en asuntos de gran in te rés 
de urírente. resolución. 
barrio, y cuando dieron las diez de la 
noche se puso en pie para retirarse, d i -
ciendo como de costumbre: 
—Hasta m a ñ a n a , señores; ¡has ta ma 
ñaña! 
A l exterior ca ía una finísima l luvia . 
E l boulevardGoiivion-Saint-Cyr se pro-
longaba á lo lejos vacío y solitario, mos-
trando toda la tristeza de aquella noc-
turna soledad. Las grandes v í a s que 
circundan á P a r í s , corriendo capricho-
samente á lo largo de las fortificacio-
nes, se parecen á esos anchos pór t icos 
de las plazas de algunos pueblos, don-
de á ciertas horas n i n g ú n ocioso se 
pasea. Desde que anochece se las 
creer ía abandonadas y de siertas; ape-
nas cada media hora se ven lucir en-
tre las sombras los faroles de u n ca-
rruaje ó la l interna de un camión. 
Francisco caminaba por la calzada. De 
pronto, una voz algo fuerte le l lamó por 
su nombre, 
—¡Eh! ¡Monsieur Chevrin! 
Apenas se volvió, cuando un indiv i -
duo cubierto con un sombrero hongo 
que ocultaba á medias su rostro, avan-
zó r á p i d a m e n t e hacia él. Los dos hom-
bres casi se tocaron. Bruscamente mía 
mano nerviosa cayó sobre la espalda 
del aventurero, vió és te br i l la r el azu-
lado refiejo de una hoja de acero, y an-
tes de que hubiera podido lanzar nn 
grito, la terrible cuchilla se hund ió en 
su garganta. Hubo una lucha muy 
i corta; menos que lucha, uu conato de 
resistencia inst int iva. L a víc t ima se 
apoderó de la mano del asesino, apre 
t á n d o l a é n t r e l a suya convulsivamente 
pero, en el instante mismo, cayó Eran 
cisco de espaldas. Estaba muerto. 
Y I I 
Al ic i a trabajaba esperando el regre 
so de su marido. Se trataba de d is t r i 
bnir á los artistas de la Opera los pa 
peles de una obra nueva de Saint-Saens 
y como se hallaba en buenas relaciones 
con el eminente músico, estudiaba su 
parte, que aquel de antemano la h a b í a 
facilitado. L a puerta se abr ió sin r u i 
do, y A r í s t i d e s e n t r ó tan pausadamen 
te, que aquella no pudo oír el sonido 
de sus pasos, ahogados por la alfom 
bra. Se acercó al piano, y abrazó t ier 
ñ á m e n t e á su mujer. 
Al i c i a aliogó nn ligero gri to, y dijo 
riendo: 
—iQué susto me has dado! 
—¡Si supieras que bonita es tás ! 
—Como todos los d ías . Me repites 
siempre la misma f rase . . . . 
A r í s t i d e s se Símtó al lado de ella. 
— A propós i to . Tengo una noticia 
quo darle. 
—¡(Una noticia? 
—Sí . Acerca del portero que despe-
diste el otro d ía por el delito de usur-
pación de n o m b r e . . . . acué rda te el 
maquinista. 
Arís t ides ignoraba la acusación lan-
zada por Chevrin contra Eolando en la 
L I G A INDUSTRIAL. 
Nos consta que las refinerías de pe 
tróleo, fábricas de jarcias, cerveza y 
correas de t ransmis ión , establecidas en 
esta ciudad, han constituido una l iga 
para que los ar t ículos que componen 
estas industrias, al ser importados, pa-
guen sus correspondientes derechos. 
A l afecto han nombrado un agente 
encada puerto de esta isla para que 
insaeccione y vigile la introducción de 
los ar t ículos que forman las anteriores 
industrias, y faciliten á los empleados 
de Aduanas cuantos datos y noticias 
adquieran, con el fin de evitar fraudes, 
que ser ían perjudiciales al Estado y á 
las industrias que representan. 
También tenemos entendido que los 
propietarios de las anteriores fábricas 
no pormiten que sus agentes interven 
gau ó se mezclen en lo absoluto en o-
tros a r t ícu los que no sean exclusiva-
mente el objeto de sus industrias. 
De esta Liga tiene conocimiento el 
Gobierno General, que deseoso de pro 
teger la integridad de las rentas, al 
par que las industrias del pa í s , ha au-
(orizado la in tervención de los agentes 
de las fábricas citadas, y ha ordenado 
á todas las Aduanas de la isla que les 
faciten cuantos datos puedan necesi 
tar, para hacer una verdadera es tad ís 
tica de impor tac ión de cuanto si' rela-
cioñe con las industrias citadas. 
También sabemossque el manteni-
miento de estos agentes cuesta á las 
fábricas unidas una respetable canti 
dad mensual: y tenemos entendido que 
en la elección de personas se ha tenido 
un cuidado esmerado, lo cual ha de 
contribuir á que los Administradore 
de las Aduanas vean en estos agentes 
unos verdaderos auxiliares de sus ges 
iones, dispuestos íi ayudarles en todo 
lo que sea compatible con sus obliga 
ciónos. 
NOTICIAS DE \ m \ U , 
E l c ap i t án de fragata D . Ventura 
Manterola ha sido destinado al depar-
tamento de Cádiz . 
—So ha encargado nuevamente de 
su destino en el Depós i to Hidrográfico, 
el primer médico de la armada D . Ee-
dorico Mostaldo, habiéndose dispuesto 
«lo real onlen que se anote en su hoja 
de servicios el mér i to que contrajo en 
I r ú n al frente de aquella inspección sa-
nitaria. 
—El contador de navio D . Isidoro 
Boris ha sido destinado á Cartagena 
—El médico mayor de la armada 1) 
Mariano Cuadrado ha sido destinado á 
Cartagena. 
—Ha sido nombrado segundo ten ion 
te fiscal mil i tar del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, el Sr. Cap i t án df 
navio D. J o s é M a r í a Warleta y Mora. 
—Se ha dispuesto que la Direcciói 
de Hidrograf ía , se denomine en lo su 
cesivo " D e p ó s i t o H i d r o g r á f i c o / ' siendo 
desempeñado el cargo de jefe del mis 
mo, por c a p i t á n de navio de la escala 
activa del Cuerpo general que haya 
cursado los estudios de ampliación. 
— E l teniente de navio D . J o s é de 1Í 
H e r r á n , pasa á continuar sus servicio 
al Apostadero de Eilipinas. 
—Ha sido nombrado pío-vicario ge 
neral castrense D . Jaime Cardona y 
Tur, obispo de Sion, hab iéndose encar 
gado de la ju r i sd icc ión del Vicariato 
general del E jé rc i to y Armada, cesan 
do por tanto en su destino el anterior 
pío-vicario general D . Valeriano Me 
uéndez Conde, obispo auxil iar del ar 
/.obispado de Toledo t i tu la r de T á 
mano. 
—Ha sido nombrado en comisión co 
mandante de la provincia m a r í t i m a di 
A lmer í a y c a p i t á n de sn puerto, el ca 
p l t á n de fragata de la escala activa 
D . J o s é Sidrach y Cardona, en relevo 
del de igual g r a d u a c i ó n de la reserva, 
señor D . Enrique Cheriguini y Pa-
tero. 
—Se ha dado pasaportado para Fe-
r ro l á embarcar en el acorazado Pdai/o, 
el cap i t án de a r t i l l e r ía de la Armada; 
D . Alejandro Rivera y Alvarez de Ca-
rrera. 
—So lia.dispuesto quede sin efecto el 
destino para embarcar en el Alfonso 
XL?, del maquinista mayor de primera 
D . Francisco Tamayo Merino. 
—Pasan á continuar sus servicios al 
Apostadero de la Habana, los maqui-
nistas D . Ricardo Muñoz Maclas, don 
Juan Gómez Eniz y D . Arsenio Alva -
rez Grandal. 
—Pasa destinado á l a t e r c e r a subdivi-
sión de la sép t ima agrupac ión del A r -
senal, el cap i t án de ar t i l ler ía de la A r -
mada, D . Cánd ido M a r t í n Belaudo. 
—Se ha dispuesto que el pon tón que 
presta sus servicios en Algeciras, sea 
conducido á la Carraca y que allí se 
proceda á su desarme, debiendo quedar 
en t ierra asignados á aquella Coman-
dancia de Marina, el contador y el mé-
dico que hasta ahora han figurado en 
el P o n t ó n , y que en adelante p r e s t a r á n 
sus servicios en analogía con el que se 
hace ou el resto de las divisiones de 
guarda-costas. 
—Se ha dispneábo que el alférez de 
navio D . Pedro de Aubarede, pase de 
agregado á la Comandancia de Marina 
de Málaga , y que el c ap i t án de navio 
de primera clase D , Ismael Warle ta y 
Ordobas, cese en la Comandancia de 
Marina y C a p i t a n í a del puerto de Má-
laga, haciendo entrega al señor cap i t án 
da navio D . Manuel de lo C á m a r a y 
Livermore. 
-Embarca en el crucero I s la de Cu-
ba, el contador de fragata D . Manuel 
Feria y Trelles, en relevo del contador 
de navio D . J o s é B u t r ó n y Dorron-
soro, 
— E l médico mayor D . J o s é de Sola y 
Casaux, ha sido autorizado para pasar 
la revista administrat iva de enero en 
Madr id , desde donde se rá pasaportado 
para el Apostadero do la l l á b a n a don-
de ha sido destinado. 
— E l alférez de navio D . Juan Cerve-
ra y Valderrama, ha sido destinado 
liara embarcar en la escuadra de ins-
t rucción. 
—El médico primero de la armada, 
D . Celestino F e r n á n d e z Villanueva, ha 
sido nombrado para la asistencia facul 
tativa del personal de marina, en la 
corte. 
E l nombramiento del médico mayor 
D . Carlos Melcior para dicho cargo, ha 
quedado sin efecto. 
INDICE DE GUERRA. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I I se 
han recibido en esta Cap i t an í a General 
las siguientes resoluciones del Ministe-
rio de la Guerra: 
Aprobando cambios de destino y si-
tuación de infanter ía y cabal ler ía y de 
a Guardia c iv i l . 
Idem regreso del primer teniente de 
infantería D. Rafael Bá rcenas Monleón 
y de los capitanes de cabal ler ía D . J o s é 
Ramiro González y D . Francisco J i -
meno Tovar. 
Destinando á la P e n í n s u l a al pr i -
mer teniente de ar t i l le r ía don J o s é 
Bassol. 
Aprobando regreso del oficial 2? A . 
M. don Adol foBal íb rea . 
Disponiendo regreso del sargento 
de cabal ler ía Fernando Serrano Gon-
zález. 
Concediendo retiro al cap i tán de ca-
ballería don Ensebio Clemente Oríís. 
A.probaudo propuesta de ascensos 
del Cuerpo Aux i l i a r de oficinas mi-
litares. 
Concediendo pensión á D " Margari ta 
de los Dolores Berges y Eiera. 
Idem la cruz del M . M . blanca al ca-
IO de la Guardia c iv i l Francisco Baha-
monde Pegado. 
Negando pensión de cruz á don A n -
onio Fér ia . 
Aprobando propuesta de ascensos 
del arma, de infanter ía . 
(.k>ue los capitanes don J o s é Tomás 
Ferrer y don José Ruíz de Castro y el 
primer teniente don Ramón Sánchez 
Varona, tienen an t igüedad igual á los 
ascendidos en la propuesta del presen-
te mes. 
A probando propuesta de ascensos de 
Sanidad Mi l i t a r , del Cuerpo de Veteri-
naria Mi l i t a r , y del de Ingenieros. 
Ascendiendo á teniente coronel al co-
mandante de ingenieros don Eduardo 
Arnaiz. 
Aprobando regreso de los primeros 
tenientes don Segundo Séneca Cruz y 
don Pedro Calvo Garc ía . 
Con relación de cruces del M . M . 
cóncedida á varios cuerpos de volunta-
rios de esta Isla. 
Aprobando pasaje para un hijo del 
c a p i t á n de ingenieros don Antonio Bo-
ceta Rodr íguez . 
Informando sobre manera de cubrir 
la saeante du velerinaiio que existe en 
este Distr i to . 
Concediendo permanencia en esta 
Isla al veterinario don Francisco Ante 
quera. 
f Concediendo pens ión á doña Mar í a 
Josefa González Arango y á d o ñ a Ma-
r ía Teresa Estevan López. 
Concediendo cruz del Méri to Mi l i t a r 
blanca al cabo y guardia c iv i l Ignacio 
Ruiz de Sabando y J o a q u í n P é r e z Ca 
morro. 
I d . r e t i r o al 2? teniente don Francis 
co Gi ra ldón V á z q u e z . 
Aprobando regreso de tres primeros 
tenientes de infanter ía . 
Concediendo pensión á doña Joaqui-
na Anduyo y Escalante. 
ídem gratif icación de efectividad 
á varios jefes y oficiales de este Dis 
t r i to . 
I d e m la v u e l t a al servicio activo al 
primer teniente don Alfredo Eniz do 
Castillo. 
conferencia que tuvo con su esposa. 
¿Con qué objeto se lo hab ía de decir A -
liciaí A l oir el nombre de Francisco, 
una sombra de espanto cruzó por la 
frente de la joven. ¿Acaso el misera-
ble se h a b r í a atrevido á hablar? 
—¿Por qué me hablas de eso;—dijo 
con voz algo insegura. 
—Porque el pobre diablo ha muerto. 
—¡Muerto! 
—Ayer lo encontraron asesinado en 
un boulevard exterior. E l desgraciado 
yac ía en un mar de sangre. Se supone 
que un l ad rón vagabundo de las afue-
ras le a tacó de improviso y le degolló 
de una cuchillada. L a muerte debió 
ser i n s t a n t á n e a , porque ten ía cortada 
la arteria caró t ida . 
—Pero, ¡Dios mío! ¿Por qué con-
ducto has sabido tan triste aven-
tura1? 
—Por este periódico. Toma, y lee. 
Bajo el epígrafe de E l asesinato del 
boulevard Gouvión-¡Saint-Cir, hac ía el 
periódico la na r rac ión del crimen en 
té rminos claros y precisos. 
E l suelto daba todo género de deta-
lles. Mad. Duseignenr leyó y volvió á 
l e e r muchas veces el ar t ículo , domina-
da por este sentimiento fínico. 
—¿ 1 [ ab r á contado t ambién á otros lo 
que me ha referido á mí? 
Después , fingiendo no dar la menor 
importancia á aquel d ramát i co aconte-
ciiniento, condujo alegremente á su ma-
rido al comedor. 
Junta de Obras del Puerto de la 
Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos 
la siguiente relación de los Ingresos y Gas 
tos del mes de noviembre del892. 
I N G R E S O S . 
Nlire. 30 Saldo del mes de oc-
tubre 
Arbi t r io dedescar^a..$ 
I d , de Pon tón 
I d . de atraijue 
I i l . de Draea 
$120230 1 
4901 . . 
61 75 
133 45 
295 . . $ 5391 20 
T. $ 125627 
GASTOS, 
del Go-Nbre. 30 Inspección 
bierno 
Dirección dé las obras 
Tren de limpia del 
Puerlo 
Muelles del Estado. 
Boyas y Valizas 
Obras nuevas }'repa-
raciones 
Muelle del Hospital 
Mil i tar 
Montage de los nue-
vos gánguiles 
Comisiones 
Muelle de Carpineti. 










C O M E O E X T R A N J E R O , 
R E V O L U C I O N E N I I A A V A I I . 
E l vapor Claudine, llegado á San Fran-
cisco de California on la madrugada del sá-
bado 28 del pasado mes de enero ha lleva-
do noticias muy importantes de las islas de 
Sandwich, que en resumen nos comunicó ya 
el telégrafo. L a Reina Liliuokalaui, ha si-
do destronada por los elementos extranje-
ros de aquellas islas, en su mayor parte 
norteamericanos, los cuales han constitui-
do un gobierno provisional, de carácter re-
publicano, y enviado álos Estados Unidos 
una comisión, llegada por el mismo vapor, 
para negociar la anexión de llawaii á la 
Gran República del Norte. 
Antes de constituirse el nuevo gobierno, 
y en virtud de órdenes del Ministro de los 
Estados Unidos Mr. John L . Stevens, de-
sembarcaron trescientos hombres armados, 
de infantería de marina y marineros, del 
buque de f guerra norteamericano Boston, 
los cuales han procedido á guardar el con-
sulado y otras residencias importantes de 
norteamericanos. A estas fuerzas que en 
realidad constituyen un apoyo para el no-
vísimo régimen, hay que agregar unos qui-
nientos hombres, voluntarios todos, que 
forman el contingente armado de la nueva 
situación. L a antigua guardia nativa ha 
sido pagada y licenciada, y la Reina ha te-
nido que evacuar el palacio pasando á ocu-
par su residencia particular. E l nuevo go-
bierno ha sido reconocido por todos los mi-
nistros ó representantes extranjeros excep-
to el de Inglaterra. 
Los antecedentes del cambio de institu-
ciones se dicen ser los siguientes: L a rei-
na Liliuolíalani, sucesora de su difunto her-
mano el rey Kalakaua, miraba con harto 
desagrado la creciente preponderancia de 
los norteamericanos, á pesar de haber esta-
do casada con un yankoo, Mr. John O. Do-
minis, hoy difunto. Para contrarrestar y 
nulificar esta influencia, tan notoria quo 
Hawaii venía siendo de hecho una factoría 
casi un protectorado yankee, y para refor-
zar su regia prerrogativa harto menoscabo-
da, ideó, ó le hicieron idear, el plantea-
miento de una nueva Constitución en la cual 
se quitaba el derecho do sufragio á los ex-
anjerosyse suprimía la Cámara de los 
Nobles, autorizándose á la Reina para for-
mar otra de su agrado. L a Constitución 
había de promulgarse el 14 del corriente 
enero. 
Pero los ministros de la Reina, todos los 
cuales tienen nombres ingleses y deben ser 
en su mayor parto norteamericanos, se ne-
garon á firmar dicho documento, á pesar de 
las instancias y hasta de la ira, manifesta-
da con enérgicos ademanes, de la Reina. 
En tal estado las cosas sobrevino el inopi-
ado ó innecesario desembarque de marinos 
yankees, al que siguió una reunión de mil 
ioscientos residentes extranjeros, los cua-
les después de expedir una proclama do a-
ravios, declarando en ella que quedaba a-
bolida la monarquía y constituido un go-
bierno provisional formado por un consejo 
ejecutivo de cuatro miembros y nn consejo 
cpDBaltivo do catorce, depusieron á la sobe-
rana y á sus ministros y el nuevo gobierno 
umenzó á ejercer sus íimeiones, todo ello 
in efusión de sangro y basta sin resisten-
ia. 
E l consejo ejecutivo lo forman les señores 
S. B. Dole, J . A. King, P. C. Jones y W. 
Smitli. Los miembros del consultivo todos 
tienen también nombres ingleses y otrotan-
fuiceflecoti los comisionados encargados 
de negociar la anexión, que son los señores 
Lortin A: Thurston, AVilliam C. Wilder, 
Wllliaiü R. Caset, Charics L . Cárter y Jo-
eph Marsden; de modo que entro ingleses 
norteamericanos anda el juego. 
Bl cousejo ejecutivo ha proclamado la 
ley marcial. 
Agreguemos que la reina ha expedido u-
ua proclama ou quo protesta contra su ar-
ntrario destronamiento y declara quo sólo 
lia cedido ante la, fuerza mayor do los lísta-
los finidos y para evitar efusión de sangre. 
Ksta soberana ba enviado por el mismo va-
por que nos trae talos nuevas, una comisión 
ncarirada do pedir al gobierno do los Es-
idos Unidos que desbaga la. obra de los 
revolucionarios y la reinstalo en el trono. 
En WashiuRton ha causado verdadera 
sensación el relato do los graves sucesos 
ocurridos en Hawaii. Los ministros do Esta-
do y Marina han conferenciado con el Pre-
sidente de la República, y el primer resul-
tado de esta conferencia parece serla salida 
icl buque de guerra americano iLfo/^Cí,'« con 
el almirante Skenit para Honolulú desde 
San Francisco de California. Dícese que se 
lian dado órdenes, además, para que se per 
reche y se* disponga á zarpar con oí mismo 
umbo ol Montcrcy, también en aguas cali-
fornenses. 
Parece seguro que la revolución no se hu-
biera iniciado ó habría fracasado lastimosa-
meuto da nn hnhorse ve.riíle.adn e ldocombar-
co do fiaensás yanJcees en Hawaii. No estan-
do amenazadas las vidas ó haciendas do los 
norteamericanos, como no lo estaban según 
las noticias recibidas, ose desembarque no 
tiene justificación posible, y es uu acto de 
guerra censurable, como lo hace notar opor-
tunamente el diputado de Ohio Mr. Outh-
waite. Los Estados Unidos no hubieran 
consentido una invasión femejante; pero 
ITawaii es un país débil y pequeño, y con 
esto está dicho todo. 
Falta saber lo que dirá Inglaterra, y en 
esto respecto parece significativa la actitud 
su ministro. Los intereses ingleses en el 
archipiélago son considerables, aunque muy 
inferiores á los do los ciudadanos norteame-
ricanos, que poseen grandes ingenios azu-
areros y otros centros industriales, cuyo 
valor total no baja de treinta millones de 
pesos, ó sea las tres cuartas partos de la ri-
queza extranjera radicada en Hawaii. 
Al deseo de favorecer estos intereses, miis 
bien que á consideraciones del orden políti-
co, debe atribuirse el proyectado movi-
miento anexionista. Porque la unión de a-
quellas islas á los Estados Unidos significa-
ría en primer término su libertad comercial 
con esta república, idea que un tiempo pa 
trocinó con calor el finado Mr. Blaine; y sig-
nificaría, por ende, y esto acaso influya más 
que nada, que el azúcar i roducido en Ha-
waii entraría á gozar la prima de dos cen-
tavos en libra señalada para la producción 
sacarina de este país. Esta última conside-
ración ha sido, claramente se ve, la deter-
uunanté de los rumores do tendencias ane-
xionistas de Hawaii que han venido circu-
lando en los últimos tiempos, sobre todo 
desde quo por el arancel do esta república 
perdieron los azúcares de Sandwich la po-
sición privilegiada quo antes tenían on los 
mercados yankees. 
La revolución de Hawaii y sus tendencias 
para lo futuro tienen una filosofía hialórioa 
que puede deducir sin esfuerzo el que quie-
ra. Es el triunfo en aquellas islas de un 
elemento exótico; las sustitución de la vo-
luntad de Tos naturales por la de unos cuan-
tos potentados de fuera, será más tardo tal 
vez la anexión ó el proiectorado, sin que lo 
pidan y aunque no lo quieran los hijos del 
país, y será finalmente la absorción y la de-
saparición definitiva, en un período más ó 
menos lejano, de la casta de los prístinos 
pobladores de Sandwich. 
742 55 15727 03 
Saldo: resto del depósito en 
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ricanos allí establecidos. Loa revoluciona-
rios, cuyo número no pasa de 1,200 perso-
nas, han procedido claramente contra la 
voluntad de los elementos indígenas del 
país que exceden de 50,000. E l gobierno 
provisional no representa, pues, la opinión 
de aquel país y al declarar abolida la mo-
narquía y pedir la anexión á los Estados 
Unidos habla exclusivamente por cuenta do 
unos centenares de norteamericanos. 
L a revolución do Sandwich es una farsa 
preparada por unos cuantos azucareros ga-
nosos de lucro; pero como se juégala liber-
tad ó independencia de un pueblo, y como 
contra esta libertad ó indipendencia han 
militado abiertamente el representante di-
plomático de los Estados Unidos y el co-
mandante del buque de guerra Boston, el 
destronamiento de la Reina Liliuokalaui y 
los sucesos posteriores son algo más que 
una farsa: son una iniquidad. 
Breves palabras bastarán para quo se 
comprendan mejor los móviles determinan-
tes del golpe dado en Honolulú. Desde 1875 
y en virtud de nn tratado especial venía el 
azúcar do Hawaii entrando libro de dere-
chos on los Estados Unidos. Como ol dulce 
de otras procedencias estaba gravado en el 
arancel de importación, so comprenden las 
ventajas que derivarían los productores ha-
waiianos. L a franquicia era para ellos, en 
realidad, una prima equivalente á los dere-
chos señalados para el azúcar del resto del 
mundo. 
Vino el arancel McKinley y en virtud del 
mismo entran hoy libres los azúcares do to-
das partes hasta el grado 10 de la escala 
holandesa. Hawaii ha perdido su posición 
privilegiada en estos mercados y sus pro-
ductores de azúcar, potentados enriqueci-
dos á expensas del consumidor norteameri-
cano, han dejado de realizar utilidades que 
valían de cuatro á cinco millones do pesos 
al año. Uniéndose Hawaii á los Estados U-
nidos entrarían sus azúcares á gozar la pri-
ma de dos centavos en libra que allí se pa-
ga para la producción nacional en virtud 
de la propia ley McKinley. Bien vale, pues, 
la pena do hacer una revolución aunque so 
huello la justicia y perezca la independen-
cia do nn pueblo. He aquí, sin género de 
duda, los resortes determinantes do los su-
cesos ocurridos en enero en Htmolulu. He 
aquí porque fué derrocada la t iranía mo-
nárquica y establecido el régimen republi-
cano en que impera una camarilla exigua 
en número, y en quo pierde su voz y su ac-
ción la masa general del pueblo indígena. 
Un régimen republicano cuyos principales 
fautores tienen más do cincuenta rail chi-
nos en un estado de verdadera esclavitud 
en los ingenios y haciendas. 
Pero los revolucionarios de Hawaii no 
han de ser soguramonto los que díganla 
última palabra. Falta oir al Congreso do los 
Estados Unidos, en el cual hay represen-
tantes que ven claro y piensan á derechas, 
que sin dejarse aluciuarpor los espejismos 
monroescos, no quieren convertirse on ins-
trumentos de intereses particulares; y falta 
conocer, porque esto influiría sin duda en 
la solución del problema, la opinión de In-
glaterra. 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer se efectuaron en ol Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 
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W M I 1 1 P A L , 
Cuando se encont ró sola sn sobreex 
citada imaginación comenzó á trabaja 
de nuevo. ¡Cuán e x t r a ñ o era el desti 
no de aquel Francisco Chevrin, que 
mor ía siniestramente en una noetnrn 
emboscada, desxmés de haber llevado 
una aventurera existencia en la prado 
ral Nunca le pe rdona r í a sn abomina 
ble calumnia. Aquel la muerte parecí 
nnis bien ú n á expiación. D e s p u é s nn 
nuevo temor vino á upoderarse de A l i 
cia, ^ H a b r í a dejado aquel infeliz liue 
lias de su falsa acusación? De toda 
v i d i m a misteriosamente asesinada, b 
cese cargo, naturalmente, la policía 
que registra sn íl^micilio y sella sus 
pa pides, por si entre ellos hay a l g ú n 
dato que la ponga sobre la pista del a-
sesino. ¡Con t a l quo Chevrin no hu-
biera dejado nada escrito! Esta pr i -
mera inquietud iba aumentando lenta-
mente, hasta hacerse casi invencible. 
—Es preciso que yo lo sepa,—mur-
muró . 
P id ió sn carruaje y pa r t i ó iuinedia-
tameate. ¿Por qnó no hab í a de tomar 
informes, interrogando con cualquier 
pretexto al comisario del barrio habi-
tado por Francisco? Sus gestiones, des-
pués de todo, pa rece r í an muy natura-
les al digno funcionario. Aque l hombre 
hab ía estado íí su servicio, y era expli-
cable que Al i c i a se interesase por él. 
LosVomisarios de policía de P a r í s son 
crsi todos hombres inteligentes, que 
tienen tanto de comisarios como de ma-
Una parto de la opinión norteamericana 
afecta creer que los sucesos de Hawaii arri-
ba referidos constituyen una revolución de 
buena fe y en toda forma, y qno aquel ar-
chipiélago quiero do veras y pide autoriza-
damente su anexión á los Estados Unidos. 
La realidad de las cosas es harto distin-
ta: ia revolución de Hawaii ha sido simple-
monte un audaz golpe de mano dado por 
una minoría extranjera en beneficio de unos 
cuantos hacendados azucareros norteame-
gistrados. Aquel , en cuya demarcación 
estaba comprendida la avenida de Ter-
nes, recibió á Mad. Salbert con las mús 
respetuosas muestras de consideración. 
A n n antes de saber por q u é motivo iba 
la cantante ávsu oficina, expresó su ad-
miración ú la gran artista, demostran-
do uu entusiasmo de muy buen gusto. 
D e s p u é s escuchó con la mayor a tención 
el relato de la joven. Exp l i có é s t a de 
que manera h a b í a sabido la muerte de 
Francisco Chevrin. A ñ a d i ó que se in-
teresaba por aquel joven que, de spués 
de haber sido maquinista en la Opera 
h a b í a entrado como portero en casa de 
su hermano. 
—Ahora bien ,—preguntó:—¿cómo se 
explica este crimen? ¿,Babe la autoridad 
algo ó sospecha de alguien'? 
•:—Me hallo, señora , muy apurado pa 
ra contestaros. No sabemos nada. A b -
solutamente nada. Es de toda eviden 
cia cpie el. robo ha sido el móvil de este 
asesinato, y, sin embargo, íl Chevrin de 
nada se le l ia despojado. Subre suca 
d á v e r hemos recogido el reloj y el por 
tamouedas, p ó r q u e sin dnda el cr imi 
nal, sorprendido en su siniestra tarea, 
sólo tuvo ol tiempo necesario para em 
prender la fuga. Debe ser alguno de 
esos perdidos que frecuentan los bailes 
públ icos, ó t a l vez, y perdonad la frase 
de que voy íi servirme, a lgún Alfonso 
de profesión. Solo se ha encontrado 
jun to al cuerpo de Chevrin una sortija 
manchada de sangre y barro, que debe 
D I A 6. 
Por falta de quorum no pudo consti-
í dirsé la Junta Munic ipal citada para 
este d ía , con el objeto de t ratar del ex-
pediente sobre remate del servicio de 
alumbrado de aceite de los barrios apa-
rtados de la ciudad. 
Se dió cuenta en el Cabildo del ex-
pediente sobre pluma de agua do las 
casas 76 y 7(5 A de la calle de Consula-
do, y se acordó interponer recurso con-
tencioso-adininislrativo contra la reso-
lución del Gobierno (reneral. 
Se dió cuenta del expediente prome-
t ido por D . Sergio de la Vega pidiendo 
a i i lorización para abastecer de agua á 
los barrios de Puentes (!raudos. Ceiba, 
Vedado y Carmelo, de un manantial 
que ha descubierto en el punto conoci-
do por "Molinos del Uey", y se acordó 
que quedase sobre la mesa. 
Se dió cuenta de una moción del Sr. 
Puente relativo al entronque íi. las 
cloacas de las fincas que uo lo es tén , y 
construcción dé otras, y se acordó que 
pase á informe dé la Comisión de Poli 
cía Urbana; 
A v i r t u d de informe del Arquitecto 
Municipal sobre la forma en que se ha 
de hacer el ava lúo de la casa P r ínc ipe 
Alfonso número 74, que se presta en 
danza por el Depositario Municipal , se 
acordó se diga íi dicho Arqui tec to que 
practique la operac ión teniendo en 
cuenta el valor de la casa en venta, 
Sodio cuenta de una instancia de D 
Sergio de la Vega, pidiendo permiso 
para el uso de la v ía públ ica con el ten-
dido de cables y alambres para el ser 
vicio de luz eléctr ica á particulares en 
los barrios del Cerro, Puentes Grandes, 
Carmelo y Vedado, para lo que ha pe-
dido la correspondiente au tor izac ión al 
Gobierno, y so acordó que íi. la Comi-
sión de Pol ic ía Urbana se consulte so-
bre el particular. 
A moción del Sr. Joglar se acordó 
recordar al Sr. Ingeniero Director del 
Canal de Albear el pronto despacho 
del expcndienie sobre el proyecto para 
la ins ta lación de bocas de riego, ha-
biendo manifestado S. S. que hace seis 
meses que se acordó la formación de di-
cho proyecto sin que el Ayuntamiento 
necesitara de advertencia de entidad 
alguna e x t r a ñ a íi la Corporación. 
Se dió cuenta del expediente promo-
vido por D . Salvador Costa, rematador 
del Impuesto de Consumo de Ganado, 
reclamado, como incluso en la subasta, 
los derechos de 75 y 25 centavos que 
cobra el Ayuntamiento por razón de 
beneficio de cerdos y carneros en el 
Rastro de Ganado Menor, y se acordó 
acceder á la solicitud del Sr. Costa, to-
da vez que fué la mente de la Corpora-
ción subastar dichos productos como 
iñeluso en el remate. 
'•*m&~*Bi> <írt— 
N0TÍCTAS J U D M A L E S 
N 0 3 I B I I A M I E N T O 
Por el Iltmo. Sr. Presidente do la An-
diencia do este territorio ha sido nombra-
' do, en calidad do interino, Registrador do 
la Propiedad de Jaruco, D. Antonio María 
Campos. 
S O L I C I T U D 
E l Juez de primera instancia do Guano 
ha solicitado so le concedan veinte días de 
licencia, por enfermo, según lo acredita con 
la correspondiente certificación facultativa. 
E L C I l i n i E N D E L A V I B O R A 
A U T O D E N E G A T O U I O 
Al escrito en quo la representación del 
procesado Florentino Villa establecía re-
curso de súplica contra el auto que le dene-
gaba parte de la prueba propuesta, consis-
tente en la citación de algunos testigos, y 
acto do inspección ocular recorriendo el 
Tribunal determinado trayecto, la Sala Es-
pecial ha declarado no haber lugar á su-
plir ni enmendar con las costas el auto 
mencionado, ca atención á los fundamen-
tos contenidos en ol auto suplicado y ade-
más: 
Que on las listas de peritos y testigos se 
deben expresar los nombres y apellidos 
conforme lo establece la Ley do Enjuicia-
miento Criminal: que en vista do oso pre-
cepto no os posible acceder á citar perso-
nas indeterminadas: quo en cuanto á la 
otra prueba negada, aparto do quo es im -
pertinente la promovida, porque probado 
ol hecho en la forma y modo qqe se inten-
ta no le aprovecharía, dado quo ol Tribu-
nal, por su seriedad y fuerzas físicas, dis-
tintas de las deVilla'no podría correr con la 
precipitación con que os do suponer lo ha 
ce ol criminal quo trata de ponerse fuera 
del alcance de la fuerza pública que lo 
persigue, saltando cercas, atravesando 
pantanos y discurriendo por lugares en que 
no hay caminos establecidos. Abona ade-
más la resolución denegatoria la circuns-
tancia do envolver dicha prueba una jus-
tificación solo encomendada por la Ley al 
dictamen do peritos que pudieran nu dil-
la distancia que sopara aquellos lagares ^ 
determinar despuós ol tiempo quo se tarda 
en recorrerlo: quo esta clase do prueba so-
licitada en el concepto de inspección ocular 
no se asomoda á los requisitos de la Ley. 
I M I I H I T O I M A . 
L a Sección segunda do lo Criminal ha 
declarado no habor lugar á la inhibición 
propuesta por el Juzgado de Guerra do la 
Capitanía General de esta Isla para conocer 
de la causa procodeute del Juzgado do Gua-
nabacoa seguida contra don Claudio Porto 
y García por desacato. 
S E N T E N C I A S . 
Sección 1* 
Condenando á D. Eduardo Bellini ySolis 
á la pona do dos meses y un día do arresta 
mayor por hurto á don Vicente Linares. 
Condenando al pardo Hilario Valdc; Ala-
rán á la pena do cuatro años dos meses y 
un día de prisión correccional por alen! a do 
á un vigilante do la Autoridad y por dos 
faltas incidentales á quince días de arresto 
menor por cada una. 
Condenando á don Isidro Pons y Orla 
por cada uno do los tros delitos do estafa 
frustradas á la multa do mil quinientas pe-
setas y por ol delito do daño contra la salud 
pública á un año y un día de prisión correc-
cional y multa do mil quinientas pesetas. 
Absol viendo ádoña María Regla Santana 
en causa por hurto á doña María Regla Or-
tigosa. 
Condenando á don Antonio González 
Madruga por lesiones á don Manuel Delga-
do á la pena de tres meses y once días de 
arresto mayor. 
Sección extraordinaria: 
Condenando á don Alfredo Caraballo co-
mo autor del delito de disparo do arma de 
arma do fuego contra sn cuñado don Vicen-
te Alvarez á la pena de dos años once me-
ses y once días do prisión correccional y por 
otro delito análogo también de disparo con-
tra don Josó Fanjul á la pona de nn año 
ocho meses y vointo y un día do igual pri-
sión. 
I N C I D E N T E I>E I S A S I . 
I I A T T F I C A G I Ó N . 
Para ol díaII del actual á la una de la 
tardo se ba señalado la ratificación por don 
Timoteo Ordóñez del escrito en quo se apar-
ta de la apelación por él establecida en el 
incicento do embargo do bienes correspon-
diente á la causa quo contra Isasí y otros 
so siguo por incendio y otros delitos. 
E l . C R I M E N D E l.A A C E R A D E L I . O D V I I E . 
Suspensión. 
Por consecuencia de haberse enfermado 
repentinamente ol Dr. D. Domingo Méndez 
Capote, letrado defensor del procesado D. 
Isidoro Manuel Lúópoz tuvo quo suspen-
déréfi la celebración del juicio oral quo es-
taba señalado para el día do ayer y quo de-
bía voriflearso on la Sección oxtraordina-
na. 
—Según nuestras noticias se ha swialaao 
nuevamente para quo tonga efecto la vista 
el viernes 10 del corriente á las diez do la 
mañana. 
J U I C I O S O K A E E S . 
8EÑAX\MIIÍKTOS TAUA. HOY. 
/Sección, 11 
Contra D. Francisco Ruiz y D. Manuel 
Palacios por lesiones y coacción. Defenso-
res Ldos. Calderón y Du Boucbot, Procu-
radores Vibar y Valdés. Juzgado de la Au-
diencia, Secretario Ldo. L a Torre. 
8ección2a: 
Contra el pardo Antonio Aragón por hur-
to. Defensor Ldo. Póo, Procarador Valdés, 
Juzgado del Oeste. 
Contra D. Manuel Suárez, por injurias. 
Defensor Ldo. Elcid, Procurador Villar, 
Juzgado de Guanabacoa. 
Es Secretario on ambos juicios el Doctor 
Mora. 
ADUANA D E L A HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Día 0 de febrero. 
Pesos. Cts. 
8 33.808 89 
pertenecer al asesino porque uo se a-
dapta á ninguno de los dedos de la 
víctiina. L a sortija no es de gran va-
lor. Si tiene V d . curiosidad de verla 
a q u í la tengo. 
FA comisario de policía ex t end ió la 
mano y t omó de una copa que t e n í a de-
lante de sí un aro de oro con un ojo de 
gato, diciendo: 
— A q u í es tú , señora , mire V d 
ICn aquel momento se distrajo l a a-
teneión del comisario, porque llamaron 
á la puerta de la hab i t ac ión . Sin este 
súbi to incidente, no hubiera dejado de 
observar aquel funcionario, el moví 
miento convulsivo que e x p e r i m e n t ó 
Mad. Salbert y la palidez morta l que 
cubr í a su rostro. Eeconoció aquella 
sortija por ser l a misma que h a b í a re-
galado ú su hermano, siete años antes, 
cuando reg resó de Amér i ca . 
No le quedaba la mas mín ima duda. 
Era imposible equivocarla con otra. 
Ten ía un defecto bastante perceptible, 
«pie cons is t ía en una grieta en forma de 
zig-zag, en su parte superior. A l i c i a se 
serenó inmediatamente y pudo ser due-
ñ a de sí misma, á pesar "del terror de su 
esp í r i tu y de la angustia que opr imía 
su corazón. 
—Ignoro, caballero,—di jo con t r ému-
la voz,—si el desgraciado que ha muer-
to deja a l g ú n dinero. Permitidme que 
al menos os entregue este cartucho de 
50 luises. J a m á s p o d r é olvidar que me 
C110NICA G E N E R A L . 
Los propietarios y vecinos del barrio 
de J e s ú s M a r í a y Tallapiedra, han ele-
vado una instancia al Gobierno Regio-
nal, en jus ta demanda de que se impida 
el arrojo que se viene efectuando de las 
inmundicias contenidas en los sambu-
yos do los enfermos del Hospital M i l i -
tar por la playa que desemboca en el 
muelle de Tallapiedra. 
E l Sr. Gobernador Regional ha remi-
tido m m e d i á t a m e n t e el docuiuento ci-
tado á la Junta Provincial dejjSanidad, 
á ñ u de que se nombre una Comisión 
de su seno, para que t r a s l a d á n d o s e al 
sitio de referencia, informe sobre la cer-
teza de los hechos denunciados. 
L a Comisión aludida ha sido nom-
brada, y á estas horas h a b r á ya reali-
zado su cometido. . 
—Ha fallecido en esta, capital el se-
ñor 1). Juan Bautista Superviclle y 
Petris, miembro de una. numerosa y 
respetable famiiia de esta capital, ú la 
que con este motivo damos el m á s sen-
tido p é s a m e . Descanse en paz. 
El entierro del Sr. Supervielle se e-
fectuará ú las ocho de la m a ñ a n a de 
hoy, martes, saliendo el c a d á v e r del 
Vedado, donde res id ían el difunto y su 
respetable familia. 
— E l vapor e spaño l Gran A n t i l l a , sa-
lió el domingo 5 del actual de Ponce 
para este puerto direetamente. 
sa lvó la vida, y que estuvo durante al-
gún tiempo a mi servicio. 
Si era. pobre, estos 1,000 francos ser-
virán para los gastos de su entierro; 
si 
E l comisario de policía la interrum-
pió, inc l inándose galantementef 
—Me conmueve mucho su generosi-
dad de V d . , señora , pero, por fortuna, 
es inút i l . E l pobre joven poseía algunos 
bienes, y creo que sus herederos no de-
j a r ú n de honrar su memoria. 
Mad. Duseignenr se l evan tó y pudo 
tenerse en pie, merced á un enérgico 
esfuerzo, porque sus piernas se nega-
ban á sostenerla. 
—Guarde V d . ese oro, caballero,— 
añadió;—le ruego que lo acepte para 
los pobres de su distr i to, en recuerdo 
del hombre á quien tanto debo. 
Cuando Al i c i a volvió á subir á su ca-
rruaje, temió ser víc t ima de un acci-
dente. ¡Eolando era el asesino de Fi an-
cisco Chevrin! jCómo podía abrigar la 
menor duda1? Francisco acusaba á Ro-
lando, y pocos d ías después caía dego-
llado por el cuchillo de un desconocido. 
En el lugar mismo en que se había per-
petrado el crimen, la autoridad encon-
traba una sortija que no podía pertene-
cer mas que al asesino, habiendo sin 
duda, sido arrancada de su dedo por 






A cont inuac ión publicamos las noti-
cias de los per iódicos de Madrid corres-
pondientes í t i o s d ía s 22 y 23 del raes de 
enero p r ó x i m o pasado: 
B e l 22. 
fuertemente impresionado desde el 
ataque fatal que p r i v ó l a vida a l s e ñ o r 
Hartos, l í o d r í g u e z Correa , v e n í a pre-
sajiando desde entonces que 61 t a m b i é n 
s u c u m b i r í a por el mismo mal . 
Sus i?migos, todo "Madrid es suyo, to-
maban á broma sus palabras; pero ha-
ce tres d í a s d e s p u é s de cpraer en casa 
de los s e í i o r e s d e B a ü e r fué al Casino, 
donde de inadrugadn, s i n t i é n d o s e se-
riamente indispuesto, marchó á su ( ¡i-
sa hac i é i idoso a c o m p a ñ a r de T i n o s ami-
gos. Poco d e s p u é s su fr ía un alarman-
te amago de h e m i p l e g í a . 
L a enfermedad combatida desde los 
primeros s í n t o m a s , ha podido felizmen-
te cortarse á tiempo, y á última hora 
anoche, el estado del chispeante escri-
tor era relativamente satisfactorio. 
A úl t ima hora se hab ía agravado en 
su eufermedad. 
—Ayer m a ñ a n a fué administrada l a 
Extremaunc ióu á la señora d o ñ a E l a d i a 
de Arce, madre del insigne poeta don 
Gaspar X a ñ e z de A r c e , quien e s t á re-
cibiendo grandes manifestaciones do 
simpatía en su p r o f u n d í s i m a pena. 
E l estado del Presidente del T r i b u n a l 
¡Supremo, D . E m i l i o B r a v o vuelve íl 
inspirar cuidado. 
Bl marqués de la Puente y Sotoma-
yor se encuentra enfermo t a m b i é n . 
—La Real Academia E s p a ñ o l a anun-
tíala vacante do individuo de n ú m e r o 
ro que ha ocasionado la muerto del se-
ñor Martes. 
—Continúa la l ista de Alca ldes . H a n 
sido nombrados: 
De León, don J o s é l lamos Blasco; de 
lu Baueza, don R a m ó n Fernandez R u i z ; 
de Grazalema (Cádiz,) D . J o s é Guerre -
r o Lobo; de Prieto (Córdoba , ) don F r a n -
cisco González: de L a R a m b l a (Córdo-
ba,) don Rafael Prieto G a l á n ; de Alos -
no (Iluelva,) dom Franc isco S i m ó n R e -
bollo; de Kules (Castel lón,) don Vicen-
te Oliver: do Ubrique (Cádiz , ) el s e ñ o r 
(l uc ía Rohorque; de Haro ( L o g r o ñ o , ) 
el Sr. Francés y Gordina; de S a n Ro-
que (Cádiz,) el Sr. Garc ís C h a p o l í n ; de 
Don Benito (Badajoz,) el S r . G a r c í a 
Goquez; de Olivera (Cádiz,) el S r . Co-
longe y Ramírez y de Collazo (Al i can-
te,) el Sr. Sabas y Bercnguer. 
— E n el Ministerio de Fomento se es-
tán ultimando los estudios para proce-
der á la reconstitución de los v i ñ e d o s 
atacados de la filoxera* 
E n breve aparecerá en la Gaceta una 
Real Orden creando estaciones antifi-
loxécicas, que tendrán por m i s i ó n espe-
cial fomentar viveros de cepas norte-
americanas, á cargo de ingenieros a g r ó -
nomos, :í quienes los labradores p o d r á n 
consultar. 
Las estaciones que se crean son tres: 
una en Barcelona, otra en Zamora y 
otra en Granada. 
—Se nos asegura que entra en el 
pensamiento del Ministro de Marina 
que los Jefes de armamentos de artille-
ría é ingenieros de los arsenales, que 
en la actualidad son de la categoría de 
Brigadier, sean reemplazados por coro-
neles ó sus asimilados, quedando con 
esta reforma nueve brigadieres exce-
dentes. 
—Empiezan á sonar y en n ú m e r o no 
escaso, nombres de candidatos para el 
sillón (pie el señor Hartos ha dejado 
vacante en la Academia EiSpaSola y dé-
la (¡ue no l l egó á tomar p o s e s i ó n . 
I láb lase del eminente escritor y hom-
bro públ i co S r . P i y Margal l , del pró-
cer poeta señor Duque de Almenara 
A l t a , del ilustre autor dramát i co , señor 
Selles, de los a c a d é m i c o s de l a Historia , 
s e ñ o r e s Colmeiro ó Ilinojosa, del de la 
de Ciencias exactas señor Cortázar , del 
a c a d é m i c o correspondiente miembro 
de la ( 'omis ión del Diccionario señor 
Bueno, del distinguido literato s e ñ o r 
A l c a l á Galiano, etc., etc. 
L o s que hasta ahora parecen reunir 
probabilidades, por sus relaciones con 
la Academia son los s e ñ o r e s Bueso é 
Il inojosa. 
— E n uno de los ú l t i m o s Consejos de 
Ministros se t ra tó de que E s p a ñ a de-
mostrara á los Es tados Unidos su gra-
titud por las atenciones que esta na-
c ión ha guardado á la nuestra con mo-
tivo de las tiestas del Centenario. 
D e s p u é s de breve d i s e n s i ó n se acordó 
regalar á la gran R e p ú b l i c a norteame-
ricana ta nao Santa M a r í a . 
Tanto é s ta como la P i n t a y l a K i ñ a 
s e r á n conducidas á los Estados Unidos 
por marinos e s p a ñ o l e s , y luego que se 
verifique la gran revista q u e d a r á n las 
tres carabelas en poder de l a Repúbli-
ca norteamericana. 
— L o s republicanos parece que se 
proponen incluir en la candidatura pa 
r a diputado á Cortes por Madrid a l se 
ñor R u i z Zorri l la; pero antes de hacer 
lo se lo c o n s u l t a r á n . 
D e l 23. 
D ice un cronista que anteanoche casi 
todas las damas que asistieron á las 
tertulias a r i s t o c r á t i c a s iban vestidas 
de negro, con motivo del centenario de 
l a e j e c u c i ó n de L u i s X V I . 
— H a n sido nombrados los siguientes 
alcaldes: 
D e G ¡acia (Barcelona), D . Miguel 
G a u s a c h s . 
D e M a t a r ó (id.) D . Antonio Sauz 
Coy. 
De O r g i v a (Granada) , D . Victoriano 
D i a z . 
D e Cabeza del B u e y (Radajoz), don 
J u a n Manuel Caballero y F lores . 
— A las cinco y media se reunieron 
ayer tarde en el despacho del S r . V i l l a -
nueva los subsecretarios de todos los 
mmisterios p a r a tratar y discutir la 
forma cu que se ha de dar cumplimien-
to á la real orden que previene á los 
directores generales cpie no se comuni-
quen entro sí, sino por m e d i a c i ó n d é l o s 
respectivos ministros. 
— A p e t i c i ó n de los Sres . S a l m e r ó n y 
Cervera ge r e u n i r á m a ñ a n a la J u n t a 
central del censo. 
L o s amigos del S r . Martos dicen que 
el testamento p o l í t i c o del inolvidable 
tr i (n iño no e s t á en la c a r t £ que ú l t ima-
mente escribió al S r . R í o s Port i l la , sino 
en la d e c l a r a c i ó n que hizo en el Con-
greso, ofreciendo su concurso al partido 
l iberal . 
E n consecuencia de esta af irmación, 
los mart istas adoptarán l a actitud que 
y a hemos indicado, sin abandonar por 
eso sus tradiciones d e m o c r á t i c a s . 
— L a j u n t a central de u n i ó n republi-
c a n a , l a c o m p o n d r á n los s e ñ o r e s si-
guientes: 
F E D E R A L E S . 
D . F r a n c i s c o P¡ y Margal l . 
D . Ambros io Moya. 
D . J e r ó n i m o Palma. 
f'ENTKALTSTAS. 
D . N i c o l á s S a l m e r ó n . 
D . Manuel Pedregal . 
D . Rafael Alaría de L a b r a . 
ZOiMMLLlSTAS. 
D . Ignacio Hidalgo Saavedra . 
D . J o s é Muro. 
D . J o s é M a r í a E s q u e r d o . 
E l criterio que ha presidido i )ara e-
legirlos, a d e m á s de condiciones que, ya 
se suponen, es el de que res idan en Ma-
drid . 
l l amada á los aficionados para que res-
pondan si quieren tener buen h ipódro-
mo, estable y p r ó s p e r o , y si e s t á n pron-
tos á coadyuvar eficaz mente á su esta-
blecimiento; y si no se equivoca un 
caballero que all í lo d e c í a , y a hay ba-
rruntos de que uno de nuestros m á s 
opulentos capitalistas s e r á el primero 
que acometa la empresa: de modo que 
si llegamos á ver realizado el proyecto, 
tendremos que agradecerlo á los seño-
res D . Antonio Navarrete y D . Fel ic ia-
no Herrera , á cuya generosa iniciativa 
se debe lo que hoy existe. 
L a pista, s ituada en^ terrenos del se-
ñor Xavarrete , en L a L i s a , á corta dis-
tancia del puente de Marianao, tiene 
die/, ó doce varas de iincho, corre al re-
dedor de un c írcu lo cuya circunferencia 
mide, s e^ún dicen, media milla, y es en 
verdad lamentable que a l trazarla le 
dieran esa forma circular, que es incon-
veniente, no só lo por l a enorme desven-
taja con que tienen que luchar los ca-
ballos á quienes toque en suerte i r ^ o r 
fuera, sino porque d i l i c i l í s imo es encon-
trar caballos que puedan extenderse y 
correr bien en continuada y constante 
vuel ta en tomo de un c írcu lo de menos 
de ciento cincuenta varas de rádio: in-
conveniencia que luego e s t a r á reme-
diada, si no se e n g a ñ a n los que afirman 
que el S r . Navarrete no se niega á que 
den m á s e x t e n s i ó n á la pista, prolon-
g á n d o l a de manera que tenga dos tra-
mos rectos de alguna longitud. 
L a s carreras del domingo fueron cinco. 
U n a á escape en que el caballo Quien, del 
Sr . Herrera , v e n c i ó con extremada fa-
cil idad al celebrado Fescador, d e D . J u -
lio T a x i l ; otra ( i paso nadado, en que el 
Desaparecido g a n ó el premio casi sin 
o p o s i c i ó n , puesto que sus contrarios, la 
Liebre y el Guineo, no pudieron seguir-
lo sino muy de léjos; otra, t a m b i é n de 
paso, en araña , en que Majarete, de don 
S e b a s t i á n Mestre, sin esfuerzo alguno 
dejó fuera de distancia al que en otro 
tiempo fué sin r iva l I n d i o ; y otras dos, 
á escape, que merecen especial m e n c i ó n 
porque en ellas fué disputado el premio 
con e m q e ñ o y dudosa la victoria hasta 
el ú l t i m o momento. 
L a m á s interesante la hicieron el at'a-
m a d í s i m o Escoha, de T a x i l , y el novel 
Guapo, de Herrera. Ambos caballos se 
prcM-ntaron en escelente cond ic ión , am-
bos hicieron cuanto pudieron por ven-
cer, y q u e d ó vencido el Guapo, por un 
cuerpo, porque su jocJccy lo m a n e j ó tan 
mal que muchos creen que con mejor 
ginele hubiera quedado vencedor. 
L a de segundo i n t e r é s fué u n a ver-
dadera sorpresa. L a corrieron A h ( / r í a , 
de D , Antonio E c h e v a r r í a , que desde 
hace m á s de dos a ñ o s cuenta tantas 
victorias como carreras; el renombrado 
corredor Colono, que antes fué de don 
F r a n c i s c o Recio y hoy es del Doctor 
Silverio; y el desconocido Bocinante, 
que no h a dos meses trabajaba en un 
coche de alquiler de Marianao. A l pri-
mero lo montaba el experto joclcey de 
T a x i l , sobre el segundo se gallardeaba 
uno de los mejores JocA^/.s- de D . Fel ic ia-
no H e r r e r a , y en el tercero sa l ió el jo-
vencito Gonzalo Arrondo, que por pri-
mera vez iba á correr en públ ico: as í 
fué que la p r e s e n t a c i ó n de los dos pri-
meros fué acogida con aplausos, mien-
tras que al humilde Rocinante clamaba 
la gente de las gradas por que lo man-
dasen ud j a l a r una y u a g u a " . — A la voz 
del s tarter S r . D e b e ó n arrancaron los 
tres; á las doscientas varas iba Colono 
al i rente. A l e g r í a p i s á n d o l e los talones 
y l i oc inan te á l a cola; antes de concluir 
la primera media mil la le l levaba A l e -
(jría sobre cuarenta varas de ventaja ú 
Colono, y Rocinante iba m á s de ciento 
cincuenta á retaguardia. Entonces su-
bió de punto l a rechil la y la gr i ter ía del 
púb l i co do las ¿ r a d a s que y a no pedía 
menos que u l a p l aza de toros" para el 
rezagado; pero el jovencito Arrondo se-
guía impasible, sxü'riendo la grita con 
paciencia, hasta que al l legar á los tres 
cuartos de milla se l e v a n t ó un poco so-
bre los estribos y, sin darle un latigazo 
ni tocarle con Las espuelas, l a n z ó á Ro.-
cinantc con sorprendente velocidad, al-
c a n z ó y p a s ó al Colono en un abrir de 
ojos, y l l egó al fin apretado entre la va-
l la y A l e g r í a , que no le s a c ó m á s que 
medio cuello de ventaja, no obstante 
que le dieron cuero sin piedad, mientras 
(pie Rocinante ni una vez siquiera k 
probó . 
L a concurrencia fué numerosa y bue 
na. la tarde deliciosa. 
d ó s , L a Loca de la Casa, en ¿tL:i Poe- ! 
sía," Obispo 110. A v i s o á los qiir . ' i -
seaban conocer esa obra, r e p r e s e i í í a d a 
en Madrid recientemente y sobre la que 
se han emitido tan encontrados j u i -
cios. 
— L o s vecinos de l a callo de Manri-
que, entre las de Concordia y Virtudes , 
l laman por nuestro conducto l a aten-
c i ó n de la p o l i c í a para que disuelva el 
grupo de muchachos vagabundos, de 
todas razas y colores, que han conver-
tido aquel sitio en "diamante de base-
ball," e n t r e t e n i é n d o s e todas las tardes 
en el juego de pelota á l a americana, 
que expone á los t r a n s e ú n t e s á recibir 
un golpe de fatales consecuencias. Pero 
es el caso que l a turba de chiquillos y 
zagaletones que al l í se r e ú n e n , t a m b i é n 
arma alborotos y e s c á u d a l o s j profi-
riendo palabras mal sonantes, en des-
doro del orden y l a moralidad que se 
observan en todo pueblo culto. ¡ D u r o 
con ese enjambre de n i ñ o s y j ó v e n e s 
callejeros que tanto molestan á las fa-
milias honradas que habitan por aque-
llas inmediaciones! L a yerba que na-
ce, crece y se desarrolla en las calles, 
afea las v í a s p ú b l i c a s porque es "mala 
yerba." L o que no hacen los padres in-
dolentes y consentidores, h á g a l o el Or-
den P ú b l i c o ó la p o l i c í a Municipal . 
D E Z O R R I L L A : — 
¡Gloria, esperanza! S in cesar conmigo 
Templo en mi corazón alzaros quiero, 
Que no importa v iv i r como el mendigo 
P o r morir como P í n d a r o y Homero. 
A L B I S U . — L a E m p r e s a de este teatro, 
que en invierno y en verano, sin inter-
mitencias, sigue su marcha regular, 
h a b i é n d o s e formado un públ i co que la 
favorece constantemente; la E m p r e s a 
robillotina, repetimos, anuncia para el 
SUCESOS. 
C a r r e r a s de r a h a l l o s on " L a L i s a " . 
Debo empezar confesando que de 
m u y mala gana me dispuse á ir á ver 
las mencionadas carreras , porque me 
figuraba, si he de decir verdad, que en 
el las h a b r í a de encontrar m á s motivos 
de censura que de alabanza; pero fui, 
m i r é , v i , oí , o b s e r v é , i n d a g u é , me ale-
g r é de haber ido, y sa l í contento y per-
suadido de que si bien es cierto que al l í 
hay mucho que enmendar, t a m b i é n hay 
muy vehementes indicios de que l a en-
mienda no h a de hacerse esperar y de 
que será s a t i s l á c t o i ia; pues aquello, por 
Jo visto, no es m á s que un ensayo, u n a 
P O L I C I A M U N I C I P A t i . 
Loa guardias municipales números 102 
213, presentaron en la celaduría do Colón ¡í 
dos individuos, por auxilio que pidió uno 
do ellos, quejílndose do que el otro lo había 
maltratado de obra. 
— E l guardia número 5,6, condujo á la 
casa de socorro de la primera deraarcaciéu 
á D. Josó Pérez López, á quien encontró 
herido, con un puñal enterrado en el pecho, 
en la calzada de Galiano esquina á Nep 
tuno. 
—Los gnardias municipales números 190 
y 239, condujeron A la celnduría del Angel, 
á d o s morenos de ambos sexos por estar en 
reyerta. 
P A T I A . L A S D A M A S .—A v i s a m o s á las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , que y a la madrile-
ña J í o d a É l e g a n t e lia empezado á pu 
blicar modelos de trajes caprichosos 
para n i ñ o s , con los que esas tiernas 
criaturas acostumbran asistir al baile 
diurno que les consagra por Carnava l 
el Casino Kspañol . E n el n ú m e r o 2— 
año 52—de tan interesante revista, se 
destacan estos graciosos modelos: T r a -
jes L u i s X I I I y Novio de Aldea . 
Dicho n ú m e r o viene a c o m p a ñ a d o poi 
un figurín en colores y una hoja de di 
bujos para bordados y marcas de pa-
ñue los , toallas, manteles y s á b a n a s . 
A d e m á s , realzan su texto los vestidos 
estrenados recientemente por las m á s 
notables artistas parisienses; las ele 
g a n t í s i n i a s capotas Cabriolet y Torti 
l lón, así eonio el sencillo sombrero R e 
gimi: Trajes de recepc ión y de visita; 
Sombreros y capotas para teatro; Ves -
tidos para jovencitas de 15 á 10 a ñ o s y 
v ir ios dibujos para bordados de ero 
chet. 
L a parte literarin encierra trabajos 
amenos y de exquisita moralidad, j u n -
to con explicaciones sobre los grabados 
y consejos ú t i l e s en toda casa de láini 
lia. P o r ú l t imo, conste que en la A g e n 
cia Genera l del referido semanario-
Mural la 89, entresuelos—se admiten 
suscripciones por a ñ o , semestre y tri 
mestre y t a m b i é n se facilitan n ú m e r o s 
sueltos á l a persona que los solicito. 
¡25 AÑOS M I N I S T R O ! — T o d o s los pre-
fectos de A u s t r i a fueron á Viena el d ía 
8 del p á s a d ó para felicitar al Conde de 
Taaife con o c a s i ó n del cuarenta aniver-
sario de su entrada al servicio del E s 
tado, e n t r e g á n d o l e un á l b u m con bis 
vistas fo tográf icas de todas las ciuda-
des donde el Ministro presidente ha 
ejercido funciones durante su larga ca 
rrera . 
U a c e veinticinco a ñ o s que es Minié 
tro, veinticinco que p r e s i d i ó por prime 
r a vez un Consejo de Ministros en an 
aencia del propietario, el mismo nú me 
ro que es Consejero áu l i co y gran ern / 
de l a orden de Leopoldo. 
A V U E L A P L U M A . — E n la G a l e r í a L i 
teraria, Obispo 55, se han recibido co-
lecciones de los per iód i cos festivos con 
monos, de Madrid y Barcelona, los cua-
les se venden á cinco centavos cada 
ejemplar. E n t r e ellos descuellan el gra-
cioso M a d r i d Cómico , el a r t í s t i c o J i la íl-
eo y Negro, los e p i g r a m á t i c o s J ja JStaĝ e 
l i a de l a Tor ra t sa y L a Campana de 
Grac ia . A d e m á s Barce lona C ó m i c a , L a 
Saeta, X a Semana C ó m i c a y B l Quijote. 
E n el mismo establecimiento se venden 
l)rimorosas tarjetas de fe l i c i tac ión , en 
forma de cromos, y almanaques dé pa -
red, exfoliadores, en cartones imitando 
acuarelas, cosa de exquisito gusto. 
— Y a hay ejemplares á la venta de la 
famosa comedia de Benito P é r e z G a l -
jueves 9 el beneficio del primer tenor 
D . A n g e l Massanet, que se ocupa en 
coordinar un programa repleto de nove-
dades y atractivos. 
A h o r a , re f i r iéndonos á las tres tan-
das que deben verificarse esta noche 
en el mismo coliseo, sepan nuestros 
lectores que serán cubiertas con la ope-
reta B l Corazón y la Mano , cuya mús i -
ca, llena de motivos alegres y de una 
frescura deliciosa, no se cansan de oir 
los filarmónicos. 
— E l jueves salgo, Fabric io . 
— ¡ Y abandonas el crochetl 
T e n juicio, 
— ¡ Q u e tenga juico! 
¡Si es que voy al beneficio 
D e Angelino Massanet! 
U N A C A Ñ E K Í A R O T A . — C o n gusto in-
sertamos la siguiente nota: 
"Amigo Gacetillero: hace una sema-
na que existe una c a i e r í a de agua rota, 
en l a calle de Bernaza, entre O b r a p í a y 
Lampar i l la , y como la corriente baja por 
O b r a p í a , esta se hal la intransitable 
desde Agu iar para arriba, por el lodo 
mal oliente y amasado por los infinitos 
v e h í c u l o s que trafican por el tramo in 
dicado, correspondiente á una calle que 
es de subida, ¿ l í o p o d r í a n los fonta-
neros darse prisa en arreglar ese esca 
pe, que tantos perjuicios ocasiona al 
público? Veremos si este aviso surte 
los efectos que desean—Varios veci-
nos." 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — P e c o r d a -
mos á nuestros lectores, que el jueves 
de la presente semana se veri f icará el 
primer baile de disfraces do los ofreci-
dos por el elegante centro de recreo cu-
yo nombre sirve de epígrafe á estas lí-
neas. L a fiesta e m p e z a r á á las nueve 
en punto. L a orquesta será la mejor de 
P . Valenzuela. 
Las invitaciones familiares y perso-
nales se faci l i tarán hasta ú l t i m a hora 
por la Secre tar ía del instituto. L o s se-
ñ o r e s socios que no hubiesen podido 
adquirir aun sus recibos do febrero, que 
son los que tienen que presentar á la 
entrada, p o d r á n p e d í r s e l o s al cobrador, 
que e s t a r á hasta ú l t ima hora dispuesto 
á entregarlos. 
E S P A Ñ A I L U S T R A D A . — C o n t i n u a m o s 
publicando los nombres de las vistas 
del á l b u m de fotograbados que se ven-
de en San Ignacio n ú m e r o 0A: 
Sev i l l a :—Alcázar , l a E n t r a d a , el P a -
tio do las Donce l las—Entrada al Salón 
de Embajadores y S a l ó n de Embajado-
r e s — L a C a t e d r a l — L a Torre del O r o — 
E l Muel le—Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n — 
L a I t á l i c a — A l a m e d a de Hercules. 
C ó r d o b a : — E l Puente y la Catedral 
—Catedral : E l Patio de los Naranjos y 
T o r r e — L a Mezquita—Puerta de ía I n -
clusa. 
M a d r i d : — C a l l e de A l c a l á — C a r r e r a 
de San J e r ó n i m o — V i s t a desde San I s i -
d r o — L a E s t a c i ó n del Norte y Palacio 
Pea l—Puerta del Sol—Edificio de " L a 
Equ i ta t iva ." 
S e g ó r i a : — E l A l c á z a r — E l Acueduc-
to—Vista General . 
Toledo:—Puente de A l c á n t a r a — O r i -
llas del T a j o — L a Puerta del Sol—Vis-
ta desde el Campo del Pey . 
P U B I L L O N E S E N TACÓN.—El domin-
go 5, en el e s p e c t á c u l o diurno y en el de 
por la noche, se hizo aplaudir repeti-
das veces el hábil jugador de manos 
Aldo Martiui , perfectamente auxiliado 
por la elegante rubia .Mis May. Vale 
la pena presenciar los trabajos de ese 
prestidigitador, que los ejecuta con 
limpieza y los sazona con una charla 
tan ingeniosa, como agradable. L o s ar-
tistas de. Variedades tuvieron á su car-
go ejercicios dif íc i les y entretenidos. 
E l Coronel se desp id ió antenoche del 
públ ico , m a r c h á n d o s e ayer m a ñ a n a con 
su c o m p a ñ í a caminito del Aguacate , 
sin duda para eoníecc ionar allí un ape-
titoso ''guacamole." 
Cualquier empresario de la I s l a que 
desee contratar al in trép ido aeronauta 
Stanley Spencér puede dirigirse á don 
Santiago Pubillones en él rcierido pue 
blo. Y ¡buen viaje á toda la c ó m p a 
ñía! 
P O R S A L I R D E L T A S O . — U n a anee 
dota á p r o p ó s i t o del poeta francés Car -
los Baudelaire. I g n ó r a s e q u i z á s que 
el retrato de Poudelaire aparec ió un 
día á la cabeza de un diario belga, 
en lugar del retrato de un famoso ase 
sino. 
l ie aquí la historia: L e ó n Peltzer, 
el misterioso criminal de la calle de la 
L e y (Bruselas, 1882), acababa de sei 
detenido. Varios muchaehos que tra-
taban de publicar un per iódico , creye-
ron lograr ían gran é x i t o , publicando 
en el n ú m e r o prñi íero el retrato del a 
sesmo de L e r n a y s . 
Pero carec ían do medios para procu 
r a r s e dicho retrato. Entonces uno de 
los redactores recor tó el retrato de 
Poudelaire, de l a ed ic ión corriente de 
las Flores del M a l , donde el gran poeta 
aparece m á s bien como un presidiario 
o m p e d e T n i d o , que como un tranquilo co-
leccionador de flores perversas. U n 
ilustrador reprodujo el dibujo, y al día 
siguiente todo Delga cre ía contemplar 
los terribles rasgos del famoso ase-
sino. 
Algo parecido suced ió en Espafta con 
motivo del centenario de Colón . Cuen-
tan que un per iód ico andaluz p u b l i c ó , 
como retratos de F r a y J u á u P é r e z y el 
prior Marchcna, los de dos Eranc i sca -
nos de Consuegra sacados á luz á podo 
de ocurrir las inundaciones. 
L A H K T I E ^ E . — P o r la Administra-
ción de este importante semanario 
(Monte 18, altos) se nos ha remitido el 
n ú m e r o de anteayer, domingo, el cual 
trae el siguiente sumario: 
" L a l legada de las aguas de Vento. 
— L a c t a n c i a materna. — E l canal de 
Vento y el t ío Blas .—Histor ias cortas. 
— ¿ T e n d r e m o s có lera en 1803?—La co-
coí r u p c i ó n de las aguas en los depós i -
tos sin techos.—Los servicios de agua. 
— E l muermo en l a H a b a n a . — L a s telas 
de a r a ñ a y el t é t a n o . — E p i d e m i a s de 
fiebres t i fo ideas .—Secc ión oficial: Sacié-
ñiad de / / i g i ene .—Miñanas cient í f icas .— 
Apuntes "de t e r a p é u t i c a h i p n ó t i c o - s u -
gestiva.—Libros nuevos.—Anuncios," 
D E L A - B R U Y E R E : — C u a n d o una lec-
tura eleva nuestro e s p í d t n y nos i n s p i -
r a sentimientos nobles y elevados, no 
hay que buscar otra regla para juzgar 
la obra: es buena y de mano maestra. 
Cof.EGtO DE NIÍÑAS I'OJHÍMS L E Ü X l i 
DE J ' A U L . — L a Brá. Da Dolo-
res P o l d á n de D o m í n g u e z , nos dice que 
el Sr . D , A r í s t i d e s M a r t í n e z , reputado 
comerciante de Nueva Y o r k , le h a re-
initido cinco cajas, de á dos latas cada 
una, de luz brillante, para el cosumo 
del Colegio. 
E l Sr . D . J o s é M* M o n t a l v á n , le ha 
enviado para dicho Colegio lo siguien-
te: media arroba cola catalana, 2 libras 
cola blanca, 1 chapa hierro de 1|S, 4 vi-
gras Nerven, 24 paquetes puntillas 
de P a r í s y G brochas para piular. 
Todos estos ar t í cu los e s t á n y a en po-
der de l a Superiora de las Hermanas 
de l a Car idad , y la referida S r a . P o l d á n 
de D o m í n g u e z da las grac ias m á s ex-
presivas á esos señores7 por su genero-
sidad en favor del Colegio. 
L A E R 3 1 I T A D E EUENCUJLA, ION S E -
G O V I A . — P o r J . Podao. 
Cerca de l a p o b l a c i ó n , — r e c o s t a d a en 
un p e ñ ó n — q u e casi a l templo corona,— 
l e v a n t ó la d e v o c i ó n — l a ermita á nues-
tra patrona. 
Y las gentes de fe llenas,—en esas 
tardes serenas—de l a e s t a c i ó n de las 
flores,—la v a n á contar sus penas—y á 
llorarle sus dolores. 
Nuestro car iño atesora—la V i r g e n 
encantadora—que á todos tiende su 
mano;—la que parece que l lora—cuan-
do llora un segoviano. 
Siempre á la ermita contemplo—por-
que tiene, dando ejemplo—de humildad 
al vecindario,—la sencillez del santua-
rio—y la grandeza del templo, 
E n aquel recinto santo—siento inex-
plicable encanto,—y la Virgen se enga-
lana—con las llores que en su manto 
deja la piedad cristiana. 
A l l í tiene ella su altar:—la campana 
lo pregona,—y no hay nadie que al pa-
sar—no entre en la ermita á rezar—una 
Salve á su patrona. 
Sí , todos van á pedir—con fe á la 
Virgen bendita — ¡ Q u é t r i s t e voy 
I v i v i r — s i u n d í a no puedo oir—la cam-
pana de la ermita! 
D E S C A N S O . — L a s e ñ o r a X recibe 
la visita de su méd ico y, d e s p u é s de un 
diluvio de palabras, le pregunta: 
—¿Qué debo hacer, querido doctor? 
—Keces i ta usted mucho sosiego. 
— ¿ Y la lengua, doctor? Míreme usted 
la lengua. 
— E s a es precisamente la que necesi-
ta m á s descanso, 
i i a -«a>-<Raiiii 
lis i p m i . 
S Empléese en las en íennedades d e l 
ESTOMAGO 
CARNAVAL Di. 
B E G s - Ü J K r D ' Ü X i . | 
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uiuu jüíjpiiui ufi m MUÜ 
SSQCZÓftr de R S C H E O y A D O R N O 
S E C U K T A R I A . 
Tí 1893. 
É s t e In s i i t u to l ia ¡icor.lailo ofrecer á los sc í icrea so-
cios, CUATRO (.It.VNDKS BAIUtB I>E DISI UAZ V M A -
iqúvi IN! ANTIL en el orden siguiente: 
1? Domingo 12. 
2'.' Martes U . 
Í9 Dora i r igó 19, M A T I X E I O I N F A N T I L . 
49 1)..mingo 1!), P I Ñ A T A . 
5" D ó m i u g o 2(;, V I E J A . 
Los bailes d a r á n pr inc ip io d las nueve de la noche 
y ifa &fa t io¿e I n f a n t i l á la una de la t a r d e , y las puer-
tas se ;il>riiáii una hora antes de las indicadas. 
Como ie hn acordado no faci l i tar invitaciones de 
para ninguna de las cinco fiest >8, £Ólo p o d r á n asistir 
los s e ñ o r e s socios (¡ue presenten á la entrada el recibo 
di-\ presente mes, a d v i r l i é n d o s e que las familias t e n -
d r á n precisamemo que i r a c o m p a ñ a d a s de a l g ú n 
miembro de ellas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor luc imiento do la M a -
tiníie I n f a n t i l , se ruega á los s e ñ o r e s concurrentes, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los n i ñ o s , á los cuales ae les oh-
s e q u i u r á ademas ttcl p r v y r a m a con exquisitas c o u -
filuráó !/ capvicliosns cartuchos. 
Habana, IV de Febrero de 1893.—El Secretario, 
Cris tóba l F . P l a z a . 
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C i l O N l C A H E L l í U O S A . 
DIA 7 D K F E B R E K O . 
K l C i r cu la r e s t á en el Cerro. 
L a C o n m e m o r a c i ó n do la P a s i ó n do Nuestro S e ñ o r 
Jesueris 'o. San Picardo, rey de Ing la te r ra , y san K o -
mualdu, abad. 
San Ricardo, rey de Ing la te r ra . E l p r i n c i p é ingles 
que l leva este nombre, uno de los monarcas m á s i l u s -
tres do la (Jran R r e t a ñ a , f u i durante su reinado p r u -
dente como ninguno. L a jus t i c i a era la norma de sus 
disposiciones todas, h a l l á n d o s e dotado de tan s ingu-
l a r ta lento y tan C u m p l i d a prudencia, que gozaba la 
especial facultad de aplacar todos los á n i m o s , y a r -
monizar todos los intereses m á s opuestos. Siempre 
hizo disfrutar á sus subditos de una paz t ranqui la , en 
el corto t iempo de su reinado. D e s p u é s de un breve 
y venturoso reinado, a b d i c ó san Ricardo su corona, 
r e p a r t i ó cuantiosas limosnas, con objeto de i r en pe-
ri ;griuació;i á derusalen y Roma, todo lo que v e r i f i -
caba con el cousentimiento de su santa esposa. E l 
peusaiiiiento de san Ricardo era el de terminar su v i -
da en un monasterio, gozando de la envidiable paz de 
Dios, pero el S e ñ o r que t e n í a otros designios, dispuso 
que falleciera en L. ica , el d í a ? de febrero del a ñ o 12), 
siendo bastante á merecer su amor la existencia que 
hasta eutoces viviera l lena de merecimientos y v i r t u -
des. 
K I E S T A S bLmBBCOIdftb 
Miaaa Solemnes.—Kn la Catedral la do Teroiu á 
ns ocho, y en las d e m á s iglesias las de uortumbrc 
Corte do M a r í a . — D í a 7—Corresponde visi tar á 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores en Santa Catal ina. 
J K S . 
I g l o s i a d e B e l é n . 
E l domingo 5 dan pr inc ip io en esta iglesia los siete 
Domingos dedicados al glorioso Patr iarca San J o s é . 
A las siete de la m a ñ a n a se expone S. D . M . , á las 
7 i meditaeiou de las vir tudes del santo; á las 8 ser-
m ó n y á las 8 i misa con c á n t i c o s , b e n d i c i ó n y reser-
va del S a u t í s i m o Sacramento. 
E l lunes 6 se celebran los sufragios mensuales por 
las almas del Purgator io . 
1245 A . M . D . G . 4-4 
E L E X G K O . SK. 1). 
J o a p üe Santa Cruz y M i Cruz, 
CON'DK i>i; M u i - o x Y JAUUCO, C.vn.v.-
M.KUO DEL HABITÓ DK SASTIÍGO, CO-
MANK.VMI; RKGIMIKNTO DB CAH.I-
LT/&BIA .VIn.¡CÍAS DISCIPLINADAS IHJ I,A 
HAHAXA, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto sn entierro para 
lfl«i cintro y media de la tarde 
¡¡el día de hoy, los que suscri-
ben, viuda, madre, hermanos, 
t íos , t íos polít icos, hermanos 
polít icos, primos y deudos, ruo-
gttu á las personas de su asuis-
W \ so sirran encomendar su al-
ma á Dios y acompañar el ca-
dáver desdo la casa mortuoria, 
l íabaua (58, al Cementerio de 
Colón; lavor que agradecerán. 
Habana, febrero 7 de 181Kj. 
.Meri-cde^ de la Cova de Santa C r u z — L a 
Condesa de M o p o x y de Ja1 neo—Eugenio 
y Cc^ar de Santa Cruz—EKma y M a r i i del 
Carmen Santa C r u z — E x c m o . Sr. Federico 
M o l i n s — J o a q u í n F igueras—Abdon Trcmols 
—Pedro y Gui l l e rmo Movalesdc Santa Cruz 
— B i c a i d o Pomba l i e r—Edmundo W i l l — R a -
m ó n G u t i é r r e z — D r . J o a q u í n Jacobsen—Dr. 
Manuel B . Rango. 
No se repartos esquelas. 
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" H l I I P I D 
Don Jiian Biiíitisiii Supemelje 
y Petris, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
el día de mañana á las ocho de 
la misma, los que susoriben, su 
viuda, hijos, nijos p o l í t i c o s y 
amigos, suplican á las personas 
de síi amistad se sirvan asistir 
\\ la casa mortuoria, E ritim, 15, 
Vedado, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; por lo cual quedarán 
eterna mente agradecidos. 
Vedado, febrero í> do (893. 
Josefu Retaucour t—Leopoldo , Juan b a u -
tista, Manue l , Pablo y Pedro Supcrvic l le— 
A n t o n i o de la Mue la—Alf redo F e r n á n d e z — 
L u i s F o n t a n — J o s é Fe l ipe Demest re—Dr. 
J . M . P l á . 
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1 D E E S T A C I O N . 
ORAN REDUCCION D E P R E C I O S D U R A N T E S O L O 1 5 
D I A S E N E L 
E l S - A . ^ J L I E ^ I I S T G - I J I H J S es un establecimiento serio, que merece extraordi-
nario favor del público, y sus anuncios, exentos de todo bombo, cuchufletas y gracias de meior 
ó peor género, merecen bien ser llamados anuncios verdad. 
E l B J L Z í - A . D a I I J S T C X X J I E J S no llamaría la atención del respetable público á 
quien debe su importancia y prosperidad, si un motivo razonable y poderoso no íustiñease 
este llamamiento. 
He aquí la razón: Antes q u e medir é inventariar $ 1 0 0 , 0 0 0 qu© repre-
sentan las existencias d e l B Ü Z i L H I S S T G X i E S , requisito necesario 
para el próximo balance, preferimos hacer grandes rebajas de precios. 
I T el público gana, y n o s o t r o s también. 
v J T J S T I F , X Q , T J 3 ± l l V L O S L O I D I C E C O . 
BATITAS J e r c ^ d m c o ^ í í , ' ^ . «lllOni & 
para n i ñ a s de 2 á 5 a ñ o s , vendidas r.'A m m f o v í W 
antes A peso, _ _ _ _ _ 
l ? A ' P T I 1 i \ G v vcs, '(^t08 ^e muselina, ebaconat, 
1 1 1 i l O oi.'in) ,iallS0„i{i .fcc, . , ] , , . . . , , ¿ 
con encajes y punía '», bordados y t i - U l U M U ( l 
ras, para n iña s de "J á 5 a ñ o s . V e n - <fcw) /TA v ' í 
didos antes á $ 1 y 5. epSi«7D J ' J i 
T l í A fFS á la mar inera de b o - , , 1 ^ . , , , , ¿ M 
1 A J J! iO (ka Y OTROS K6_ ÍUIÜI i l A fM 
ñ e r o s ,1c b i lo , pí>ra n i ñ o s de 3 d 7 a- 1 W)K n | 
ños , vendidos an!cs á íp-, \ % ^ 0 \ l i ' ) ! / 
M A G N I F I C O S E ^ 3 de frane 
vio t , etc., con bordados, cordones y d l l O l i l i l 
apliraciones de seda, para n i ñ o s de 0 A 
3 á 7 a ñ o s , vendidos antes d 5 y $6 J ^ 
SOMBRGROS f t ^ ' ^ - ^ m í 
ñ o s , bonitas formas v preciosos colores. C A « /» i j j ¿ ¡ 
Vel id idos antcsjiGO centavos. VA 111 ¡S 
D l / l U DliMIiO v dd coiorcs, pa- . , l , n n .\ 
ra caballeros y n iños , forma de m o - • H l " » •! t i 
00 centavos Vendidos antes á un peso, 
ft A <1T R 1 ^ 108 casimires de 10 n l m i ' i 
sos por lo barato. á $Í .Ít í ViU'a 
SOMBRKBWí^TtSS ahora á 
60 cents. 
los anteriores, p e r o para caballeros 
Vendidos antes á 80 centavos, 
ahora $5.l{() T R \ í 1?^ tlc casimil ' i)a" 
l l t i l J J j n ra caballeros, - ü 
m a g n í l i c o corle , superiores .y ^ P ' ^ y j ' P . ^ j V r J forros y g é n e r o s do novedad, $12,75 y $l5. í )Ó 
con 1, 2 y $;$ de rebaja, 
S A S i T I J F ^ l-'Os (•¡isimircs iim.scli- . , l m i . . i 
1 llL<r> ,ias franceScs, supe- dUOrO 
rieres, de diez y siete reules, ,^ ^ 
1 l t i l » i l ^ O dad para Jovcncltos 
de 0 á 11 años . 
Vendidos antes ú (i y $7, 
ahora " 
4 y 5 posos. 
V I ^ T I H Í W l^ tas de (Oxford, para s e ñ o r a - . 
\ L M 1 Jm> uer0S da hilo. M l , n l . a 
bonitos colore*, prenda ut:.Tísima i l l U H i l 
á nu peso. para la casa. Vendidos antes ¡' $1.7;"), 
LAS FJ^ZAnASlr;,;:;: í i h o r a i ^ ) 
ya por su baratura, que v e n d í a m o s v 70 / ' í M l l < 
á 00 y 80 centavos, J V V U y P » 
S A D1?fi íjns cascmires ingleses 
O i l k 3 1 l l X i l l y tranctJBC8i clase e x - . , | l o r i M 
t ra , s u u e r i o s í s i m o s ( n u lo hay mejor) lUIWlO *» 
que valen $3$ y esta cr.sa v e n d í a i'ini - 1 s¡ i w - i 1/ V 
camontc á 22 reales,- J'-' I C t t l C a f 
S A Í ^ Í W americanas para caballums, a ^ K f a Í l ^ l / O d t ! - I r i l Imlr.iuln v nw ,'. MÜWMl d r i l , bolanda, y otros g ó -
á I peso. Déro de b i l Vcndidcs antes á 1.50 y .$2 
MEDIAS tl;:;.^"?;;;;-;:;.: ahora á 
fantasía, negras, etc., para Cabal lé- Áfk / i < i n | > ¿ 
ros, vendidas antes A 00 centavos, v t l i l J S 
S A S T J I E S í r , ahora ú lalcncs con l i s -las «l-c seda cu colores 
negros, vendidos á ¡SI y 10 rs., 
í 'íl U \ \ \ ,V \ ^ paf lud08» toballas,camisas, C a m i -
V U l t U í l i i l t 5 ) K o t a s , calzoncil los y d e m á s a r t i c u -
Krfaa6 p m ' i o s en extremo redneidos. 
Por último, todas las existencias del I B . A ¡ Z L £ L : E & U S T G T X J I E J S han sido remar-
cadas en sus precios con notable retaja. 
C 197 3.1-31 3 a - l 
C E C O C O X J ^ - T E S 
I D I B 
Cnaiulo venios llamar cliocolates á prépAraciorntó que al nacer usurpan aquel nombre, porque antes de coufec 
clonarlos extraen al grano que los produce su más preciada substancia: la Hiantcca; cuando vemos que la manteca G 
do cacao, a l m a del chocolate, so sustituye cun grasas y fermentaciones de Ins más baratas posible, nocivas casi to-f 
da* y venenosas muchas; y cuando vemos, en fin, quo chocolates así preparados constituyen el alimento único que 
por m c l i a c i ó n de la nodriza se ingiere al recién nacido, no nos sorprende, ni puede sorprender á quien Ueteuida-
mento observe tan importante particular, e l o r l g e ü de muchas enfermedades ib̂  l;i infancia^ que no son propias 
en ella. 
Los chocolates de nuestra bien acreditada marca, además de ser más baratos que muchos de ios que tal nombre 
llevan, ofrecen la seguridad absoluta de no contener hi más insignificante parle de materia nociva y de no entrar 
en su coníección nada que no sea de lo mejor en sn ciase. 
ESTOY CUBADO. 
Hace largo t i empo v e n í a padecieudo una a f e c c i ó n 
u r ina r i a y desesperado de n icd i c ina r ine pin ob ies&r 
resultado, a c u d í al D r . f i á l v e z O m l l c m . n ' I I e i l l . v n . 
100, el q u e m e s o m e t i ó á un t r a l o n i i e n f o pflVoz. H o y 
mo encuent ro comple tamen te curado y a l m i s m o 
t iempo que agradezco a l c i tado D o c t o r los cuidados 
que mo na p rod igado , l i a^o p ú b l i c o el resul tado quo 
be exper imentado a l acud i r á ól en busca de la p r e -
ciada salud.—Martin. Maso.—Santa Bita n . 10. R í a -
lanzas. C 251 S-DF 
A N U N C I O S . 
Loción ÁnierpéticaM Dr. Montes. 
Esto medicamento , no solo cura los l ic rpes en c u a l -
quier s i t io que se presenten y por antiguos quo sean, 
sino quo no t iene i g u a l pa ra Jiaccr desaparecer con 
rapidez los barros , espini l las , manchas y c i a p c i i i f - . 
quo tan to afean la cara, vo lv iendo a l cu l i s su b e r m o -
sura. L A LICIÓN MONTKS qu i t a l a caspa y evi ta l a 
caida del cabel lo , siendo u n agua de tocador de ag ra -
dable perfume, quo ñ o r sus propiedades es e l r emed io 
mlis acreditado cu M a d r i d , r a r í s , P u e r t o - K i c o y esta 
Is la , para cu ra r los males de la pibL 
P í l l a s e en todas las D r o g u e r í a s y J í o t i c u s . 
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P E C T O R A L 
A S T A C A H U I T A 
rimi'ARADO ron 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CUIiA IA TCS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS AüMIRADLEO EN CASOS 
DE TlilS POtMONM INCIPIENTE. 














á H A C E T O 
K N F O K M A D E 
I » 1 1 . 1 ü O l f c A . ® • 
Ron nerfectamento i n o f e n s i v a » y 
ftVmpn'» c l i c a c c H . Mas do lO.OOOran-
• , v-r »';! la» nstin roKUlurincnte. N U M C U 
. . l e ^ n d o i n w p o r c W í i m r u t i p r o n t o y MWOlfO 
a l i v i o . «J.-*r:inü/. .Mlas s u p e r i o r fttodM 
ÍH» o t r a » 6 «-i lo cont rar io d'-volverA e l 
dinoro. 81 HU bot icar io no t i . ; n o l a ' ' M e z c l a 
de PlláoTB»áti'&m»**VO d ^ V i l l c o x no 
i lento UdL nlniiraiui mefl lolna s é c r e t a « n me-
(¡•Ito. ouGaaegUien B e r í f r i i a l i n o n t o b u c i m 
pero i H a n d e f c í . A w a a ^ e ( v 6 w j ^ j o ) t w r 
. . . x „ i i . oc l i IIca v i t a . l a s y reciba l ' d . H A n l c o r e 
s n í - . r t l o A l w n h i t a m e n t o B B C ^ . f a ^ ^ J * » 
ir„ Í, de A.r-I>e vento po r 
B e v e n t a por t i O b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p i a 33. 
MüllALLA NUM. 71.—APARTADO, 388.—TELEFONO NÜM. 53. 
ORDENES E í i L A "LONJA DE VIVERES. 
i^r'JíálIanse de venta en todos los establecimientos de víveres.'^>B 
1010 10-28 
te, Ilüiio, y Revino. P r e M o . 
E u la i)ró;»iina Cuaresma p r e d i c a r á el San^o E v a n -
gelio del d ía ív'tro. I l t m o . y l í e v m o . Prelado en la 
Ijílceia de Santo Domingo de esta capi tal : en los d ías 
festivos p r e d i c a r á en la Misa Mayor á las ocho y m e -
dia de la m a ñ a n a : y en l o i d ías de trabajo p r e d i c a r á 
por la tarde desp.noa del Santo Rosario, que e m p o z a r á 
& las seis y media. L o que se anuncia á los fieles pava 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oir 
la a u t o r i t a d í s i m a voz de Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar á sms d i o -
cesanos, para la s a lvac ión de sus almas. 
A . M . D . O. 
'375 20-7P 
.IÜ1B í 
Los Jefes y Oficiales quo se hallaron on 
tas operaciones de la pasada campaña do 
esta Isla, á las órdenes dol diguís imo señor 
I). Ricardo de Elola y Navarro, residentes 
en esta capital, tiouon el gusto do felicitar 
á dicho señor recordando su mando con el 
cariño v respeto quo les merece. 
1349 1-7 
GEfíTRO GALLEGO. 
Sociedad do liistruccltfu, Recreo y Asistencia 
sanitaria. 
S K C U E T A U I A . 
P o r acuordo ilc la J u n t a D i r ec t i va y en c u m p l i -
miento de lo prevenido en el l i cg lamento de la A s o -
c iac ión , se cita á los s e ñ o r e s socios para la primera 
j u n t a general ordinar ia correspondiente á 189:t, y que 
t e n d r á efecto en los salones de la Sociedad, el d o m i n -
go 12 de los corrientes á las 12 en puntó del d ía , poí-
no ser posible verificar dicho acto el domingo 5, á lin 
de cumpl i r en todo su r igor las prescripciones del I n -
ciso 38, a r t í c u l o 18 do los Estatutos. 
K n dicha j u n t a , cuaiplidos que sean los requisitos 
reglamentarioR, se l e e r á ol acta de la ses ión anterior 
y la Memoria anual , p a s á n d o s e d e s p u é s á verificar la 
eleoeión de nueva J u n t a Di rec t iva y C o m i s i ó n de 
Glosa. 
La Junta irencral indicada se c o n s t i t u i r á ¡i la ] i i i -
mera r e u n i ó n , sea cual fuere el n ú m e r o de c o n c u n e n -
tes, y s e r á requisito indispensable para el aeecsf) ul 
loca l y tomar parte en las elecciones l a exh ib i c ión 
del recibo correspondiente al mes do la fecha. 
Habana, 1? de febrero de I S r . S . — E l Secretario, 
H a r n ó n A r m a d a Teije irn. 
C 210 'J-3 
C E N T R O 6 A L I E 6 0 . 
Sociednd de insinucidn, Recreo y Asfatenoia 
Sanitaria* 
S E C K E T A K I A . 
Impreso el proyecto do reforma ul l i e g l a m c n t o 
general y voto par t icu la r formulado por uno de los 
s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n encargada do redactar aquel , 
se hace p ú b l i c o por este medio, que los s e ñ o r e s sucios 
pueden obtener en S e c r e t a r í a , para su estudio, cjci i i 
piares de dichos trabajos, como medida preparatoria 
de la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a general ex t raordinar ia 
en que deban discutirse dichos trabajos, y cuyo acto 
h a b r á de anunciarse oportunamente. 
L o que por acuerdo de la D i r e c t i v a so hace p ú b l i c o 
para conocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
Habana, 1'.' de Febrero de 18f)3.—El Secretario 
l í a m ó n A r m a d a Teijeiro. 
V H l tó 8 a5-8 
Es to g r a h a d o r e p r e s e n t a i m a n l f í a p i d i e n d o l a s ^ 
P í l j O R i i S _ J t C A S de HIERRO y COCA, 
L C O C A - I R O H ] do A L L E N . 
E l remedio mas eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e c ú r a l a Debi l idad N e r v i o s a , Debi l i -
d a d S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A l a E V i u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y & 
L o u c o r r s a . i 
E s t á n recomendadas por los M é d i c o s y BO venden en todas las Bot icas ^ 
on pomos do so p i ldoras . Tomaciias y os convencereia. 
Dr. ALLEN, 329 Second Avenue, Nsw York, í S. A. | 
- m t i S G O I P I I M S DE Í M P 1 M 
4: granos ó 20 centíj;nimos tiulu ntiít. 
ÍJÍI í'orma niáa CÓMODA y E F I C A Z do admlniatrar la A N ' n r i u i M A para la curación do 
J A U U F X A * , D O L O U E S EN GE1NEKAL, O O L O I I E 8 K E I ' M A T I C O ^ , ÜOLÜUE» D E l ' A R T O , 
« • O L O I t E S i M I . S T K U I O R A L P A U T O , | B N T U E B T O f i h » < ) L í ) U E S DE 111,1 A D A . 
Se tf&gaú con un poco de agua como una pildora. No so percibo ol sabor. No 
tionon ciiLdcrta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
cáenos lu^ui on los bolsillos quo un reloj. 
De venta en la Droguería del l)r. Johnson, Obispo 53, y eu todas las boticas. 
V. 21(í F - l 
H O H A B A N E R O 
S E C U E T A K I A . 
CARNAVAL DE 1898. 
I ' o r Rel íenlo de la J u n t a Di rec t iva se e f e c t u a r á n 
los bailes de disfraces para los s e ñ o r e s socios en los 
siguientes dias: 
S á b a d o 11 de febrero. 
Lunes 13 de febrero. 
S á b a d o 18 do febrero. 
S á b a d o 20 de febrero. 
Los bailes se e f e c t u a r á n en el local «le la Srciedad, 
altos del teatro de Payret , r ig iendo las misnias pres-
cripciones (¡ue en afios anteriores. 
Habana, febrero 1 de 1893.—El Secretario, y l / ( / o -
n i o fírnzález. C 274 4-5 
anliasKulliio y (h iiurativo de L A R E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
E s t á h a c i e n d ú verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas bis afecciones de 
loa bruiMiuioH y de los pulmones ceden á su inl ln jo 
bicnhecl ior , y casos c r ó n i c o s , no curados con nadu. 
lo l ian sido, y radicalmente, con el uso del Renotñ 
dor de L a l í c i n a . 
Este incomparable upecffleo 68 el mejor i i u i i l i . ' i i 
dor de la sangro (juo se conoce. 
Ueeomendamos á todos, para el mayor bi i-n, qiie 
no confund.in esta espccialiil .ul anti r -má l i ca . depura 
Uva pectoral , con ni i i ; ; ima o l í a empiriea ó liastarda. 
d a m á s se descompone, siempre es inalterable y do 
éx i to siempre igual . 
E x i j i d , iicdid siempre ol Kcnocudor de L a R e i n a . 
di; cuyas maravillosas curaciones poseemos inl inidad 
de atestados. (Marea registrada y depositada.) Se 
per . -egui iá ante la Ley á lodo falsificador. Precio wl 
pomo en todas las farmacias: ; l pesetas piala. 
GéSJO alt 12-2 F 
C O N V U L S I O N E S 
•Hio dnflpncH v u e l v a n o l ía vez . V \ W ^ n u ve* 
O l l l U N A ClIUA R A D I C A L . » i , 
V o h o ü ' . c b o n u CHIUIIÍO d n r a n t o t o d a 1111 V l ü f t " « 
C o n v u l s i o n e s , E p í l e p J * 1 3 . 
ó Cota Cok'3'» 
Y o g a r a n t i z o d o c n n l r l o a p e o r e s casos con m i 
n i o d i o . P o r q u e o t r o s n o h a y a n t e n i d o buen éx i to , ' 
n o os u n a r a z ó n p a r a n o a c e p t a r ahora nna cura. 
M i í u d o R o d o p r o n t o p o r u n a b o t e l l a Rnítis do m i 
U n m e i l i o I n l a l i b l o . N o l o c o s t a r á á V . nada e l 
p r o b a r l o y l o c u r a r á . 
H . « . I l O O T , 1H3 l ' e i i r l H t . X . Y . . K . U . d e A . 
*«or iba ó mando por n n a botella gr . i l is á Ja casa dcw 
D e v e u t a por X^obó y 1 o r r a l b a s , 
O b r a p i a 33. 
•• • ' i ^ E J O A LAÍi M A O R E t t L 
EI JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Oebe a s a r M ci temvre p i i r ü l a d e n t i c i ó n nt, 
Ot a laos A b l a n d a h i b o n c i n s , a l i v i a los dolo-" 
( x u m f t a l n l f i o o n r a é l kUfoo v w n l w o y a p 
I HM >> ? r an iMdln VMCB las á l a r r a i i a . 
A T R A C T I V O S I N P R E C E D E N T E 
¡ü Distribución do$tí05,4GO. 
Lofoi íii del Estado do Louisíaiia. 
Incorporada por la Legis la tura para los objetos de 
E d u c a c i ó n y Car idad. 
Por un inmenso vo to popular , su franquicia forma 
parte de la presente C o n s t i t u c i ó n dol Estado, adopta-
da en d ic iembre do 1879. 
C o n t i n u a r á hasta enero 19 de 181)5. 
Sus soberbios sortoos extraordinarios 
so celebran seml-anualnicntc , ( Jun to y D i c i e m b r e ) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , on nada 
uno de los diez meses restantes del afio, t ienen lugar 
en p ú b l i c o , on l a Academia de M ú s i c a , eu Nueva 
Orleans. 
Ve in t e a ñ o s «lo fama por in tegr idad on los «ortcos 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Cerl iJIcamos los ahajo firmantes, que bajo n u e s -
tra s v i ¡ c r c i s i á n y d i r e c c i ó n se hacen iodos los p r e -
miralii'os p a r a los sorteos mensuales jf s e m i - a n u a -
les de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u s i a n a ; que en 
persona presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de dichos s o r -
teos, y que todos se e f e c t ú a n con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á l a JiJmqresa que h u y a 
uso de este certificado con nues tras firmas e n f a c -
s í m i l e , en todos sus antineios. 
O O M I S A I M O B . 
L o s que suscriben, Lianqueros d e N n e v a - O r l e a n s , 
pagaremos en nxiestro despacho los billetes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u s i a n a que n o » 
sean presentados. 
R. M . V V A L S L E Y , P R E 8 . L O U S I A N A N A T I O -
N A L H A N K . 
J O H N i l . O ' C O N N O R , PBBS. S T A T K N A -
T I O N A L H A N K . 
A . « A L D W I N , P R E S . N E V V - O R L K A N S N A T . 
I L W K . 
OABL K O H N , i ' R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
(ivm sorteo m e n s u a l 
en lu Acadoinhulo Músicu de ¡Sncva-Orleans 
el murtos 7 de forrero do IHD.'J, 
P i e inio m a y o r $ 7 5 , 0 0 0 
|(H),(KH» nrtnioros «u ol í i l obo . 
I J A DK l-OS r i l K M I O H . 
V £3 H X ) E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos r e ú n e n íl su precio reducido las ventajas siguientes: 
l ? Se aplican á toda clase de calderas de vapor s i s NECESIDAD DI; C». M IUAK ESTAK EN NINGUNA DB 
8GS PAUTES, n e c e s i t á n d o s e para l a i n s t a l a c i ó n del l iorno ú n i c a m e n t e 80(1 ladr i l los refractarios y 1,000 l a d r i -
llos ordinarios y el trabajo de 2 a l b a ñ i l e s ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2 ' Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 v MAS r o n CIENTO DK AOUA Y SIN NECESIDAD D E 
AGREGAR LEÑA 6 C.VKI!('>N produciendo l a mismi i cant idad de vapor quo l a caldera ha producido á n t e s , a l i -
mentada con bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamunto quo no queda m á s residuo que las cenizas, que se pue-
den re t i rar f á c i l m e n t o de la pa r r i l l a y del cenicero, mientras funciona el horno, as í es que so puedo continuar 
al imentando el horno sin m á s i n t e r r u p c i ó n quo la acostumbrada del Domingo . 
H a y u n horno sistema C o h é n instalado por pr imera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Cent ra l Favor i to , administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 34. 
C o r r e o , A p a r t a d o 347. 
C 672 alt, 150-24ab 
E N F E E M E D A D E S DE LAS VIAS URINARIAS. 
de E . P A L U , Farmacthilico de Par í s . 
Numerosos v distinguidos m í d i c o s de esta capital emplean esta p r e p a r a c i ó n con é x i t o en el t ra i i i 
tavi iento de los ^ l i í i í O á í D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I l I C j l A 
T U R I A ó derrames de sangre por la ure t ra . Su uso fac i l i t a la e x p u l s i ó n y el pasaje á los r í ñ o n e s de 
las arenillas y de ios c á l c u l o s : curan l a l l e t e n c i ó n de o r i n a y la Infiamacn'>n de l a vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos, casos do . d i á t e s i s r e u m a t u m a l . 
Yenta: Botica ^Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la I s la . 
D E L 
1 l ' U K M I O D E . . . . * 75 .000 . . 
5 PBEMIO D E . . . . '20.000. . . 
i PBEUIO DE 10 .000 . . , 
I PBEMIO D E . . . . r».O00... 
J P R E M I O S D E . . . . 2.000... 
6 PBEMIOS D E . . . . 1 .000. . . 
25 l ' U E M I O S D E . . . . :?00.., 
100 P K E M I O S D E . . . . JOO.., 
200 P R E M I O S D E . . . . 100 . . . 
300 P R E M I O S D E . . . . « 0 . . 

















C 262 Bit 10-5 F 
Esto preparado (pío ii la acción di-
pcestiva enérgica fio la P A P A Y I N A y 
de líi P E P S I N A , rouno las propieda-
des uutritivas do la G L I C E R I N A . 
poseo condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
loriidos escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo lo 
hacen necesario é insustituible ou las 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E L O S NIÑOS, 
Couvalescencia de las enfermedades agudas. 
E n resumen, on todo trastorno di-
gestívo, reúno esto medicamento un 
sabor agradable quo le permito ser 
tomado sin ropugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
D8CGÜERIÁ del Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguer ías y farmacias. 
C 219 1-P 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 p r o m i o H d o $ 100 
100 premios do t i O . . . . . 
100 p r e m i o s d e 10 
T U U H I N A J . K S . 
999 p r e m i o s do $ 20 
999 p r e m i o s d e 20 
3131 premios a a e o n d o n t o s á $ 205.4G0 
F U K C Ü O D E I . O S B 1 L . L 1 Í T E 8 . 
E n t e r o s , S 5 ; D o s q u i n t o s , $2; XJn 
quinto , S I ; D é c i m o s , 5 0 cts . ; 
V i g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A las R o c i c d a d e s , valor de $53, por $50. 
BK BOLICITAN AGENTES BH TODAS PAKTEB A L O A 
Q D K B K I^KB D A R Á FRHCIOB E S r B C I A I . K S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L<as r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
por e l e s p r e s o , e n s u m a s 
de $ 5 p a r a a r r i b a , 
a u a n d o i i u n o t r o s l o s g a s t o s do venida , a s i c o m o l o s 
ielMXTÍO do l o s . B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuo&tros ccTrcsponsalee. Oirigirse e i m -
plemento á 
P A U L Í I O N I I A B . 
Now-Orlenns, L a . 
1.1, l O K K K B l O W t t A b U E U E R X DAR S U DIRECCItS» POB 
COMPLETO V FIRMAR CON OEARIDAD. 
Como el Congreso de l o s E . U . ha formulado levei 
prohibiendo e l uso del Correo á T O D A S las l o t er ía s , 
nos serviremos de l a s C o m p a ñ í a s de Expresos para 
contestar A nuestros corresponsal«H y enviar les las 
Lis tas do Premios. 
L a s L i s tas Oficiales se e n v i a r á n 4 los Agentes L o -
cales que las pidan d e s p u é s de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso , L I B R E )>K O A S T O B . 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
L o t e r í a del Estado de Louis iana , que es parte de la 
Const i tuc ión del Estado, y por fallo del TRIBUNAL 
S U P R E M O D E LOS E K . UU., es un contrato in-
violahlo entre el Estado 7 la Empresa deLotorlta, 
oont iunará HASTA 1895. 
Hay Untas Loter ías (tan p o b r e s oomo fraudulentas.) 
0*701 búle te» •» venden ooncedieudo enormes oomt-
• Í 0 Q 9 3 A lo» •sxpoxidadorM, que e» necesario aa« leí 
0 0 i a ? r * ' l o " M> « r t i t c ^ M aa^oUudo nolaiaeuts'ioi hi» 
Ilutes do la L o T V H f A D K L E S T A D O DB LODIIIAMA, 
il 498«»n obf«B«T el p T e t t d o anunclsdo 9 9 la Urt*. 
iJSSSá 
^ P H O F E S I O K T ^ S 
CA11MEN D E L R I E G O D E RUBIO, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
San Ignacio 120. 1355 2n-7Fb 
DOCTOR B E N I T O V I E T A . 
D E N T I S T A . 
Establecido en Madrid durante doce años en Ea-
poz y Mina, esquina á San G e r ó n i m o , y ú l t i m a m e n t e 
en Peligros 4, pone en conocimiento de su numerosa 
clientela haber abierto ffu gabinete en esta ciudad. 
O b r a p í a 5 5 y 57, esquina á Conipostela, altos. 
1148 8-1 
A los duenos de casas, áproveclien 
gangas. 
Don Josd de Cárdenas que Lace treinta afios viene 
trabajando en la Habana toda clase de fábricas y re -
paraciones de Albañilería y carpintería de mayor y 
menor importancia, se ofrece hoy á todo el que quie-
ra hacer mejoras en sus casas y fabricar de nuevo en 
toda clase de estilo arquitectónico, pagando los due-
ños 6 bien por alquileres ó mensualidades con arre-
glo ; i l precio puesto, garantizando todos sus trabajos, 
y la Habana con»ce muy bien mi nombre y sabe que 
J o s é d c C á r d e n a s vive donde siempre, Bernaza 50. 
]2W 8-4 
D R . M O K T T I S S . 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas 
Consultas do 1 á 4, O'Reilly30 A, altos. 
C 276 24-5 P 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
iie la Facultad de Pensvlvania y da la Habana, 
¡mácate 136 C 277 20-5 F 
A -
JOSÉ T1JILL0 Y Ü M 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
Biguicntes: 
Por una extracción $ 
. . con c o c a í n a . . ,, 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 
. . empastadura 
orificación ,, 










Estos precios son en oro, v garantizando los traba 
jos por un año. Todos los días, inclusive los de fiesta 
de ocho & cinco de la tarde. 
C180 alt 8-26 E 
B E . ! ! 
ALOS D U E Ñ O S D E F I N C A S . — J . F . D I A Z , albaiíil teórico y prác t ico . Se hace cargo de com-
msieiones de mayor y menor consideración íí cuenta 
lealqiúleres, construye cuartos de nueva planta altos 
bajos en las mismas condiciones. Su casa Concor-
dia 111 Habana. 1208 15-2 F1 
EZCUSADOS-INODOEOS. 
LOS M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G H J I A R 49. C 226 1-F 
UN A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I D A D D E -sca colocarse para aeompafiar íl otra señora y 
aseo do cuartos. San Pedio 
la barVriría. 1298 
18. impondrán , altos de 
4-5 
PA R A L A P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A se solicita una criada peninsular de mediana edad 
para manejar un niño de seis meses y arreglo de las 
habitaciones interiores: informarán Concordia 18, de 
11 á 5 de la tarde. 1318 4-5 
M M c a fie 
Siempre gran sur- LTJB¡IBP¡B. colorea, formas y prc-
tido de todas clases,**^ "**<^ cios, M;'is burato que 
yo, ni J . Vallós. 
Roadella. En la misma para señoras h y un taller 
le modista en donde se confeccionan vestidos vara 
BéKoráa y niñas por los últ imos figurines, asimismo 
en sombreros, capotas y demíís de todos caprichos. 
Précion muy económicos. 
E l taller de modista está á cargo de la Srta. Rosa 
Roadella y Compañía . Amistad 49, accesoria. 
C239 15 2 
m i m m m MUDADAS 
L A Ia D E COLON 
V I K T U D E S N U M E E O 89, 
entre Manrique y San Nicolás. 
Esta casa montada á la altura de las mejores de su 
ramo, ofrece servir al públ ico con la consideración 
especial. 
Se garantiza el trabajo y honradez. Para más co-
mod dad de las familias por telefono en la misma n ú -
mero 1,506, y en la ferretería Compostela núm. 132 
esquina á Merced, pueden avisar por telefono n ú m e -
ro 888 
So compran todos los macb)c8 que se presenten pa-
gándolos mejor que todos. 
1202 8-2 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9 . 
C 281 
106. 
24 6 P 
Dr. José María de Janreguízar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión radical del hidrocele por un procedimiento 
íonci l lo siu ex t racc ión del l íqu'flo.—Especialidad en 
fiebres na lúd icas . Obrap ía 48.—Telefono 800. 
C 220 1-F 
NTJflEZ (HIJO.) 
Cirujano-Dentista.—Profesor de Clínica.—Aguiar 
n ú m e r o 110.—Consultas de 8 á 5.—Los niños ampa-
rados por la sociedad, serán operados gratis. 
J240 22-3P 
D R . a i T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ](>s jueves, de 11 á 1, en la 
Redacc ión de - t a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 228 1 -F 
RAFAEL CHAGUJACEDA Y NAVAKKÜ. 
OOCTOR EN CIKUUrA DKNT . ' . í , . 
del Colegio de Pensylvauia, 6 incorporado á la (íni-
veraldad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A . C ^99 24 1 F 
José 8uárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 336. fi782 3;5-I7My 
(Miaño 124., altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilftkiaB} 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 221 
T E L E F O N O N . 1,816. 
1-F 
D r . H e i i r y R o b e l í n , 
E N F E R M E D A D E S D E h A P I E L . 
J e s ú s Mar ía n . 91, de 12 d 2 tard». Tolífono 737 
Reina 39. de 7 i l u m a i i a n u L'222 1 F 
DOCTOR c. i , m m m m 
de las facultades de Paris y Nevr York 
Afecciones Inriugo-nasales y Medicina interna. 
Cuba número 52. Consultas ile 1 á 5. 
C 87 27-8 E 
1>K. M . ü . L A R K A Ñ A O A . 
Cirujano-V)íMitisla.—Verifloa las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos H-
gentes anp8t<',sico.s. OHfioaciónes, empastiiduras y 
tlientes artificiales por lm prncedimientos más moder-
nos do U ciencia. Consultas de 8 á 4 Obrupía 56, entre 
Compostela y Aguac jtc. 1283 4-4 
í 
JCglesa desea dar clases á domicilio 6 colocarse con 
ana familia para enseñar idiomas, música, ins-
t rucción y bordados, buenas referencios. l£n la niis-
aua, clases de inglés por la noche de 7 á 10 cu clases 
«ó solo á precios módicos por una profesora inglesa 
(de Londres), que enseña á hablar dicho idioma en 
pocos meses. Prado 106. 1309 4-5 
A C A D E M I A D E I N G L E S P A U A S E Ñ O R A S 
X X y cábal leros .—Tomen agtedes una lección, por la 
qufl nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
(Rilidod y rapidez con que puede adquirirse el idioma 
«de má» nso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
tk'cir qu« Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en solo se habla el inglés. Zulueta n. 3, 
frente á la "l'ropaganda Literaria." 
1293 4-5 
Jiifirlés, Francés y Aleinsín. 
J o s é Emilio l í e r remberger . profesor con título aca-
démico, dá clases á domicilio y en su móráda. Cubt 
número 62. 1235 4-3 
AC A D E M I A D E M U S I C A D E P A U L O M I A U teni, exprofesor de! Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, vlolín, violoncello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana . Martes, jueves y sábado, pá r a lo s cuballerast 
de 7 á 9 de la noche lunes, iniércólcs y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25nien8anl. Habana Leal -
tad n. 88. 1203 26-2F 
AC A D E M I A H I S P A N O - A M E R l C A N A . — C O N currida por americanos del Norte y Españoles , 
da ambos sexos, personas mayores, ciases nocturnas 
/le 8 ; i 10 muy animadas, ejercicios prácticos, método 
CarriLeabiirni, Lamparilla, 21, altos.—Scfioritas $3.— 
Caballeío.s $5.30 mensual. 1185 4 d - f 2 . 
Incorporada al Tnstituto Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ O D E 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F. ARCAS. 
BTiioics comus Y m s m ú EÍSSMHA 
Clases diurnas y noctiinias; especiales para depeu-
dieutea de comercio y detriás iicrsonas que por sus o-
«upaciones no pueden asistir durante el día. 
0188 26-17E . 
LillIOE ÉIFEIOS. 
D E L P O E T A Z O R U Í L L A . 
L a leyenda del Cid 1 tomo mayor ilustrado con 
ámiuas 2 peso?1. Cantos del Trovador 1 tomo 80 
centavos. Dos rosas y dos rosales y las almas cna-
jnoradaa 1 tomo 80 centavo». Pockía.9 2 tomos 80 
centavos. 
" H I S T O R I A D E L A I S L A D E C U B A 
Por Pezuebt 1 tomo $1 fV), Jlistor a general de Es-
p a ñ a 6 tomoe mayor con láminas $H 50 cts. Cantos 
del Siboney, E l libro de los amores y los Cantos po-
pulares, porFornaris 3 tomos $3. Las Capillada» 
por Fray Gerundio 18 temos $6. Historia militar y 
polí t ica de D . Juan I M m 2 tomos $3. Historia de la 
Repúb l i ca do Veuecia por Calibcrt 1 tomo mayor 
con láminas finas $1 50 cts. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
Para e.l uso de los hacendados y labradores de la Isla 
de Cubít por Bachiller y Morales, última edición eo-
rregida'y itioplláda, contiene la agricultura práctica 
perfeccionada, el modo de mejorar las tierras, abonos, 
riegos, labranzas cultivos cubanos de todas clases ca-
iia, tabaco, café, e"uííÍvo do frutales, hortalizas, etc.; 
procedimientos para üé«trtiir los animales dañosos, 
crianza de animales; caJ>all<"«, loro, vao.a, buey, car-
nero, cabra, oveja, aves, aJ'eja, (¡¿¿.y, enfermedades de 
animales y el modo de curarlos, plaii(»a textiles, ca-
aabe, almidón etc. y otras niucbas «íiiserian/^s que de-
ben saberse para tener buenas utilidades en la» ííncas; 
u n tomo con muchas láminas explicativas, íjU 25 cts. 
Precios en plata y se hallan dé venta en la «•alie de 
S A L U D N U E R O 23 L I B R E R J A C 237 4d-2 
ARTES Y 
Ij l L B I Lipara enseñarle á repartir ropa y un hombre que 
quiera aprender á almidonar, se prefiere que sean re-
cien llegados de la Penínsu la y que ambos traigan 
recomenilación: calzada de J e sús del Monte 265. 
1315 4 5 
U N M U C H A C H O 
se solicita para dependiente de librería de 12 á 14 a-
ños, so cambian referencias. Neptuuo 124, l ibrería. 
1316 4-5 
T P K E S I L 
i n s u l a r , 
EA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
bien para dependiente de bodega ó de otra 
cosa cualquiera, entierule litografía, tiene quien res-
ponda por su conducta, bien en la Habana ó en el 
campo, en la misma se coloca una joven peninsular, 
tiene quien responda pi r su conducta. D a r á n razón 
Cárdenas 28. 1310 1-5 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, recien llegada, de cocinera; informarán 
. A / V I S O . 
A las señoras y señoritas: en la "J^a Camelia" en-
contrarán sombreros y capotas linos y caprichosa-
mente adornados y baratísimos, desde .$4 ft $7, que 
en otras partes valen el doble. Las señoras que quie-
ran llevar un sombrero elegante y barato, que se dén 
una vueltecita por " L a Camelia," y se convencerán. 
969 
S O L N U - M E R O 64. 
15-27 
Surtido constante y variadísimo. 
Vender más barato que nadie, sin 
perder dinero, ese ca el secreto de 





TEEMS DE LEMA. 
TREN DE LETRINAS 
D E A L E J O QOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de construcción; 
Oaliano n. 32, ferretería Los Leones y en Pasco, es-
quina á Infanta su dueño. Tclofono 1242. 
1220 10 3 
DES. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B Ü E Í Í A C R I A -da de mano Isleña, de mediana edad sabe cum-
plir con su obligación: advierte f que no \ cose: darán 
razón calle de la Amistad núm. 17 cuarto número 12 
entre Virtudes y Concordia. 
1361 4-7 
ÜN A S I A T I C O B Ü E Í Í C O C I N E R O A S E A D O y trabajador desea colocarse en caca particular ó 
establecimiento: darán razón calle de la Industria es-
quina á Barcelona núm. 162. 
1337 4-7 
Una lavandera y planchadora 
se hace cargo de una ropa de familia 6 establecimien-
to; hay persona que da garantía . Los pagos al entre-
gar el trabajo. Uosx>ital núm. 13. 
1332 4-7 
TJn cocinero asiático 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Salud esquina á Campanario, fonda. 
1331 S-7 
Una costurera de modista 
desea encoiitrflr una casa particular donde coser. D i -
rigirse á Luz 13. 
1362 4-7 
$200,000 
Se dan con hipoteca do casas en todos puntos y so-
bre tincas do campo y se compran canas en todos plin -
tos y de todos precios. Habana 101) reciben aviso y 
Animas 77. 1344 4-7 
ÜN ~ J O V K S Í ~ Q U E " T I E N E ' H U I E N T Í O UA-rantice, desea encontrar una plaza de cobrador. 
Dejar aviso en Damas n. 69. á todas horas. 
1345 4-7 
Criandera JÍ lecho entera. 
Se necesita una de menos de tres meses de parida 
en Virtudes 10. 1352 4-7 
ÜNA P E R S O N A T V E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de portero ó de criado de mano en 
una buena casa. Villegas csqu'na á Lnmpari l la infor-
marán . 1350 4-7' 
D; de mano, peninsular, formal y trabajador, en una 
buena casa particular /í (Je comercio: sabe cumplir 
con su obligación y lo mismo se coloca en la llabnna 
que en el campo: tiene persouas (jue lo garanticen: 
uaráll razón Empedrado 59. 
1310 4-7 
blanca ó d 
número 98 
U N A C R I A D A D E M A N O , 
color, para un tuatelmouto solo. Oaliano 
D 
_ 1 3 2 9 _ 4-7 
C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I Ñ " ESEA 
sular de criado de mano en casa part icular^ de 
comercio! lo mismo que de portero, tiene persouas 
que respondan por él. Impomlrán de 12 á 1 en esta 
imprenta que estará el interesado. 1369 4-7 , 
R E C E M O S A LOS D U E Ñ O S D E CASAS 
c muoo. porterobi, coeberos, camareros, 
carplnterpa j depeudioiitea de todas claves y cobra-
dores con garant ía y buenos informes V solicitainos 
criadas de mano, cocír eras, niñeras v lavanderas. A -
guacalu 58. T. 590. J . Mart ínez . " 1372 4-7 
OF » criados de 
r t E S G A OOfeOCARSE U N A P E N L N S U L A I i 
JL/ ' lc tiiediáoa é'aád -c/niuiicntc cariñosa con los n i -
ños ó para la limpieza de lianitacjones, lo mismo aquí 
que para el campo: tiene personas que garanticen su 
buena conducta: darán razóu calle del AÍorro n. JJO, 
altos, en la misma se solicita un matrimonio que sé 
baga cargo de una niña huérfana de doce años de 
edad. 1358 4-7 
S E S O L I C I T A 
una peninsular de mediana edad para la cocina y de" 
más quehaceres de una corta familia y sin niños, q u é 
sea aseada y de moralidad, se pretiere no tenga fa-
milia. Impondrán Reyillagigedo 48, principal. 
1836 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que sea ágil y de disposición, que 
entienda de niños y algo de costera y dé buenas re-
ferencias. Da rán razón Teniente Rey 20, de ocho de 
la mañana en adelante. 1343 4-7 
D 1>:EA C O L O C A R S E ñero y »,(ipositero do confianza, U N G E N E R A L C O C I -cocina á la i t a -
liana, francesa, española y.eriolla: impondrán Obra-
i>la 100, sntre Bernaza y Villegas. 1342 4-7 
DESIOA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 15 a-ños de edad para el servicio de criada de maiio 
en casa de una familia de moralidad, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que abonen por 
impondrán Empedrado número 70, altos de la 
hod,. 1325 4-7 
I ^ J Í , S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-
i v t l o úu lu.ano peninsular, inteligente en su oficio 
por estar aeostujubrado á servir en buenas casas, te-
niendo personas que lo garanticen. Bernaza 23: en la 
i'iisma 'lesea colocarse un sujeto para portero en casa 
purtionlór ó de comercio con recomenuacicnes. 
1326 4-7 
S E D E S E A 
colocar una criandera do color á media leche: 
formarán callo de los Sitios número 15. 
1317 4-7 
DE S E A sular. A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sana y robusta, aclimatada en el país y con 
hue;)a y abundante leche para criar á leche entera, 
Eenlcndó ¡¡.arsoiias que garanticen su buena conducta. 
Darán razón asillp .de la Maloja númoro 109. 
1338 ' ' 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de mediana edad, islefia ó galle-
ga, que sepa coser y tenga buenas recomendaciones, 
('alzada del Moatí? número 217, altos. 
1348 4-7 
Bu San Isidro número K) 
«,e i/cljcitan dos criadas. 
1347 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsidar para servir á una cor-
ta familia: ha de hacer mandados, 
1357 
San Lázaro 230. 
4-7 
S s n l 
DESEA COLOCAR UN J O V E N i ' E N l N -
ar de cocinero ó criado de mano. Informarán 
Virtudes n. 16. 1333 4-7 
S E S O L I C I T A 
un segundo d e p e n d ^ i c de Fatmaoia. Informarán 
en la Botica Francesfi, ¿¡¿LÜ ¡P¡Ifací esquina á Canipa-
1 uari 
G R A N F A B R I C A ESPECIAL 
3DE B R A Q X J B H O S , 
3 
DE H. A. VEGA. 
L a curación de las liernias so consigue 
cou la aplicación de los aparatos sistema 
JÍA.RO, la casa más antigua que tienu tnd'if 
Ivs adr'nntns conocidos. 
OBISPO 31 * . 
C W alt 12-7E 
11. <!2. 
j;s74 
Se necesitan buenas referencias. 
6-7 
SE . S O U O Í T A U N A C R I A D A D E M A N O PJB-iiins.ubir .de ;jiedfana edad, que sepa cumplir con 
su obligación,*; una negrita de 11 á 12 años, para en-
tretener niños, dándolo un pequeño sueldo. Salud 
n. 34 !• formarán. 1370 6-7 
U n dependiente de F a r m a c i a . 
liara trabajar en el campo, que sea peninsular, se so-
licita en la botica de San José , calle de Aguiar nóme-
ro 106, de nueve á cuatro. 
136ñ 4-7 
S E S O L I C I T A 
nía criada j ^ ü i n a u l a r que sepa coser á mano y en 
aáqu1<i<< buen sueld/) pousülado utSmero 132. 
1365 4-7 
L O I O SANTA AÑA, "DE 1¿ y2 i . lE i \SE-
üii para señoritas, situado en la callo de Cam-
panario n. 126. En este establecimiento se solicita 
una señora de r.lguna edad para que en calidad de 
pumiaíft aviuiii pn las tareas escolares, debiendo reu-
ult el req"io¡tí) d.e un tener f;jmiliares á quienes aten-
der, paja interna, Ifty? 4-g 
Aguila 114. A. 1311 
O H Z O O O X J J L T E Í S 
L F E N 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Fremiados con Medalla de Oro en varias Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G O L Y O O M P . 
SE HALLA DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Se recomienda á los consumidores la buena calidad de estos C H O C O L A T E S elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al público á cont inuación se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis químico. 
Dictamen del Sr . Dr. M u ñ o z Bustamante. 
" N o tengo inconveniente en manifestar que el Chocolate marca E L F E N I X C O R U Ñ E S , por sus con-
diciones constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena al imentación." 
Dictamen del Sr . Dr . Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate E L F E N I X C O R U Ñ E S , tengo el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno de los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales que 
lo componen y es uu alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. C 230 1-F 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un criado de mano, ambos que 
traigan bu ñas referencias. Amistad 83. 
3302 4-5 
A los peninsulares recien llegados. 
Se solicita un machadlo de doce á catorce años 
pava el servicio doméstico. Dirigirse á Aguacate n ú -
mero 110, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1319 4-5 
ÜN COt.TNERO P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse en casa particular ó establecimiento 
nen personas que respondan por su conducta 
marán calle de Tejadillo n. 47, bodega. 
1295 4-5 
t i e -
Infor-
y V E S E A COLOCA US 15 U N A C R I A N D E R A 
JL / joven, recien llegada de la Penínsu la , con buena 
y abundante leche para criar á lecho entera: liene 
quien responda por ella: darán razón calle del Sol 
núm. 26. 1308 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E -na cocinera, aseada y que sabe cumplir con su o-
bligación: tiene personas que respondan por ella. 
Aguiar y Chacón n. 27, bodega, dan razón. 
1317 4-5 
S E N E C E S I T A 
nn sastre que sea peninsular, que sepa leer y escribir. 
Teniente Rey 39, t intorer ía La V i l l a de Par í s : que 
tenga quien responda por él. 1304 4-5 
S E S O L I C I T A IT 
buenos repartidores de cautinas. Calle de Acosta n ú -
mero 79. 1303 4-5 
O A R A M A N E J A R U N A N I Ñ A SK S O L I C I T A 
X una criada de mediana edad, blanca ó de color, 
quet erga buen aspecto y traiga referencias. Aguiar 
número 120. C 256 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para la limpieza de unos cuar-
tos, que sepa coser y tenga buenas recomendaciones. 
Calle del Tul ipán número 12, Cerro. 
1289 4-4 
2,000 $ por 9 años. 
Se dan con hipoieca á un interés cómodo. V i l l e -
gas 101 tabaquer ía ó Escobar 94 pueden dejar aviso. 
1229 4-3 
UN A G E N E R A L C R I A D A D E S E A E N C O N -trar una ca-a de moralidad para servir á la mano 
ó manejar niños: tiene las mejores referencias. V i -
llegas n. 50. 1237 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A G A L L E G A acos-tumbrada á servir en las mejores casas de la H á -
bil na, de criada de mano ó manejadora de pocos n i -
ños; no recela otro trabajo que se le presente, sabe 
leer y escribir y tiene las mejores recomendaciones 
que le pidan. Calzada de Belascoaín, entre Reina y 
Salud, bodega, esquina á Pocito n. 119, darán razón . 
1260 4-4 
UN C O C I N E R O , DESPUES D E 11AHER C o -cinado muchos años en los vapores de D . R a m ó n 
Herrera, sólo desea encontrar una fábrica, almacén ó 
una tenería; él crée que con 30 años de práctica, dará 
cumplimiento. Calle de Perseverancia 13, carbonería. 
12'37 4 - i 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A señora peninsular que tiene buena y abundante 
leche, lleva cuatro meses de parida y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Pasco de Tacón 205 alto 
ó Industria 49. 1263 4 4 
S E S O L I C I T A 
un criaíl.o í|e manos que 
ción y de referencias, O 
1284 
)a culnp^u• con su obliga-
os 36 entresuelos. 
4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
como institutriz una señori ta francesa en casa de una 
buena familia, entiende de bordados, se darán las re-
ferencias que se deseen. San Rafael núm. 154^. 
1265 4 4 
IM P O R T A N T E . P A R A U N P U E E L O D E L A provincia de Matanzas, se necesitan 2 profesores 
para primera enseñanza, i 5 pesos oro para segunda 
sección de letras 34 pesos oro, casa y comida, los que 
se consideren idóneos y de buena conducta, ocurran 
á Aguacate 51, Alvarez y lioilriguez. 
1253 4-4 
DI recién llegadas de Galicia en este último correo, 
son muy robustas y de abund-nte Ipche, las que dan 
todas las referencias que pidan, también hay otra 
cr.andera en Oficios 15, fonda: para más segu'co d i -
ligirse al hotel La Perla, San Pedro 6, frente á la 
Machina. 1288 4-4 
H a b a n a 1 0 7 
Se solicita un repartidor do cantinas y ayudar á lo 
que se le mande, sino tiene recomendación que no se 
presente. 1286 4-4 
£3E S O L I C I T A 
una persona blanca 6 de colof para cocinar y lavar á 
un matrimonio, condición que duerjna en la coloca-
ción, se da buen sueldo, Compostela 111 y l i p , entre 
Sol y Muralla. 1262 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos criados, un buen cocinero y una criada de mano 
con buenas referencias. Amargura 49. 
1285 4 4 
C l i l A N D E K A : D E S E A C O L O C A R S E D E criandera á leche entera la que tiene abundante y 
bnpnaj ^ n a y robusta, de pocos meses de parida: t i e -
ne personas qjic garanticen su conducta: habita p la -
za del Polvorín, cuarto n. 2,3 y en la misma hay una á 
media leche sin níño, galería alta. 
1280 4-4 
DE S E ; de m :A C O L O C A R S E U N R Ú E N C R I A D O ano sea en casa particular ó de comercio, 
con buen sueldo sin cuyo requisito excusan presen-
tarse, tiejie bijenas recomendaciones de Of.sás respe-
tables. Darán razón, Lcmparil la y San Ignacio, café. 
1 2 l i b 4-4 
UN A C R I A D A D E M A N O , B L A N C A , D E S E A colocarse: tiene quien garantice su conducta 
Manrique n. 4f 
1257 
entre Virtudes y Concordia. 
4 4 
OBISPO 67, INTERIOR.—Necesi to una costu rera qne corte y entalle, casa particular, buen 
sueldo, y 2 costureras de modista, 4 criadas, 12, 14 y 
^17 plata; tengo camareros, cocineros y porteros; ne-
cesito 4 criados. 12, 11 años, tienda, y una cocinera 
para bombre solo. 1218 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, asturiana, para el servicio de un mat r i -
monio: entiendo algo de costura y tiene personas que 
respondan de su conducta: darán razóu calle de la 
Habana n. 81. 1259 4-4 
Obispo 67 , interior. 
Desea colocarse una señora de mediana edad para 
una corta familia, que sabe cumplir con su obligación 
1277 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para la limpieza de toda la 
casa y hacer mandados, que tenga quien responda 
por ella, BUfldú dos centenes y ropa limpia. Prado 77 
A. 1264 4-4 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A N I Ñ A B L A N ca ó de color de 12 á 13 años, para entretener una 
niñita de 2 años, se la viste y calza y enseña á todo ó 
bien se la da sueldo según convenio con sus familia-
res. Corrales 56, colegio de niñas. 
1288 4-4 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera de color y una criada de ma-
no, que sepan coser: han de tener personas que las 
recomienden. Amargura 90. 
12f!9 4-4 
8 , 0 0 0 pesos 
se toman con hipoteca 
sobre una gran casa situada calle de la Muralla, pue-
do dejai aviso Muralla 64, librería ó Concordia 99. 
1272 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación: informarán en 
O'Roilly 40. 1273 4-4 
TTvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
J^/sular de poco tiempo de parida con buena y a-
bundante leche para criar á lecho entera: no tiene 
inconveniente en i r al campo y tiene personas que 
respondan por ella: darán razón calle de Tacón n. 2. 
1271 4-4 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A D I D A D y B U E N O S principios desea colocarse en una casa decente 
para coser ropa interior á mano y máquina, como 
para hacer algunos quehaceres de la casa, pero desea 
dormir en su casa. Zanja n. 101, esquina á Marqués 
González, altos de la bodega. 
1236 4-3 
8 F O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera: cáíiiidad. por grande ó pequeña que sea, se 
da cou hipoteca. Concordia número 87. 
1226 4-3 
A B O G A D O T P R O C U R A D O R . 
F A C I L I T A M O S L O S G A S T O S . 
Nos hacenios cargo de toda clase de col ros, de co-
rrer testamentarías, abintestatos, expedientes de j u -
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro' y cobros de censos y capellanías 
Concordia n. 87. 1227 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado d,e jnano fino, inteligenie y de buenas re-
ferencias, asimismo se solicita una criada de color. 
Monte69. 1216 ' 4-3 
$50,000 9 por ciento al ano. 
Hasta eü partidas de á ií;500 so dan con hipoteca de 
casas y tincas de campo. Sol 44 y Neptuno 125 puede 
dejarse aviso. 1228 " 4-3 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S peninsulares de criadas de mano, teniendo per-
sonas que respondan por ellas. Informarán en la ca-
lle de la ^apja n. 90 A. 1224 4-3 
X) sular, recien llegado de jardinero ó portero: sabe 
cumplir con su obligación y tiene qiiien abone por su 
conducto. Darpn razón Animas 16, bodega. 
4-3 1223 
S E N E C E S I T A 
un joven bianco.^ de color, de doce á catorce años, 
que traiga referencias. creed 39. 1222 4-3 
UN A S E Ñ O R A D E M l í J U A N A E D 4 . D D E S E A colocarse para manejar niños ó acompañar á upa 
señora y iimpieza de casa; se coloca lo mismo en la 
Habana que para el campo, donde la lleven. In for -
marán San Miguel 276. 1217 4-3 
S E Ñ O R A P E -
sular de criandera á leche entera de la que t ie-
ne buena y abundante; es sana y robusta y cariñosa 
con los niños. Tiene quien la garantice. Informarán 
SE D E S E A C O L O C A R U N A nin 
calle de Crespo núm. i? A, ¿il Qacargado dará ra-
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos, ella de cocinera y el de 
criado de manos ó portero: ambos saben cumplir con 
su obligación y tienen pei-Eonas que respondan por su 
conducta: dar in razón Sol núm. 112. 
1233 4-3 
UR G E N T E . — S E S O L I C I T A A D O N I S I D O -ro González Mérida, de Canarias, natural del 
Hierro: lo solicita su sobrina Leocadia Pad rón y Gon-
zález: desde hace tiempo se encontraba en Cuevitas 
ó en Manguito: calzada de Jesas del Monte n. 801. 
Telefono 1009 1181 4-2 
TR A B A J A D O R E S . — S E N E C E S I T A N P A R A corte y alza de caña una cuadrilla de color con su 
cuadrillero y 50 para una via férrea, blancos, 30 para 
un batey, buenos sueldos. Oficios n. 68, L a Embar-
cadora, de F . Sánchez y C? 1195 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; pretiriéndolo baya servido en a l -
guna farmn cía. Consulado 106 esquina á Trocadero. 
1188 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N C O N F I -tero y repostero muy exceleute en su servicio, 
aunque sea para el campo, habiendo llegado de la Pe-
nínsula. D a r á n razón hotel La Perla, calle de San 
Pedro n. 6. 1205 4-2 
SE D E S E A S A B E R 
el paradero del moreno José Leonardo Eustaquio 
Hernández que fué esclavo de D . Jo sé Ojeda y des-
pués de D . Pepe I lernán 'cz. Su madre Isabel Her -
nández vive en Batabanó calle de Colón númcjo 20, 
donde suplica se le avise y se inserte en los demás 
periódicos. C 2-J5 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una buena cocim ra peimisular de mediana edad asea-
da y con buenas referencias: sueldo una onza oro: si 
no le han de pagar ese sueldo, excusan presentarse: 
darán razón Merced esquina á Compostela casa 
de Cuervo, altos bodega. 1204 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á la l impie-
za en una casa do corla familia, que sea soja: se le 
dará buen trato, ropa limpia y un corlo sueldo. San 
Rafael 71. 1197 4-2 
UN A P E N I N S U L A R J O V E N , ROBUSTA con buena y abundante leche, desea dolocarse de 
criandera. San Pedro 12 informarán. 
1174 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, jpvim ó de mediana edad para la 
limpieza de la casa y vestir dos niñas, ha de salir á la 
calle y dormir en la colocación. Campanario número 
3, entre San Lázaro y Lagunas. 
1179 4-2 
C I G A R R E R O S 
Se solicitan en la fábrica "Chcnard y Chenard," 
5^ esquina á A , Vedado; se pagan buenos precios. 
1212 4-2 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E POSEE los idiomas francés y castellano desea colocarse 
de señora de compañía, aya ó criada de mano, da re-
ferencias de su persona: pueden dirigirse á la calle 
de las Damas 62. 1170 5-3 
Z A P A T E R O S 
Se solicita un operario para composiciones que sea 
bueno. Obispo 129, en la misma se vende una m á -
quina de Howe zapatera usada, barata. 
1213 4-2 
A M I S T A D 76. 
Solicitan una criada ágil é inteligente, que sepa si 
se ofrece asistir un enfermo, que sea de 50 años y 
también un buen criado inteligente, con recomenda-
ción. 1176 4-2 
A PESO P L A T A A L D I A SK P A G A N LOS medios carpinteros, y se vende en nueve onzas 
un grenober de dos ruedas, nuevo, en blanco enca-
rr i la y por lo fuerte y bien hecho sirve para el campo, 
Neptuno 156 do 8 á 13. 1175 4-2 
UN M U Í ! H A C H O D E 14 A Ñ O S , R E C I E N llegado de la Península , desea colocarse en lo que 
se presente. Concordia n. 8. 
1180 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular aclimatada en el país, de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, para criar á le -
che entera: lo mismo para aquí que para el campo: 
tiene quien responda por ella: darán razón San Isidro 
n. 66, bodega, esquina á Compostela, á todas horas. 
1189 4-2 
S E S O L I C I T A 
una ceftinera Empedrado 41. 1211 4-2 
EN E L CERRO C A L L E D E L A ROSA N U -mero 14 pegado al paradero de Tul ipán se solicita 
una criada do color qne tenga buenas recomendacio-
nes para servir á un matrimonio; sueldo 2 centenes. 
En la misma se necesita una manejadora para dos n i -
ños pequeños, se da el mismo sueldo pero ha de tener 
muy buen carácter y recomendaciones. 1192 5 d- f 2 
T p k E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J L f joven peninsular con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene quien responda por 
ella darán razón calle del Rastro accesoria C-
1209 4 d-2 
TTVESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
JL/media leche una Ipardita tiene buenas recomen-
daciones informarán Concordia 177 1198 4 d - f2 . 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que traiga recomendaciones 
de personas respetables. En f ra i lo 41, de once á cua 
tro, se t ra ta rá del ajuste. 1154 8-1 
C R I A D O 
Se necesita un muchacho de 14 á 16 años para cria-
da de mano: Sol 14, esquina á Habana, altos. 
1095 8 31 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N -ca para criada de mano, coser Ó para acompañar 
á una señora, os de moralidad y no sale á la calle. 
San Nicolás 20, bajos. 1083 4-31 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , SE facilita en Reina 49, principal, dinero con hipote-
ca, á módico interés, sobre fincas urbanas en esta ca 
pital. 981 12-27 
SE S O L I C I T A P A R A I R A L C A M P O U N A señora ó señorita, tenga ó no tí tulo de profesora, 
para dar clases á uu corto número de niñas . Es nece-
sario que sepa enseñar además do instrucción pr ima-
ria y elemental, música y piano y dirigir el corte y 
hechura de ropa de señoras y niñas. Se lo darán diez 
y siete pesos oro al mes, casa, comida y ropa limpia, 
t ra tándosela como de familia, pagándole el pasaje de 
ida. En sabiendo el idioma castellano, lo mismo dá 
que sea extranjera como nacional. También se solici-
ta un curtidor inteligente en el curtido de toda clase 
de pieles. Muralla 44, de 6 á 8 de la m a ñ a n a y de 6 á 
8 de la noche, informarán. 
638 la-17 14d-18E 
G0IPM8, 
SE D E S E A C O M P R A R , S I N I N T E R V E N C I O N de cqrredor, upa casa que esté bien situada y cuyo 
precio sea de 4.00Í} á 5,00!J pesos oro. Dirigirse á "J. 
M . B . , Apartado n. 411, Hebaua. 
1274 5-4 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 102, 
cEtre San José y Barcelona. 
1007 15-28E 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E D E R A Z O N del paradero de uu perro perdiguero, coler chocolate, 
rabo cortado, que falta de la casa número 38, de la 
calle de Dragones. C 287 4-7 
P E R D I D A . . 
Desde la calle B n ú m 16 (Vedado) hasta la l ínea y 
paradero de la Punta, se ha perdido un pulso de oro 
cifrado. A l que lo entregue en la referida calle B 
uúm. 16 se le gratificará espléndidamente por ser un 
recuerdo de familia, 
1211 4-3 
La persona que haya encontrado uu reloj de s e ñ o -
ra, de oro, con un diamante grueso en una de las ta -
pas, y que debió caer en las calles de Aguiar, Obispo 
íí O'Reilly, ó en un coche de pinza, se servirá entre-
garlo en la sombrerer ía " E l Tr ianóu" , Obispo 30í , 
esquina á Aguiar, en donde será generosamente gra-
tificado. 1296 2a-4 ld-5 
ÍLPLEM 
Se alquilan los bajos de la casa San José número 14 entre Galiano y Aguila, con zaguán, dos ventanas, 
sala de mármol , tres cuartos, comedor, cocina, agua; 
en 34 pesós Oi'o, á una1 cofta familia: en los altos i m -
pondrán^ 1320 4-7 
En Obispo 67.—Casa particular y de familia respe-table, se alquila un elitrésuelo independiente, p ro-
pio para escritorio, y una espléndida sala dividida con 
mamparas formando un bonito gabinete. Precios m ó -
dicos. Entrada á todas horas. 
1363 4-7 
P R A D O 13. 
Se alquilan los hermosos altos, bien amueblados, 
con toda asistencia si la desean. 
1354 4-7 
AM A R G U R A 69.—A personas de moralidad se alquilan en esta casa particular y de familia res-
peatble, dos magníficas habitaciones altas, con balcón 
á la calle: también hay un bonito cuarto bajo, inte-
rior, que se da aínuebladú en dos centenes m e ú i u a -
les. 1364 4-7 
Se alquila una baliitación alta con muebles y asis-tencia sí la desean: se toman abonados á mesa por 
módico precio y se ¿«sean tomar un par" de cantinas 
de casa particular ó establecimiento. Sol 73. 
1323 4-7 
M E R C A D E R E S 4. 
Se alpuilan habitaciones altas para caballeros ó fa-
milias sin niños, ó para bufetes, 
S a n L á z a r o 1 5 5 
Se alquilan unas hermosas habitaciones altas con 
vista á dos calles, es casa de familia, se piden refe-
1305 ^ 
Se alquilan habitaciones para caballeros 6 familias sin niños menores, con facilidades para tomar co-
midas en la misma casa; precios muy módicos y aseo 
esmerado. San Ignacio 78, esquina á Muralla, altos. 
1301 4-5 
Monte esquina á Aguila. 
Se alquila un alto con sala, comedor y seis cuartos, 
1209 15-5F 
E n e l Calabazar 
se alquila una hermosa y ventilada casa de esquina, 
calle del Vínculo n. 25, con buen portal, hermosa sa-
la, 5 cuartos, cochera, caballeriza, bueu patio, con 
árboles frutales. Informarán en la misma ó en Galia-
no 106. 1307 4-5 
FOR MENOS DE SUYALOR. 
Se alquilan los altos independientes de la casa Pa-
seo de Tacón n. 209. 1306 4-5 
See alquila la casa Villegas número 61, entre Obis-po y Obrapía, el bajo propio para establecimiento 
ó almaccn, todo un salón de nueve metros frente por 
20 de fondo, con cuatro columnas de hierro; un salón 
alto al fondo con agua, inodoro, piso hidráulico, tres 
grandes puertas al frente; los altos con sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baño, pisos de mosaico, inodo-
ro, á la brisa, escalera de mármol á la puerta de la 
calle cou todas las comodidades necesarias para una 
gran familia, acabada de fabricar, en 10 onzas oro y 
con contrato por años: informarán Sitios 43i , altos. 
1287 4-4 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 é Industria u. 125, se alquilan ha-
bitaciones altas con vista á la calle é interiores, con 
asistencia y sin ella: precios módicos. 
1250 8-4 
S E A L Q U I L A N 
un local para establecimiento y un salón alto con vis-
t a á l a calle, en Compostela números 111 y 113, entre 
Sol v Muralla, Gimnasio de Romaguera. 
1261 4-4 
E n $ 2 5 - 5 0 oro a l m e s 
se alquila una casa con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calzada del Monte n. 290. L a llave en la barbe-
ría del lado. Su dueño Galiano número 100. 
1278 4-4 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos habitaciones muy buenas y frescas 
con agua y gas, son propias para un matrimonio, hay 
entrada á todas horas: informarán en la misma. 
12S2 4-4 
(^asa de familia Teniente-Rey número 15, esta an-v'tigua y acreditada casa reúne la modicidad en sus 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa-
ra familias ó amibos que quieran vivi r juntos á pre-
cios convencionales. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1279 8-4 
Se alquila en $24 oro en J e s ú s del Moute la casa Marqués de la Torre número 45, esquina á M a -
drid con sala, saleta, zaguán, comedor, 4 hermosas 
habitaciones con pisos nuevos de tabloncillo, cocina, 
agua y gran patio: la llave en la bodega de la esqiüna 
é informarán en Lealtad número 96. 
1270 8-4 
60, BEE1TAZA 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia. 12U! 4-3 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 5? esquina 
á 8'.', tiene agua y todas las condiciones de salubri-
dad apetecidas; se da en precio módico, su dueño 7? 
118. 1232 8-3 
Se alquilan, á dos cuadras del Parque, dos habita-ciones seguidas y muy frescas, con derecho á la 
sala, á señoras solas ó matrimonio sin hijos n i lavado. 
Amistad n. 29, entre Neptnno y Concordia. 
1238 4-3 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala de dos ventanas y un cuarto segui-
do, con su comedor y entrada independiente. Berna-
za número 62, impondrán en los altos. 
1234 6-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Aguiar u. 110: tiene cinco cuartos 
altos y una glorieta, todos de azotea, con agua y gas, 
excusado independiente de las habitaciones; si convi-
niese, so pueden alpuilar por separado de los bajos. 
De 8 á 5 informarán. 1239 4-3 • 
Módico precio, céntr ico punto y magnífica vista á personas do moralidad, señoras, caballeros ó 
matrimonio sin niños, se cede la sala y antesala con 
entrada independiente, del piso tercero de Monte 83. 
Informes so dan directamente en dicho piso tercero. 
1221 8-3 
Cerro.—La casa Márquez u. 1, inmediata á los pa-raderos Urbano y Marianao, con hermosa sala, co-
medor con persianas, cinco cuartos, espaciosa cocina, 
despensa y pozo de excelente agua. E n la c Izada n. 
618 está la llave; del precio y condiciones informarán 
en Animas 155. 1184 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Industria n . 100, com-
puestos de sala y tres habitaciones con servicio inde-
pendiente y á dos cuadras de parques y teatros en 5 
centenes. 1207 4-2 • 
un cua 
1206 
S E ALQUILA 
rio y una cocina, San Ignacio 126. 
06 , 4-2 
S E A L Q U I L A 
un magnífico salón, suelo de mármol blanco y 3 ba l -
cones á la calle, propio para escritorio ó bufete de 
abogado, en Cuba 78, en donde informarán de las 
comodidades que ofrece; también se venden los mue-
bles de dicho salón. 1173 4-2 
VEDADO. 
Se alquilan 3 casas por meses ó por año cuyo valor 
es de 40 á 25 y [medio pesos—niensuales con agua, 
gas, j a rd ín , teléfano etc etc. Su posisión sobre la l o -
ma hace sea Ib más saludable y están á media cuadra 
de los carritos. Quinta Lourdes frente el juego de 
pelota 1191 4 d - f 2. 
NEPTUNO, 19. 
• Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, 
1210 4 d - 2 
Se alquila la hermosa y bien situada casa de altos y bajos calle de San Rafael número 50, entro San 
Nicolás y Manrique, propia para una larga familia ó 
almacén de tabaco; en la misma impondrán y para 
tratar de su ajuste en Neptuo número 45 á todas ho-
ras. 114!) 8-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta, á matrimonio sin 
niños ó señora sola. Se dan y toman referencias— 
Trocadero mimero 57, letra A. 
1080 10-31 
Se arrienda una finca de tres y media caballerías de tierra en Guajurayabo, cerca del paradero de las 
Minas, linda por el frente camino do Guajurayabo y 
por el fondo con el ex-iugenio J e s ú s María . Su due-
ño San Ignacio n. 73. 1078 8-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro número 691: impondrán San Ignacio 44 
altos, de 12 á 3. 1018 8-28 
Arriendo de un potrero de diez caballerías corea-das de piedras, con buena casa de vivienda de 
manipostería , con seis cuartos y cocina independien-
te de la casa, magníficos palmares, dos lagunas fér t i -
les y buenos pozos. Se cosecha bien el tabaco, café y 
produce muchos plátanos; es magnífico para la crian-
za de reses y cerdos, l inda con el ingenio San J u l i á n 
y muy cerca de otros varios ingenios, está situado en 
el término municipal de Alquízar y cuenta con bue-
nos caminos para trasladar los frutos al poblado: i n -
formar iñ de 10 á 3 de la tarde en la calle de la A -
margura número 15, en Guanabaeoa. 
1033 8-28 
Se alquilan con entrada y servicios independientes las plantas altas y bajas de la casa Zanja núm. 55, 
con ocho habitaciones cada una; la casa número 13 de 
la calle de Rodríguez en Je sús del Monte y las plan-
tas bajas do la de Dragones n. 106 y Reina 37 en don-
de informarán de todas. 965 15-27 
"Oaula, esquinr á Oficios. Esta casa y sus departa-
JL montos y habitaciones con balcón á la calle, son 
sin duda alguna las más cómodas, más higiénicas y 
saludables de esta población y se alquilan con asis-
tencia ó sin ella. 742 15-20 
l íaMcasyesíati lecí i íei íos 
Q E V E í í D E M U Y B A R A T O , J U N T O O S E -
í o p a r a d o , una casa hermosa y un terreno anexo en 
la calle de Neptuno: informarán Concordia 185, por 
la mailana y tarde: tengo casitas de á $1,000 oro. 
13:t9 4-7 
G A N G A . 
Se vende una bodega ó se admite un joven que tenga 
algo para interesarlo y que esté al frente, porque su 
dueño está algo delicado: informan calle de Inquis i -
dor n . 23, de 12 á 3 tarde. 1351 4-7 
T ) Ü R Q U E N E C E S I T O D I N E R O V E N D O LA 
JT casa Corralfalso 213, con 20 varas de frente, es-
quina, siempre ha tenido establecimiento, fondo como 
50 varas, el terreno costó más que lo que yo quiero 
por ella, en $800. Real 96, informarán: todo en Gua-
nabaeoa. 1360 . 6-7 
/ \ JO .—SE V E N D E U N A F O N D A E N P U N T O 
V v c é u U i c o de la Habana, propia para uno que quie-
ra entrar con poco dinero, tiene módico alquiler y 
vende diario de 27 á 30 pesos plata, su dueño la deja 
por tener que ausentarse por asuntos de familia. I n -
formarán en L a Embarcadora, Oficios 68.—P. Sán-
chez y Cu. 1367 4-7 
VE D A D O . — S E V E N D E L A CASA C A L L E 5!.1 en $6,500 oro, de zaguán y 2 ventanas, 60 va-
ras fondo por 16 frente, con j a rd ín y cerca de la calle 
de los Baños: también se alquila por la temporada. 
Do más pormenores Rayo 38, de 9 á 12 de la niañana. 
1322 6-7 
AV I S O A L O S M A E S T R O S D E O B R A S ó par-ticulares que deséen fabricar.—Se vende, entre 
San Láza ro y Prado, un solarcito yermo, que mide 4} 
varas de frente por 9 de fondo; no tiene gravamen y 
se da barato por ausentarse su dueño, el que infor-
mará en Príulo núm. 93, entresuelos del café Pasaje, 
cuarto u . 7, escalera al lado de la librería. No se ad-
miten corredores. 1328 4-7 
P a n a d e r í a , d u l c e r í a y v í v e r e s . 
Se desea vender este establecimiento y además una 
finca urbana: calle de San Nicolás n, 205, impondrán . 
1194 
SE V E N D E N CASAS D E 1, 2 Y 3 V E N T A N A S en los precios de oro 45,000 de 3 pisos, 34,000, 
26,000, 22.000, 14,000. 17.000, 12,000, 15,000, 9,000, 
7,000, 5,0( 0, 4,000, 3,000, 2,' 00, 1,500; barrios donde 
están situadas: Guadalupe, Monserrate, San Leopol-
do, Marte, San Isidro, Santo Angel, Cerro, Vedado, 
San Láza ro y Guanabaeoa. San José 48, ba^os, es-
quina á Campanario. 1291 4-5 
SE V E N D E N 9 B O D E G A S , 5 F O N D A S , 1 H O -tel, 6 cafés con billares, 3 cafetines, 1 carnicería , 
1 tren de lavado, 1 sastrería, 3 vidrieras baratillo, 1 
barbería , 18 casas de esquina con establecimien-
to; 7 casas ciudadelas, 4 casas-quintas, 9 fincas 
de campo cerca de la Habana, 1 casa de baños y ca-
fé. San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
1292 4-5 
SE V E N D E U N A F I N C A C O M P U E S T A D E diez caballerías de tierra, completamente arreglada 
y con más de tres de caña, en buenas condiciones. 
Radica en la provincia de la Habana y próxima á 
buenos centrales. In formará su dueño en San N ico-
lás número 38, de once á una. 
1258 4-4 
G R A N N E G O C I O . 
En $1,100 oro se vende una fonda bien surtida y 
muy limpia: hace 35 6 36 pesos diarios: punto cén t r i -
co. Ocurran á Aguacate u . 54, Alvarez y Rodríguez. 
1252 4-4 
Bodegas, bodegas 
Vendemos en el barrio de Colón una en $2500; en 
Suárez $3500; en el barrio del Pilar ú Horcón 2,000; 
pesos en Guanabaeoa sin competencia en las cua-
tro cuadras que la rodean, hace esta 24 ó 26 pesos 
diarios, bien surtida, 10$ alquiler, tres puertas á la 
calle en 1500$, es ganga, ocurran á Aguacate 54. 
1254 4-4 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E D E L Rayo, inmediato á l a Plaza del Vapor, con 4 cuar-
tos bajos y uno alto, sin grovámenes , con cloaca, en 
$4.500 oro libres para el vendedor; otra en Galiano, 
de alto y bajo, en $35,000: ocurran Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1219 4-3 
S E V E N D E 
Dos casas de esquina con bodegas en el barrio de 
Colon que producen buen alquiler. En 4,200 $ una 
casa acabada de fabricar en la Calzada de San L á z a -
ro, con sala, saleta, 3 bajos y uno alto. En 14,000 $ 
una gran casa en la Calzada de la Reina. Concordia 
87. 1230 4-3 
EN $350 ORO SE V E N D E U N A A C R E D I T A D A bodega por tener que ausentarse su dnefio de esta 
capital: informarán Cerro, calle de Zaragoza n. 22. 
1177 4-2 
S E V E N D E 
una casilla acreditada de carne, 
esquina á Florida, 1152 
Gloria número 99, 
6-1 
SE V E N D E N E N G U A N A B A C O A 7 CASAS. Dos en la calle de Cadenas en $1300 una; otra en 
$5000; una Candelaria $3000 se rebajan $500 de una 
capellanía, otra en Venus $1800; una en Concepción 
en $2300: otra en Bertemati en $1350 y en Palo 
Blanco otra con 8 cuartos bajos y 3 altos, 100 varas 
de fondo, verdadera ganga en $2500 libres. Ocurran 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
1098 ' 4-31 
VE D A D O . SE V E N D E O SE A L Q U I L A una bonita casa-quinta, con tres solares, situada en 
uno de los mejores puntos y próxima á la linea, gana 
2 i onzas, se vende el todo en $4000 ó en menos can-
tidini, dividiendo los solares: callo 10, entre 9 y 11, 
bodega, t r a t a r á n con su dueño. 
1093 6-31 
inodoros perfecciona-
dos. B A Ñ A D E R A S de 
mánn i ' l , de porcelana 
y de h ie i io esmaltado. 
A g i i a n i a n ü e s y í a v a -
bos de todas' clases. 
Jfosflticosy demás ma-
teriales do edificación y ornato. Precios módicos. 
P O N S H N O S . 
984 E g í d o 4 y 6. 26-27 E 
ARANAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , .Agruiiar 4 9 . 
C 227 1 - F 
ÜDISFRASARSE BIEOT 
A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
se facilitan pelucas de todas épocas en Galiano nú-
mero 4, 1359 alt 4-7 
T U B E R I A 
Se vende una partida de tubos do hierro fundido 
de2 pulgadas diámetro y 2 y 3 yardas largo. Pueden 
verse y comprarse baratos en Inquisidor 
1313 4-3 
DA Dropería y PerMerla. 
H£ÍS?EHSHS25HSHaEaSZ5HStlSHSÍSHS2S 
M e Pectoral Ciaao. 
L a consti tución reinante es catarral y n in -
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
Uncios e i t ra im. 
LINIMENTO GÉNEAU 
P a r a l o s C^LBAX^XiOS 
mondado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E . 
P ídase en todas las boticas. 
C 266 alt fi-7F 
iBSE5ES2SESHSHSHSEi¡íf¡Z5ESBSSS2SESES?SSSS5HSEre S2SH 5H5 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general ñor los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
Do venta á dos pesos oro la cí\ia en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá , Teniente-Rey 
námero 41, I IABA1ÍA, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe. 
201 alt 5-31 En 
AL M A C E N D E V I V E R E S . SE V E N D E POR no poder su dueño asistirlo, que tiene que hacer 
encargo á otro, es de poco capital, está en buenas 
coiidicioues, está solo en esquina: su dueño vive ca l -
zada de Vives número 33, de 7 de la mañana , hasta 
6 de la tarde, sin intervención de corredor. 
1127 4-31 
BU E N A O C A S I O N P A R A E L Q U E Q U I E R A establecerse ó hacerse propietario: se venden va-
rios cafes con bil lar y cafetines, bodegas de todos 
precios, vidrieras de tabacos, fondas, casitas de $,1500 
que dan el uno por ciento libre: informes. Reina y 
Campanario, café, de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde 
1123 4 31 
E N G Ü I R A D E M E L E N A SE V E N D E U N A magnifica casa de tabla y tejas, con seis espacio-
sos cuartos, sala, comedor, cocina y un excelente 
portal, un gran patio y bonito j a rd ín ; se halla situada 
en la calle Real n . 28, esquina á San Antonio: infor-
marán de su precio y demás pormenores en la misma. 
1122 7-31 
SE V E N D E U N A F I N C A C O M P U E S T A D E doscientas treinta y tres caballerías de tierra, que 
reúne las msjores condiciones p ra un central y tam-
bién para siembras de guineo, cacao y café; linda por 
el N . en toda su extensión con la bahía de Levisa. A -
mistad 130i. 1030 12-28 
BO T I C A . — A LOS F A R M A C E U T I C O S Q U E quieran establecerse con un pequeño capital, pue-
den dirigirse á la Droguer ía del Sr. Sarrá , en donde 
le informarán de una botica bien situada, de poco 
costo y uu buen diario. 1021 10-28 
DE AMALES. 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda-
luces acabados de llegar, y cuatro jaulas: pueden ver-
se y tratar de su ajuste en Concordia número 182. 
1371 15-7 
S E V E N D E 
en Aguiar 75 la últ ima perra de raza U l m de la cria, 
va á cumplir 7 meses, es negra y la más hermosa de 
todas ellii^. 813 alt 8-24 
PA J A ROS P A R A CRIA.—Se venden unas cuan-tas parejas de canarios criollos; también hay cria-
deras y una partida de jaulas, todo junto ó separado, 
por no tener tiempo de estar entretenido en la cria 
su dueño. Calzada de J e s ú s del Monten . 490, se pue-
den ver á todas horas. 1300 4-5 
C A B A L L . O 
Por fallecimiento de su dueño se vende el mejor 
caballo de monta que hay en la Habana, conocido 
por Bandera, casta andaluza, de siete cuartas y me-
dia y color castaño: informarán de 11 á 5 en Oficios 5. 
1246 8a-3 8d-4 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y los doy 
muy barato. Empedrado n. 37, entre Compostela y 
Habana. 1314 15-5 
Q E V E N D E N B A R A T O S : U N C A B A L L I T O 
Kj t r in i ta r io de monta y tiro, una jaca de monta y 
tiro, los dos son de mucho gusto, un cabriolet y dos 
limoneras. Virtudes 11. 1218 4-3 
S E V E N D E 
un bonito caballo de trote, de silla y maestro de co-
che. Oficios número 110 impondrán . 
1215 4-3 
C A B A L L O S . 
Por ausentarse su dueño, se venden ocho caballos 
nuevos, de cerca de ocl\o cuartas, algunos maestros 
de coche, á propósito para uu médico ó familia par t í 
enlar por ser muy hermosos, son criollos y aclimata-
dos, hay dos de monta, á propósito para una persona 
de gústo, San Rafael n . 152. 1034 8-28 
DE CARIAJES. 
S E V E N D E 
una duquesa franeesá, fabricante Courtil l ier, de poco 
uso. Se puede ver á todas horas. Prado n ú m e r o 99. 
1335 4-7 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, con asiento delantero, pro 
pía para familia, 5' un caballo moro, 5 años, 6 diez 
dedos de alzada con arreos. I m p o n d r á n Campanario, 
n. 106. 1201 8-2 
O J O . 
Se vende un Principe Alberto may cómodo y muy 
ligero y se puede ver en Campanario esquina á Ras 
tro n . ^31 1183 4-2 
S E V E N D E 
un quitr ín con arreos de pareja, en Chacón 34, de 3 á 
5 de la tarde puede verse y tratar dr su precio. 
I2C0 alt 8-2 
P A R A P A S E O . 
Siendo lo más moderno v elegante que se conoce. 
Importados por ^OSE C A Ñ I Z O . 
San Ignacio n. 37. 
958 0 8a 27 8a 27 8d-28 
DE IDEELES, 
POR N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E U N piano de media cola, propio para aprender: se da 
en mucha proporción. San Miguel 141. 
] : ! l l 4-7 
S E VENDE 
por no necesitarse, una magnífica cama cuna imperial 
toda dorada y la cual se dá muy barata en Campa 
nario núm. 57. De 9 á 5. 
1330 4-7 
U N A V E R D A D E R A G A N G A . 
Se venden á precios reducidísimos 1 juguetero gran 
forma, 1 aparador tallado con luna, 2 espejos ova a-
dos, 1 consola Luis X V y un pianino Bernareggi. 
Concordia 141. 1350 alt. 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico piano de Erard, muy barato, garanti-
zando su buen estado y dándolo á prueba todo el t iem-
po que quiera el comprador. Merced número 22. 
1373 4-7 
JUEGOS D E S A L A D E 35 A 75 PESOS, E S C A -parates de 10 á 85$, canastilleros de 15 á 35, camas 
de hierro de 7 á 35$, carpetas de 3 á 20$, juegos de 
comedor, meple y fresno aparadores y jarreros de3 á 
20$, tocadores y lavabos de 5 á 20$, un escaparate 
con puertas vidrieras 30$, baúles mundos á 8$, m á -
quinas de 7 á 12, un bufete con su sillón 26-50, espejos 
de 3 á 25$, una bailadera $8, mamparas 15-90$, sillas 
y sillones de todas formas; se veade toda la ropa por 
lo que den, un juego de cuarto muy barato. Perseve-
r a n c i a ^ . 1276 4-4 
Yidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por J o s é Cañizo. 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 26d- lF 
La Estrella de Oro. 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
C O M P O S T E L A 46, E N T R E OBISPO y O B R A P I A 
Damos escaparates á $10-60 oro, juegos de sala á 
$42-40, de comedor $42-40, de cuarto f53, aparado-
res á $10-00, relojes y prendas de oro y brillantes al 
peso. Se compran, hacen y componen relojes, pren-
das y muebles. 1251 4-4 
G A N G A . 
Se vende un piano de Ployel núm. 6 de muy poco 
uso y se da barato. Aguacate 53 entre Mural la y Te -
niente Rey. 1266 4 4 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
1089 25-31 E 
DE IAPÍA8IA. 
MAQUINARIA 
Por la necesidad de aumentar pura la próxima za-
fra !á capacidad de una casa de calderas, haciendo 
insta'aeiones mayores, se venden: un aparato ve r t i -
cal de triple efecto y un tacho de punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Da rán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 de la mañana. 
1321 26-7F 
L a ettra se hace d l i mano en 8 m i n u t o a , 
sin dolor y sin cortar- ni a í e i t a r el pelo. 
Farmi» GÉNEAU, 275, Calle St-Honoré, PARIS 
V CN TODAS LAB FARMACIAS 
h a u í f í i i o s O I o r G S 
Perfumes parr el pañuelo 
P A R I S —13, Ruó d'Enghlon — P A R I S 
D E VENTA EN CASA DE JOSÉ S A K R A , 
S E V E N D E N 
carriles de 16 y 50 libras por yarda, carrilera portátil 
y carritos para caña de 4 ruedas. Concordia n. 9, es-
quina á Aguila impondrán de 12 á 12 del día ó 5 á 8 
de la noche. 1190 4-2 
GA N G A . SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C -trica completa, dinamo sistema "Continental,'; 
do poco uso y á 110 volts, capacidad 50 lámparas in-
candescentes de 16 bujías. Informarán Lealtad <il. 
1091 alt 15-31 
SE VENDEN 
sobre cuarenta tsneladas carriles gruesos con dos 
chuchos y cinco ranas, diez toneladas carriles delga-
dos, ciento dos tramos portát i l vía ancha y 180 gomas 
para muelles de canos. In formarán Caba número 5, 
1178 5-2 
IISGELMEA. 
U L T I M A NOVEDAD 
P e r f u m e r i a l 
• 
S E V E N D E N 
vaaios tanques de madera y trescientas cuarterolas 
para miel . Informarán Muralla esquina á ¿ e r n a z a , 
sombrerer ía , de ocho á nueve de la mañana. 
1368 4-7 
JABOM ¿r I X O R J Í 
ESEfi/üfA a 
AGUA de Tocador., de 
PONI ADA de B X O R A 
ACEITE para e l Pelo « 8 X O R ^ 
POLVOS de Arroz. . de E K O R A 
COSMÉTICO át B X O R A 
VINAGRE do S K O R A 
S 7 , BOULEVARl) DE SXRASUOUKG, S 7 \ 
TESORO DE LAS KAMCS V E R D A D E R O S 
E L.ECrr R O - M A G N ÉX ICOS 
C O N T R A L A S C O ^ V U I . S B O N E S 
y p n r a f a c i l i t a r la. D e n t i c i ó n d e los N i ñ o s . 
Los C o l l a r e s R o y c r son los ú n i c o s que p rosorvan v o p i k á j r a . t . e n t s 
los MBOSdejat Convuls iones ayudando al mismo tiempo la D e n t l o l o n . 
Exíjase que caf/a caja lleve la Mana de Fábrica arriba > /a Firma : 
Providencia de los MiñOS I g . O ' V E i a , l'harmadcn. 225, R u é S t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias. 
r M * ^ * * ^ DESCONFIESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N es 
EMBLANQUECE i. PIEL, ¡cdainTRASPAREMCIA y ei ATERCIOPELADO íekJL'VENTUD 
J D e s t r n y Q l a s , J L r z ^ u g a s 
de L . 
W?: Inventor del r r c ;i,ctn V E R D A D E R O -j aerdi tado ORKÉAH 
3. A , I . - * 3 Í Í O « d e i sn . I V I .1 c i «31 o i x a e , I ^ a a r i s 
S'C UALI.A. KN TODAS LAS CASAS DIC CONFIANZA 
N u e v o E x t r a - F i 
D E L 
FA JARABE de FOLLET os d remedio por exce- QTÁ 
leticia del dolor y del ir.sómnio, cualquiera que sea ¿ S U Í » 
la causa : GOTA, RKLÍUA, JAQUECA, ffljjlB^ 
N B O R Á X a i A i K A T K i A DEL CEREBBOJ 
IRit lTAdÓM NERVIOSA, TÓS, ASMA, 
BROlS'QinTfS, GniPI 'K, INFLUENZA. ClC. 
Ki JAKAI E de FOLLET procura 
i i n S u e ñ o p rofundo ar.álouo ru sueño i •vyí^.^ -S» normal : s ú empleo no expone á niu-
sSv ^ S J S S K Í i*uno de los iticonvenienLes del ópio 
« El JARA13B de FOLLET es la 
mejor forma de a d m l D i s l r a c i ó n del 
d o r a l ; su c o n s e r v a c i ó n es perfecta 
y, asi aconsejado, no irri ta en lo más 
mínimo el t'slóijuvgd. » 
.01 inuUti io de Terapéutica.) 
VESf.v TOliAS f.KH IM-.MACfAS V KN I'AIUS 
Casa L. FRÉRl. A. CHAMPlOSí j Cu S»*. 19, m Jacob. 
O O t M > O O O í > 0 < X ! > 0 0 0 0 0 £ > O O 0€5*>«>«XE>00001>0 O O O O O O O O Q-O O o f 
M E D A L L A S de ORO en las E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S do PARIS 1878 y 1889 
A p a r a t o s G a s ó g e n o s C o n t i n u o s 
PARA LA FABRICACION ISODSTMAI, 
L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Central de tos Ilot-
vMa general Trans-
ijo de la 
límploados con gran íxlto on la Farntac 
pilóles de Paris, en los Tiii)ores do la Com 
atlanliea, etc., etc. 
Coa estoa aparatos no hay mas peligro 
espita dol fioido, se obtiene mejor cpurntion aoi gas y so su-
primo el gasómetro tuu incómodo cu los vie;os sUtemas. 
Se mandan montados, iistos para funcionar. 
VASOS-SIFONES O v ó l d o s y c i l ind r i cos , con 
grande y pequeña palanca., montura muy entilada, cristal de 
primera calidad, ensayado con presión inerte, monturas de 
cstnao inglés fundido, sin ninguna mezcUi de plomo. 
7 2 , m e d u C h á t e a u - d ' E a u , P a r í s 
E l C a t á l o g o s e e n v í a h q u i e n l o p i d a p o r C a r t a f r a n q u e a d a 
u r a c t ó n ¡ m m k & & m . a M e s S e e r e l 
Medalla de Plata en la Exposición Vniveréal de Baroelona de 1888 
Medalla de O r o , Paris Í885. — Biploma do H o n o r , Paria 1886. 
ó ínjeocion de 
DEL DOCTOR FOÜfINlER 
E s t a s enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas e n algunos d í a s , en 
s e c r e t o , s i n régimen n i tisanas, sin cansar u', molestar los ó r g a n o s d i g e s t i v o s . 
S x l j a a e s o b r e c a d a p i l d o r a , c a d a ca ja , c a d a o t l g u o t a l a Bro i a . Ka*** 
SS, Plaso de I B Maáoleias, 2S, P A B X S 
Impt" del "Diario de la Marina/' Eida 89. 
